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Indledning  
  
Problemfelt 
 
Forskning er frembringelse af ny viden og ny erkendelse. Men viden er ingenting i sig 
selv. Den er først noget, når den deles med andre. (Kjærgaard, 2006:17) 
Der har de senere år været fokus på formidlingen af videnskab til offentligheden og mangel på 
samme. I universitetsloven fra 2003 blev det pålagt universiteterne at formidle deres forskning, og 
formidling er på denne måde kommet på den politiske dagsorden (Kjærgaard, 2006: 10).  
Idéen om, at forskning skal formidles bunder i opfattelsen af, at videnskabens verden ikke er den 
samme som hverdagens verden, og at der derfor skal formidling til for at bygge bro mellem de to 
verdener. Når man taler om videnskab, tænker man ofte automatisk naturvidenskab (Brier, 2002, 
Danielsen, 2002). I vores projekt forstår videnskab som produktioner og resultater af forskning, der 
følger en særlig videnskabelig praksis og tradition. Videnskab kan altså både være en 
kulturhistorisk analyse af borddækning, en model for hyppigheden af økonomiske kriser og en 
analyse af en jordprøve fra Mars. Hvis forskningsresultater skal anerkendes som videnskab, skal 
forskeren følge den videnskabelige tradition med specifikke krav til form og indhold. (Becker 
Jensen, 2001: 203). Høje lixtal, lange ord og sætninger og indskudte sætninger er ofte hverdagskost 
i de videnskabelige genrer, som f.eks. rapporter, afhandlinger og essays. Det videnskabelige sprog 
kan på denne måde synes fjernt fra det talenære sprog, der bruges i hverdagen. 
Her kommer videnskabsjournalistikken ind i billedet som en brobygger, der kan oversætte 
videnskaben til ”den forudsætningsløse modtager”. Succeskriteriet for denne formidling er, at 
modtageren forstår eller lærer noget om emnet. Derfor vil vi gerne undersøge, hvordan 
videnskabsjournalisten gør den videnskabelige ”kost” mere spiselig og appetitvækkende for den 
måske mindre interesserede modtager.  
Succeskriteriet for videnskabsjournalistik er dog ikke kun god formidling.  
Et problematisk aspekt af videnskabsjournalistikken er, hvordan den journalistiske praksis kan 
komme i konflikt med den videnskabelige praksis, hvor resultaterne langt fra altid lægger op til 
skarpe vinkler og entydige svar. Desuden mener kritiske røster ikke, at videnskabsjournalistikken 
altid lever op til de journalistiske idealer (Meyer, 2005). 
Vi mener derfor, det er interessant at undersøge videnskabsjournalistikken i forholdet mellem 
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idealer og praksis, og hvilke problemstillinger der ligger i at skulle ”oversætte” fagligt stof med en 
skarp vinkel og samtidig forholde sig kritisk og nuanceret til stoffet. 
Inden for den danske medieverden vil vi gerne undersøge, hvordan printavisen BT skriver 
videnskabsjournalistik. BT har et forholdsvis stort publikum, og vi har en formodning om, at den 
typiske BT-læser ikke interesserer sig særligt for videnskab. Det leder frem til vores 
problemformulering:  
Problemformulering 
Hvad er idealerne for videnskabsjournalistik, og hvordan lever BT-journalistens praksis op til disse? 
Hvordan kan vi skrive populærvidenskabelige artikler til BT, som lever op til disse idealer? 
Motivation 
I praksis har vi oplevet, hvor svært det kan være at oversætte videnskab til noget, der er til at forstå. 
Især i forhold til det problem at nuancer kan gå tabt, hvis man er nødt til at forsimple for at gøre 
komplekst stof mere overskueligt. Derfor er vi interesserede i, hvad der egentlig sker, når man 
oversætter videnskabssproget til et sprog, som læseren kan forstå. Vi vil gerne vide, hvilke idealer 
der er for at skrive videnskabsjournalistik, og hvordan man lever op til disse, når formidlingen er 
udfordrende. Videnskab er et bredt felt, som indeholder mange forskellige og ofte modstridende 
teorier, argumenter og undersøgelser. Derfor har vi undret os over, om det er muligt at lave et 
journalistisk produkt med en skarp vinkel og et interessant og forståeligt indhold, og samtidig 
medtage videnskabelige usikkerheder og nuancer.  
Metode 
For at finde ud af hvilke idealer der er for videnskabsjournalistikken, bruger vi professor i 
informationsvidenskab Søren Briers pointer om god populærvidenskab. Vi inddrager også lektor i 
Kommunikation og Journalistik Leif Becker Jensen for at få en større forståelse for formidling samt 
sproglige værktøjer. Derudover opridser vi videnskabsjournalist og forfatter til ph.d’en Offentlig 
fornuft? Videnskab, journalistik og samfundsmæssig praksis Gitte Meyers idealer for 
videnskabsjournalistik.  
For at få et overblik over den måde, som BT skriver videnskabsjournalistik på, har vi valgt at 
analysere en række af BT’s populærvidenskabelige artikler. Det, som vi kalder 
videnskabsjournalistik i BT, er BT’s sundheds- og forbrugsområde, fordi der inddrages forskellige 
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videnskabelige undersøgelser og ekspertkilder. Det, som vi definerer som populærvidenskabelige 
artikler har vi fundet gennem tre søgninger på www.infomedia.dk, hvor vi brugte følgende søgeord: 
ekspert, videnskab og forsker i perioden 29. august - 26. november. Ud fra disse søgninger har vi 
udvalgt 27 artikler, som vi mener, har populærvidenskabelig karakter. Disse artikler har vi lavet en 
kvantitativ indholdsanalyse af, hvorefter har vi udvalgt tre artikler, som er kvalitativt analyseret. 
Disse er udvalgt, da vi mener, at de kan være repræsentative for BT’s videnskabsjournalistik.  
Vi har analyseret de tre artikler ved hjælp af Leif Becker Jensens bog Indføring i tekstanalyse. 
Tilgangen har som udgangspunkt været analysespiralen og den sproglige værktøjskasse har været 
det næranalytiske niveau med særligt fokus på indholdsanalyse. (Becker Jensen, 2011: 31ff, 59ff) 
Analysespiralen indeholder de syv elementer: gennemlæsning af teksten, problemstilling, 
indfaldsvinkel, metodisk tilgang, sproglige værktøjer, fortolkning og vurdering. Næranalysen, som 
fokuserer på indholdet i teksten, altså genren, emnet og budskabet. Denne tilgang har vi valgt, fordi 
analyserne skal kaste lys over den måde, som BT skriver om videnskab og for at kunne analysere de 
virkemidler, som BT bruger i deres populærvidenskabelige artikler. Næranalysen bliver ikke fulgt 
slavisk, men bliver brugt som et udgangspunkt med vores problemformulering som rettesnor.  
I indholdsanalysen af BT-artiklerne er vi blevet inspireret af professor i kulturelle studier Stuart 
Allans fem kategorier for, hvordan videnskab bruges i medierne, til at kategorisere artiklerne. Vi 
har valgt at bruge Allans kategorier, idet de kan give et fingerpeg om, hvilke emner BT interesserer 
sig for. Det drejer sig om følgende kategorier: risiko, sundhed, miljø, fødevarer og teknik
1
 (Allan, 
2005). Nogle af artiklerne kan naturligvis passe ind i flere af de opstillede kategorier. I disse 
tilfælde har vi valgt den mest oplagte.  
For at undersøge hvilke tanker BT-journalisterne gør sig, når de skriver videnskabsjournalistik, har 
vi valgt at foretage forskningsinterview med en journalist, en journalist-praktikant og en ledende 
chefredaktør på BT. Vi har udarbejdet spørgeguiden med inspiration fra Lene Tanggaard og Svend 
Brinkmanns bog Kvalitative metoder fra 2010
2
. Vi har forsøgt at lade interviewet være en flydende 
samtale, hvor interviewpersonen taler så meget som muligt, og vi hovedsagligt stiller åbne 
spørgsmål (Tanggaard og Brinkmann, 2012: 29ff) 
                                                 
1
 Se uddybning af disse i Bilag 12 
2
 Interviewbeskrivelse og spørgeguide er vedlagt i Bilag 5: Beskrivelse af interview  
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Dette vil vi holde op mod den offentlige kritik af videnskabsjournalistikken i Danmark 
eksemplificeret i Gitte Meyers anklage om, at de danske videnskabsjournalister er mikrofonholdere 
for forskerne. 
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Teori: idealer for videnskabsjournalistik  
Faglig formidling, populærvidenskab og videnskabsjournalistik 
I dette kapitel defineres begrebet populærvidenskab. Vi betragter populærvidenskab som den genre, 
vi beskæftiger os med inden for videnskabsjournalistikken og vil i de følgende afsnit behandle 
idealerne for populærvidenskab og videnskabsjournalistik generelt. Overordnet kan 
populærvidenskab defineres således:  
Populærvidenskab er formidling af videnskabelig viden til ikke-fagfolk, som ikke har til 
formål at uddanne dem til fagfolk. (Brier, 2002: 25).  
Genren indebærer desuden, at viden formidles til folk, som er på et lavere vidensniveau end 
forskerne, der har frembragt den (Brier, 2002: 24). 
Populærvidenskab hører under den større kategori faglig formidling, som betegner en asymmetrisk 
formidlingssituation, hvor afsenderen har større viden om et givent emne end modtageren og derfor 
må indrette produktet derefter.  Leif Becker Jensen beskriver i Den sproglige dåseåbner, at faglig 
formidling og undergenrer kan defineres ud fra tre overordnede parametre: Form, indhold og 
formål. Den specifikke kontekst bestemmer, hvordan disse tre begreber konkret indeholder (Becker 
Jensen, 2001: 208f). 
Undergenren populærvidenskabelig formidling karakteriseres ud fra ovenstående på følgende måde: 
Formålet er information, folkeoplysning og at formidle almen viden, så publikum bliver klogere 
(Becker Jensen, 2001: 213). Lektor i kommunikation Oluf Danielsen tilføjer, at 
populærvidenskaben skal forklare sammenhænge fra et kompliceret hverdagsliv, samtidig med at 
den til en vis grad skal underholde (Danielsen, 2002: 103). 
Indholdet giver stort set frit slag på alle hylder, fordi der ikke umiddelbart er nogle institutionelle 
rammer, der bestemmer indholdet. Men igen afhænger indholdet af hvilket medie og målgruppe, 
man skriver til, fordi der her er en redaktionel praksis at tage hensyn til (Becker Jensen, 2001: 213). 
Der er en tendens til, at indholdet ofte er naturvidenskabeligt i form af resultat- og 
konsekvensorienteret viden om naturen, teknologi og universet (Danielsen, 2002: 103). 
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Formen er i høj grad fri, men afhænger af krav til medie og målgruppe. Hvis en 
populærvidenskabelig artikel skal sælge sig selv, må den også leve op til nyhedskriterierne 
sensation og aktualitet (Becker Jensen, 2001: 214). Formen er ofte fortælling, hvor der flittigt bliver 
brugt metaforer, analogier samt skurke- og helteroller til at skabe en letforståelig formidling 
(Danielsen 2002: 103). Stilen er typisk letforståelig, enkel og underholdende (Brier 2002: 25).  
Der kan til en vis grad skelnes mellem populærvidenskab og videnskabsjournalistik (Danielsen, 
2002, Wille, 2002), selvom artikler godt kan indeholde elementer fra begge formidlingsformer. 
Videnskabsjournalistikken adskiller sig fra populærvidenskaben ved at have et journalistisk og 
demokratisk formål: At afdække magtforhold, og interessesammenhæng samt at vække til offentlig 
debat. I form og indhold minder den dog meget om den populærvidenskabelige formidling 
(Danielsen, 2002: 107). Som sagt betragter vi i projektet populærvidenskab som en form for 
undergenre af videnskabsjournalistikken, så også populærvidenskaben har demokratiske 
forpligtelser, ligesom journalistikken har det. Disse forpligtelser og idealer bliver beskrevet i næste 
afsnit. 
Idealer for populærvidenskab og formidlerens værktøjskasse 
Populærvidenskab har visse særtræk, som blev beskrevet i forrige afsnit. Men hvad er god 
populærvidenskab, og hvad skal der til for at fange læseren og gøre videnskaben forståelig og 
interessant? Dette afsnit beskriver, hvad idealerne for populærvidenskab er, og hvilke tekniske 
virkemidler man kan bruge for at gøre en tekst forståelig og interessant for selv den mest 
forudsætningsløse modtager. Vi bruger Søren Briers idéer om god populærvidenskab og Leif 
Becker Jensens pointer og virkemidler for faglig formidling, samt Gitte Meyers idealer for 
videnskabsjournalistikken. 
Søren Brier opstiller 25 hovedteser om god populærvidenskab, som handler om indhold, form og 
formål. Vi vil her fokusere på teserne om formen, altså den måde hvorpå der skrives om et emne – 
indpakningen og udtrykket så at sige. Vi vil dog også berøre formålet med populærvidenskaben i 
forhold til dens demokratiske forpligtelser. Det skal nævnes, at når Brier taler om 
populærvidenskab, mener han næsten udelukkende formidling af naturvidenskab. Vi mener dog, at 
hans idealer kan bruges til populærvidenskab, uanset hvilket videnskabeligt område og emne det 
handler om.  
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Først og fremmest skal populærvidenskab være fagligt korrekt, forstået på den måde at den 
videnskab, en populærvidenskabelig artikel bygger på, bør leve op til interne institutionelle krav 
om, hvad videnskab er (Brier, 2002: 28). Det er videnskabsjournalistens ansvar, at den viden, der 
formidles, er faglig korrekt og videnskabelig troværdig.  
Otte idealer for populærvidenskaben 
Vi har valgt at opliste otte pointer ud fra Briers idé om den gode populærvidenskab med fokus på 
form og formål (Brier, 2002: 176ff). God populærvidenskabelig formidling: 
1. Skal være letfattelig for modtageren gennem en enkel og underholdende stil. Stoffet skal 
kunne læses uden hjælp fagkyndig, så derfor skal tekniske begreber holdes på et minimum 
og forklares omhyggeligt. 
2. Kombinerer billede og tekst på en meningsfuld måde for at skabe fascination og forståelse. 
Både billeder og modeller bør bruges til at gøre stoffet mere visuelt for læseren. 
3. Skal behandle et emnes konsekvenser for modtageren, for igen at gøre stoffet mere 
forståeligt og relevant. 
4. Skal kombinere fakta-formidling med fiktionsgreb for at give en mere engageret fakta-
forståelse. 
5. Kan personliggøres for at gøre formidlingen mere vedkommende. 
6. Skal balancere mellem journalistisk formidlingsgreb på den ene side for at gøre teksten 
interessant, letlæseligt og fængende og forskningens skrivemåder på den anden side for at 
bevare dybdegående og fagligt korrekt viden.  
7. Skal være så nuanceret og ”kritisk afvejet”, at modtageren bliver oplyst godt nok til at kunne 
handle og deltage politisk i den borgerlige offentlighed. 
8. Bør bidrage til kritisk indsigt og refleksion over den viden, der formidles. 
(Brier, 2002: 177ff). 
Gitte Meyer: Journalistik er ikke ”bare” formidling 
I streg med populærvidenskabens idealer vil vi også beskrive videnskabsjournalistikkens mere 
generelle idealer ud fra Gitte Meyers syn, som præciserer, hvad videnskabsjournalistikken skal 
kunne i demokratiet. 
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Gitte Meyer argumenterer i sin bog Hvorfor skulle der ikke kunne være en offentlig fornuft for, at 
journalistikkens ideal om at oplyse borgeren, så denne kan deltage i den offentlige debat, er slået 
fejl, fordi videnskabsjournalistikken er ukritisk (Meyer, 2005: 7). 
Meyer mener ikke, at journalisten alene blot skal være videregive information om forskning, hvilket 
hun kalder formidlingskonventionen. Videnskabsjournalistikken bør i stedet have karakter af 
politisk journalistik, hvor der kritisk og selvstændigt bliver gået i kødet på kilderne (Meyer, 2005: 
77): 
I stedet for videnskabsjournalistik i formidlingskonventionens forstand, bliver 
journalistik i forhold til forskning og videnskab til politisk journalistik. (Meyer, 2005: 
77) 
Meyer mener overordnet, at videnskabsjournalister ikke bare skal være medspillere til forskere og 
forskning, men også være modspillere, som ikke alene fokuserer på videnskabens resultater, men 
tør spørge kritisk til de bagvedliggende metoder og usikkerheder (Meyer, 2005: 79). Hun ser altså 
ikke videnskabsjournalistik som en formidlingsopgave fra en verden til en anden, men mere som en 
integrationsopgave, hvor videnskaben bliver sat i forhold til samfundet og muliggør det, Meyer 
kalder fornuftig offentlig samtale mellem journalisten, forskeren og offentligheden (Meyer, 2005: 
80). 
Formidlerens værktøjskasse 
Leif Becker Jensen giver nogle konkrete virkemidler for at have en god faglig formidling, 
hvorunder populærvidenskab hører. Han bruger et redskab, som han kalder formidlingskompasset 
til at vise hvilke poler, afsenderen navigerer mellem for at skrive en tekst (Becker Jensen, 2001: 
104).  
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Formidlingskompasset fra Den sproglige dåseåbner (2001), side 104 
 
Overordnet bestemmer kontekst, målgruppe og tekstfunktion, hvordan de forskellige retninger skal 
vægtes. Her vil vi beskrive de ”retninger”, vi mener, er de vigtigste i forhold til populærvidenskab 
og videnskabsformidling i dagspressen. 
1. Selektion: Tekstens informationer skal udvælges i forhold til det overordnede formål og 
komme i en rækkefølge, der giver en meningsfuld rød tråd gennem teksten. Man kan 
udvælge i bredden dvs. sørge for, at der ikke er irrelevante oplysninger, som afviger fra den 
røde tråd. Man kan udvælge i dybden, som er at vælge hvor overfladisk eller dybdegående, 
man vil være i sin forklaring af emnet. Endeligt kan man udvælge detaljer og beskrive lige 
præcis dem teksten behøver – ikke andre (Becker Nielsen 2001: 129ff). 
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2. Forenkling: For at formidleren skal gøre sig forståelig for ikke-fagfolk, er der en række 
områder, man kan forenkle og prøve at komme så elegant som muligt henover: fagsprog, 
passiver, sammenskrivninger af ord, papirklichéer, verbalsubstantiver og snørklede 
sætninger (Becker Jensen 2001: 152).  
3. Anskuelighed: Handler om at bruge både konkret sprog og abstrakt sprog i forhold til 
målgruppen, så der kan være tale om fodtøj, gummisko eller røde Converse Allstars alt efter 
abstraktionsniveauet. Desuden skal ord udfyldes for at give mening og kan have følgende 
udfyldninger: konkreter, abstrakter, erfaringer og oplevelser (Becker Jensen 2001: 157ff). 
For at appellere til læserens sanser og gøre forståelsen nemmere kan man bruge billedsprog, 
f.eks. analogier, metaforer eller metonymier. 
Den forudsætningsløse læser  
Før man kan formidle noget, må man tænke på, hvem man formidler til. Der er stor forskel på, 
hvordan man formidler, alt efter hvem modtageren er. Leif Becker Jensen citerer i bogen Den 
sproglige dåseåbner Søren Kierkegaard: 
Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde 
derhen, hvor han befinder sig, og begynde lige dér. (Becker Jensen, 2001: 49) 
For at finde derhen, hvor læseren befinder sig, må man starte med indkredse sin målgruppe. Hvad 
der er logisk for ét menneske, er ikke nødvendigvis logisk for alle andre. Derfor må man have sin 
målgruppe for øje for at få sin formidling til at hænge logisk sammen og skabe mening for flest 
mulige. (Becker Jensen, 2001: 49) 
Dernæst må man betragte læseren som værende forudsætningsløs. I denne sammenhæng forstår vi 
forudsætningsløs, på den måde at man som journalist ikke kan gå ud fra, at læseren i forvejen ved 
noget om det stof, man formidler. Læseren er ikke dum, men derimod intelligent og i stand til selv 
at reflektere og prioritere. Det vigtige er at starte fra samme udgangspunkt som læseren for at kunne 
bringe læseren derhen, hvor han/hun er i stand til at forstå det stof, man formidler.  
BT’s formål og målgruppe 
For at kunne placere BT i det danske medielandskab vil vi i dette afsnit beskrive BT’s formål og 
målgruppe. 
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BT er en dansk tabloid-avis, der udgives af Berlingske Media. BT er den ene af de to danske aviser, 
der lægger sig op ad sensationspressen, selvom denne genre ikke findes i rendyrket form i 
Danmark. (Andersen, 1977: 66f) Sensationspressen er en populærpresse, der beskæftiger sig med at 
underholde, hvorimod den rendyrkede omnibusavis’ fokus er at informere. (Andersen, 1977: 51)  
Det særlige fokus på at underholde finder man i BT’s formål. På Berlingske Medias hjemmeside 
finder man en nøjagtig beskrivelse af BT’s formål og målgruppe:  
BT er en præcis og dedikeret organisation. Vi prioriterer skarpere end nogen andre i 
mediebranchen. BT satser på det store drama og på områderne sport, underholdning, 
forbrug/sundhed, krimi og kvindestof. Alt, hvad vi gør, gør vi for at underholde og 
vedkomme. Vi vil som samlet organisation eje breaking news på de historier, der sætter 
danskernes dagsorden. Vi vil aggressivt bruge alle teknologiske platforme for at nå 
danskerne. 
Målgruppen for avisen er mænd og kvinder i alderen 30-49 i ejerbolig med mindst et 
hjemmeboende barn. De er meget interesseret i nyhedsstof, læser andre aviser og ser 
typisk TV2 næsten hver dag for at følge med i nyheder, sport og underholdning. 
(berlingskemedia.dk)  
Man ser altså, at selvom BT ikke er rendyrket sensationspresse (fordi de også bringer andet stof, 
f.eks. rendyrket nyhedsjournalistik), så er fokus at underholde. Et ord som ”drama” sætter ekstra 
fokus på underholdningsfaktoren for BT, mens altså også sport og nyheder er i højsædet. Meget 
typisk for formiddagspressen vil BT aggressivt bruge tilgængelige platforme for at nå læserne. 
Formiddagsbladene – som BT er en del af – har ofte en aggressiv markedsføringsstrategi, fordi de 
typisk er løssalgsblade (Bruhn Jensen, 1997: 252). 
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Analyse: Sådan skriver BT videnskabsjournalistik   
De artikler, vi har valgt at analysere, er artikler, som vi kategoriserer som populærvidenskabelige ud 
fra de teorier, der bliver skitseret i kapitlet Faglig formidling, populærvidenskab og 
videnskabsjournalistik. Artiklerne stammer fra papiravisen BT i perioden 29. august – 26. 
november 2012. Vi fandt frem til i alt 27 artikler.   
Notitser er ikke medtaget i analysen, selvom der var flere små notitser om videnskab. I den første 
udvælgelse er artikler fra www.videnskab.dk
3
 og andre citathistorier medtaget. Det skyldes, at BT 
hver lørdag har en halv side dedikeret til artikler om videnskab fra www.videnskab.dk. Disse er dog 
udeladt i den kvalitative analyse.  
Vi har således behandlet de 27 BT-artikler, der omhandlede forskning og videnskab. For at give et 
overblik har vi lavet en statistisk fremstilling af emne-fordelingen ud fra Stuart Allans kategorier
4
 
(Allan, 2005) som nævnt i afsnittet Metode: 
 
Helt overordnet var en stor del af disse artikler risiko-artikler, hvor man fremstillede et problem og 
lod ny forskning give en løsning, også selvom artiklerne var endt i en anden kategori. To af Allans 
kategorier var slet ikke behandlet i BT, nemlig miljø og teknik.  
En del af de 27 artikler var ikke produceret af BT selv: 
                                                 
3
 www.videnskab.dk er et netmedie, der udelukkende skriver om videnskab 
4
 Se yderligere i Bilag 12 
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Ud af disse 15 artikler var 8 skrevet af journalist Torben Bagge og derfor fandt vi det relevant at 
interviewe ham
5
. 
Sådan får du et BT-layout 
De analyserede artikler ser ofte ud på en bestemt måde. Det er typisk dobbeltopslag, der er 
illustreret med et stort billede og ofte flere små. Artiklerne har ofte flere fakta-bokse, der fungerer 
efter systemet: en ”værd at vide”-fakta-boks, og en række forbruger-orienterede fakta-bokse, der 
f.eks. kan indeholde produktbeskrivelser eller øvelser. Selvom artiklerne omhandler videnskab, er 
de vinklet på forbrugeren som en form for hjælp til selvhjælp, f.eks. ”sådan undgår du”-artikler. 
I artiklerne optræder der oftest 1-4 ekspert-kilder, der bliver fremstillet som værende enige. Man ser 
sjældent en kilde, der er kritisk overfor den nye forskning, som artiklen præsenterer. Dette vil blive 
diskuteret senere i projektet. 
BT er meget fokuserede på at bruge layoutet til at understøtte artiklen, f.eks. via de mange fakta-
bokse og billeder. Som Brier skriver, skaber dette fascination og forståelse for læseren, da det bliver 
visualiseret.  
Den sproglige formidling i artiklerne fremviser også en række generelle kendetegn, der kan 
forbindes med avisens fokus på risiko, hvor der oftest bruges et ladet sprog for at fastholde læserens 
opmærksomhed og for at øge artiklernes relevans for potentielle læsere. Det drejer sig f.eks. om den 
                                                 
5
 Interviewet er vedlagt i dets fulde længde som Bilag 6. Analyse af interviewet findes i næste kapitel 
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måde, hvorpå ord som ”kræft”, ”depression” og ”angst” fremhæves i overskrifter og indledninger. 
Indledningerne bliver i sig selv brugt til at øge læser-relevansen gennem brugen af indledninger, der 
ofte henvender sig direkte til læseren. Dette vil blive uddybet i den kvalitative analyse nedenfor.  
Hjælp til selvhjælp: BT’s risikohistorier  
Risiko-kategorien rækker i høj grad ind over alle kategorierne og kan derfor have emner, der også 
omhandler især sundhed. Grunden til, at de alligevel er røget i risiko-kategorien, er, at de i højere 
grad omhandler selvhjælp, i hvert fald de artikler der er produceret af BT selv. Det er tydeligt, at BT 
forsøger at personliggøre formidlingen for læseren, som er en af Briers pointer for videnskabelig 
formidling. I denne kategori fandt vi ni artikler i perioden.   
Artiklen
6
 Sov godt – med eller uden piller (Bilag 7) blev bragt i BT den 4. november 2012 som 
dobbeltopslag på side 24-25. Den var skrevet af journalist Torben Bagge. Artiklen var illustreret 
ved hjælp af et stort billede af en læge og en patient, der er ved at blive diagnosticeret for sine 
søvnproblemer. Artiklen handler i korte træk om, at alt for mange danskere bruger sovemedicin, 
selvom forbruget er faldet de sidste par år. Artiklen forklarer, at selv et lille forbrug af sovemedicin 
kan være skadeligt, men der er milde typer af medicin, som kan bruges i korte perioder.  
Til denne artikel er der to fakta-bokse; en, der handler om den mest brugte type af sovemedicin, og 
en, der har billeder af de mest brugte typer af sovemedicin og gennemgår, om det er klogt valg, hvis 
man skal bruge sovemedicin. Man kan altså se at layoutet bruges til at visualisere stoffet for 
læseren, hvilket, ifølge Brier, gøres for at skabe fascination og større forståelse for læseren.  
Artiklens budskab fremgår af underrubrikken: 
Gode søvnvaner er bedst, men det rigtige valg af medicin kan være en midlertidig 
løsning på dine søvnproblemer. 
Artiklens budskab er direkte forbrugerorienteret og henvender sig til læseren. På den måde er 
artiklen både relevant for læseren og lever op til BT’s egne idealer om at vedkomme.  
Aktualitetskrogen kommer allerede i indledningen, hvor der står: 
Hver femte af os vrider og vender sig i sengen, ude af stand til at falde i søvn. For 
omkring en halv million er problemet i perioder så stort, at de må ty til pilleæsken for at 
skaffe sig lidt nattefred. 
                                                 
6
 De artikler, der er blevet analyseret dybdegående er vedlagt som bilag 7-10 
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Artiklen bruger kun én kilde, men trækker også på ny forskning publiceret i British Medical 
Journal, der delvist fungerer som aktualitetskrog.  
 I artiklen bliver der gennemgående forklaret konsekvenserne ved brug af sovemedicin: 
Ulempen er, at man kan få ret ubehagelige ’tømmermænd’ dagen efter. Man føler sig 
døsig, ukoncentreret, har hovedpine. 
Gennem flere argumenter bliver konsekvenserne ved brug af sovemedicin gennemgået for læseren. 
Netop konsekvenserne for modtageren er karakteristisk for populærvidenskab, ifølge Briers teser. 
Som det fremgår af de to ovenstående citater undgår journalisten tekniske begreber og fagtermer, 
men forsøger i stedet at skabe konkrete billeder, der appellerer til læseren. F.eks. sammenligner han 
tømmermænd med de bivirkninger, man kan få at sovemedicinen, og han skriver ”ty til pilleæsken 
for at skaffe sig lidt nattefred” i stedet for bare at skrive ’må tage sovepiller for at kunne sove om 
natten’. Her befinder han sig i den konkrete og meget billedrige ende af formidlingskompasset.  
Sundhed er BT’s bedste ven  
I sundhedskategorien kategori var der 13 artikler. Selvom denne kategori er stor, har vi valgt kun at 
analysere én artikel, da de er bygget op på cirka samme måde som i det foregående afsnit. Mange af 
artiklerne i sundheds-kategorien har også karakter af risiko-artikler, og er typisk opbygget med et 
problem og en løsning, ligesom vi så det ovenfor. Igen ser vi BT’s fokus på læserrelevans, som 
passer med Oluf Danielsens pointe om, at emnet skal relatere sig til læserens hverdag. 
Den artikel, vi vil analysere i denne kategori, er artiklen Stolen er den store dræber (Bilag 8), der 
blev bragt den 29. oktober 2012. Artiklen var et dobbeltopslag på side 22-23, og den var skrevet af 
journalist Lisbeth Kjær Larsen. Artiklen er illustreret med et billede af en mand, der sidder ned og 
ser koncentreret ind i sin computer. Dertil kommer i alt seks fakta-bokse, som primært enten er råd 
til forbrugeren eller en kort, faktuel uddybning af emnet. På samme måde som i den foregående 
artikel går Briers tese om visualisering for læseren og læserrelevans igen. De mange billeder og 
fakta-bokse skaber en variation mellem tekst og illustrationer, som giver læseren flere indgange til 
artiklen, og derved gør den mere ”spiselig”. 
I artiklen optræder tre danske eksperter, og en engelsk, som BT dog ikke selv har talt med, men 
derimod har udtalt sig til BBC.  
Artiklens aktualitetskrog er, at der netop var kommet en ny engelsk undersøgelse, der viser, at hvis 
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man sidder ned i størstedelen af sin arbejdstid, så øger man risikoen for hjerte-kar-sygdomme og 
diabetes, også selvom man motionerer efter arbejdstid.  
Det første argument, artiklen bruger, er en række tal fra den engelske undersøgelse.  
Engelske forskere har samlet 18 selvstændige undersøgelser, hvor knap 800.000 har 
deltaget. De viser samstemmende, at hvis du – som det er tilfældet for knap 40 pct. af 
Danmarks befolkning – sidder ned i størstedelen af din arbejdstid, øger du risikoen for 
hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes – også selvom du hopper i løbeskoene, når 
arbejdsdagen er slut. 
Citatet er umiddelbart meget faktuelt med flere tal, men slutter af med et konkret billede af læseren, 
der hopper i sine løbesko. På den måde bliver tallene gjort vedkommende for læseren. 
Journalisten henvender sig direkte til læseren ved at bruge pronominet ”du” og et generaliseret ”vi”, 
så læseren får følelsen af, at han/hun ikke er alene. Journalisten går ud fra, at BT’s målgruppe højst 
sandsynligt har et stillesiddende job og derfor kan relatere til denne artikel og føle sig inkluderet i 
”vi”-et. Ved hjælp af fakta-boksene med øvelserne bliver artiklen samtidig en opskrift på selvhjælp 
– det her er en risiko, sådan afhjælper du den. Igen kan man se Briers tese om konsekvenser, som 
vægtes højt for at gøre det væsentligt for læseren. 
I artiklen er der også en del ’risiko’-ord, som automatisk bør ”trigge” læseren til at ønske at undgå 
det, f.eks. ”hjerte-kar-sygdomme”, ”folk overbeviser sig selv om, at de har en sund livsstil”, ”Hvert 
fjerde hjertetilfælde sker pga. manglende fysisk aktivitet”. Til gengæld får man også at vide, hvor 
nemt det er at undgå:  
Det tyder på, at små jævnlige afbrydelser med let aktivitet, f.eks. tre gange to minutter i 
timen, kan mindske de negativer effekter af at side stille. 
Artiklen er igen meget henvendt til læseren og bruger meget tid på problem/løsning-temaet. En stor 
del af artiklerne i denne kategori er bygget sådan op. De har mange fakta-bokse og fungerer netop 
på problem/løsning-måden. Alt efter hvem journalisten bag artiklen er, er den mere eller mindre 
direkte henvendt til læseren. Torben Bagge fra den første artikel henvender sig f.eks. sjældent 
direkte til læseren, men lader i højere grad læseren selv rationalisere sig via fornuften (og kildernes 
udsagn). Men artiklernes fakta-bokse indeholder alligevel tips og tricks til at undgå den risiko, 
artiklen omhandler. Der er i høj grad orienteret mod formidlingskompassets nordøstlige pol og 
prioriteret efter, hvad der er direkte relevant for læseren.  
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Uden mad og drikke… 
Vi har fundet tre artikler, som passede i fødevare-kategorien. De er alle egenproduktioner fra BT. I 
denne kategori har vi valgt at analysere én artikel. 
Artiklen Drop Kuren og nyd sovsen blev trykt i BT’s weekend-tillæg den 8. september 2012. Den er 
skrevet af journalist Anne Funch. Den fyldte tre sider i tillægget, der har halv størrelse af selve BT. 
Den handlede om slankekure, der, ifølge den interviewede forsker, ikke virker. Artiklen handler om, 
at man i stedet for at gå på kur bør spise med måde. Artiklen er illustreret ved tre billeder af en ung 
dame, der sidder med et æble, samt et målebånd, der er trukket hen over hele artiklen og et billede i 
en fakta-boks af en case, der har tabt sig ved hjælp af den beskrevne metode. Billederne gør artiklen 
overskuelig og illustrerer pointen om at tabe sig. På artiklens sidste side er der derudover 
præsenteret tre slankebøger, bl.a. den bog, som er omdrejningspunkt i artiklen. 
Artiklens kilder tæller flere ph.d’er og forskere, men fælles for dem er, at de alle er enige i, at en 
stram slankekur ikke hjælper. To slankeekspert stiller sig kritisk, men BT bruger ingen citater med 
dem og de bliver kun kort nævnt, så det fremgår ikke tydeligt, om BT selv har talt med disse 
eksperter.  
Artiklen bruger hovedsagligt nydelse som et argument. Man behøver ikke længere afstå fra nydelse 
for at have et sundt liv og se godt ud.  
Som tidligere nævnt er der lavet en fakta-boks om en mand, der har tabt sig ved hjælp af denne 
metode. Dette er naturligvis også et argument, for at denne nye metode (og bog) virker. Dette 
illustrerer Briers pointe om at personliggøre formidlingen for at gøre emnet mere vedkommende.  
Selvom artiklen langt hen ad vejen har en skarp vinkel og en enighed blandt eksperterne, så ender 
artiklen dog alligevel med at nuancere lidt, idet en forsker citeres for følgende:   
Vi ved rigtig meget om fedme og ernæring. Men den viden, der bliver samlet, er alt 
sammen delmængder af en større virkelighed. Spørgsmålet er, om vi nogensinde når 
frem til en sandhed. Også når det gælder slankekure.  
Dette viser, at der er plads til at lade forskerne nuancerer emnet. Dette kan dog også have noget at 
gøre med, at artiklen netop blev bragt i weekend-tillægget, hvor artiklerne typisk er længere end i 
selve avisen. Til trods for den længere artikel er det blot en kort pointe, der kommer til sidst i 
artiklen. 
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Sproget i artiklen er meget henvendt til læseren. Journalisten tager læseren i hånden og bruger f.eks. 
”vi” og ”du”. Dette er især i artiklens indledning, hvor journalisten henvender sig meget til læseren, 
og f.eks. også bruger spørgsmål som virkemiddel. Spørgsmål, som skal få læseren til at læse videre. 
Senere i artiklen giver journalisten direkte råd til læseren: 
Spis chokolade, spis kage, spis sovs, spis chips. Men nyd det med nærvær og smag på 
det. Og lær så at høre godt efter, når kroppen selv hiver i bremsen. For det gør den som 
noget helt naturligt, men det kræver – som alt andet – træning i at være mere 
opmærksom, siger (…)7 
Her ser man meget tydeligt, at der er brugt en metafor, der tjener til det formål at gøre emnet mere 
forståeligt og konkret for læseren, idet det skaber nogle billeder i hovedet på læseren. Bydeformen i 
starten af citatet gør det meget konkret for læseren. Her ser man populærvidenskabens letfattelige 
form, som Brier taler om.  
Delkonklusion 
For at skitsere BT’s måde at skrive populærvidenskabelige artikler, har vi valgt at lave en liste over, 
hvad der er karakteristisk for en populærvidenskabelig BT-artikel: 
 Artiklen omhandler typisk sundhed 
 Der er som regel fokus på et problem, som ny forskning tilbyder en løsning på 
 Ofte udenlandsk forskning, der ’fordanskes’ 
 Har altid en aktualitetskrog, typisk i form af ny forskning  
 Bruger typisk 1-4 kilder, der som regel er enige med hinanden. Man ser sjældent en 
kilde, der er kritisk overfor den nye forskning, som artiklen præsenterer 
 Meget forbruger-orienterede (også når læseren ikke bliver tiltalt direkte) 
 Har ofte flere fakta-bokse i systemet: en ’klassisk’ fakta-boks med videnskabelig fakta 
og en række fakta-bokse, der henvender sig til forbrugeren, f.eks. med produkter eller 
øvelser  
 Som regel en del af et dobbeltopslag  
 Illustreret med et stort billede og ind i mellem også nogle små  
 Bløder tit op i slutningen, så artiklen ikke fremstår, som den klare sandhed 
                                                 
7
 Vi har i analysen søgt at undgå at nævne personer, der udtaler sig i artiklerne ved navn, idet analysen ikke drejer sig 
om, hvem der får lov at tale, men snarere om den argumentation, som BT bruger.  
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 Bruger i flere tilfælde et ladet sprog  
 Læseren kan identificere sig med problemet, enten gennem sig selv eller i sin 
omgangskreds (læseren skal kunne se sig selv i artiklen og straks vide, hvorfor han/hun 
skal læse den) 
 Hovedkriterier: aktualitet, identifikation og relevans  
Med udgangspunkt i Leif Becker Jensens formidlingskompas kan man overordnet sige, at 
formidlingen af videnskab i BT’s populærvidenskabelige artikler bevæger sig i nordøstlig retning, 
fordi indholdet og skrivestilen hovedsageligt er konkret, relevant og forenklet.  
Vi har også søgt at identificere, hvilke nyhedskriterier
8
 der bliver vægtet højest i produktionen af 
populærvidenskabelige artikler på BT. Her lægges hovedvægten på de tre kriterier aktualitet, 
identifikation og væsentlighed. 
Artiklerne har altid en form for aktualitetskrog, enten i form af en kontekstuel placering i tid eller 
aktuel debat, men ofte også i form af ny forskning. 10 ud af de 15 egenproducerede artikler 
omhandlede ny forskning og brugte dette som krog til at skrive mere generelt.  
Identifikation og væsentlighed hænger ofte sammen i produktionerne, idet læserne hurtigt skal 
kunne genkende sig selv eller deres omgangskreds i de problemstillinger, der bliver behandlet. 
Konfliktkriteriet er stort set ikke til stede i BT’s videnskabelige artikler. I ingen af de analyserede 
artikler, optrådte der uenige kilder. Dette behandler vi senere i kapitlet Diskussion: Mellem ideal og 
praksis. 
 
 
  
                                                 
8
 Nyhedskriterierne forstås her som en journalistisk rettesnor og ikke som kriterier, der kun gælder for nyhedsartikler. 
Disse kriterier vil blot være vægtet forskelligt alt efter artiklens genre og målgruppe. Stuart Allan opridser f.eks. 
kriterier for populærvidenskabelig journalistik, der til forveksling ligner de klassiske nyhedskriterier (Allan, 2002: 77f).  
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Interview med BT 
Nu har vi gennemgået udvalgte BT-artikler og set hvordan BT-journalister skriver 
populærvidenskabelige artikler. I dette kapitel vil vi bevæge os ind i selve maskinrummet for at se, 
hvilke refleksioner og overvejelser BT-journalisten gør sig i praksis. Vi mener, at det er interessant 
at se, hvilke idealer der bliver styrer journalistens arbejdsproces, herunder valg af emne, vinkel og 
skrivestil
9
. Vi har valgt at inddele analysen i nogle overordnede hovedpointer, der trådte frem i 
interviewet. Vi har citeret fra interviewet på følgende måde: (linje xx-xx). Disse linjenumre 
henviser til transskriptionen i Bilag 6. De tre interviewpersoner er journalist-praktikant Jacob 
Carlsen, journalist Torben Bagge (sundhed og forbrug) og ledende chefredaktør Henny Christensen.  
BT’s egne idealer 
I vores interviews bliver det klart, at der er nogle helt bestemte BT-kriterier, som gennemsyrer hele 
den journalistiske proces fra idé over udvælgelse af informationer og til skrivestil alt sammen med 
den specifikke BT-målgruppe for øje. Disse ligger sig tæt op af de gængse nyhedskriterier. 
Artiklerne skal have en aktuel krog, og det er meget vigtigt for BT, at det er brugbart (væsentligt) 
for læseren. Chefredaktør Henny Christensen fortæller: 
Det bedste, der kunne ske, det er, hvis noget af det I(henvendt til TB og JC) har lavet 
bliver hevet ud af avisen og hængt op på køleskabet derhjemme, (linje 196-197).  
Journalist-praktikant Jacob Carlsen beskriver samme pointe, når han siger, at der skal være noget 
”guide-mæssigt” i en artikel, han har skrevet omkring brugen af proteintilskud til motion:  
Det kunne man jo bare skrive sådan en lidt oplysende artikel om, men der skal også 
være noget guide til læserne i forhold til, hvis man ikke tager de her tilskud, så kan man 
lige så godt spise almindelig kost, men hvad kan man så spise for eksempel, ikke? (linje 
66-69). 
I sammenhæng med en BT-artikels brugbarhed, er det også vigtigt, at læseren kan identificere sig 
med indholdet. Torben Bagge tænker en del i, hvad læseren går op i, og hvilke sygdomme de har 
problemer med. Selvom han ikke forestiller sig en bestemt Hr. Larsen, som han skriver til, så er han 
bevidst om målgruppen:  
                                                 
9
 Interviewet er nærmere beskrevet i Bilag 5. Interviewet er transskriberet og vedlagt som Bilag 6. 
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Det skal være forståeligt for de fleste. Og det er jo altså, vi har en bestemt målgruppe. 
Det er ikke de bedst uddannede i Danmark (…) Det er sådan for eksempel 
politibetjente, en sygeplejerske. Det er fine folk. Der er ikke noget i vejen med dem. 
(linje 706-709) 
En del af de sundhedsartikler, journalist Torben Bagge skriver, indeholder forskning på den ene 
eller anden måde og kan bl.a. stamme fra forskningsrapporter. Henny Christensen fortæller, at 
sådanne ”dødssyge” rapporter skal en tur i BT-blenderen, så de bliver lettilgængelige for læseren. 
Hun lægger dog vægt på, at man aldrig må gå på kompromis med troværdigheden:  
Udover at bære nyhedsværdien og nytteværdien, så skal vores journalistik på de her 
områder (Sundhed og forbrug) også have en kæmpe troværdighed, ellers er der jo ikke 
nogen, der køber avisen næste gang. (linje 203-205).  
Den sidste faktor, der gør BT til BT, og som journalisten må tænke ind i sin formidling, er 
artiklernes layout. Torben Bagge forklarer, at artiklerne tit er lavet efter ”helikopter-princippet”, 
hvor der er fakta-bokse, illustrationer og opdelinger af artiklen, som er lavet for at læseren kan 
”lande” flere steder på siden. Det handler simpelthen om at holde læseren på siden så lang tid som 
muligt:  
Det er princippet, man skal have flere indgange for at fastholde folk. (linje 790-791) 
Det faste kildenetværks faldgruber  
Det pres, som produktionskravene lægger på BT’s journalister, har også en vis indflydelse på 
brugen af kilder i avisens artikler, da avisens tabloidformat sigter efter kortere historier med skarpe 
vinkler. Det korte artikelformat gør at Jacob Carlsen nøje skal overveje, hvilke kilder han bruger. 
Som regel vælger han dem, der bedst illustrerer artiklens pointe:  
Når de alle sammen siger det samme (…) så er det jo lidt det ikke, så tager man de 
bedste. (linje 35-36) 
I tekstanalysen så vi, at kilderne, der bruges i BT, ofte er enige. Både Jacob Carlsen og Torben 
Bagge forklarer, at det ikke er fordi, at de udelader uenige kilder, men de oplever ikke, at det sker 
særlig tit. Torben Bagge fortæller desuden, at han bare kan ringe til en ekstra kilde, der underbygger 
hans vinkel.  
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[Hvis kilderne er uenige,] så bruger vi det også. Det udelader vi ikke. Nej, nej, for det 
vil vi bare tage med. At de er uenige. Det vil ikke ødelægge historien. Nødvendigvis. Så 
kan det bare være, at vi ringer til en ekstra ekspert. Så kan det være han synes, at det er 
lidt mere positivt. (linje 551-553) 
Den måde, hvorpå journalisterne udvælger kilder, er langt fra tilfældig. Ofte vil journalisten 
opbygge et fast kildenetværk. Torben Bagge fortæller, at journalisten på den måde ved, hvem han 
kan ringe til og samtidig har en god fornemmelse for, hvad kilden vil svare til et givent emne:  
(…) altså når man er journalist og fungerer på et dagblad, selvfølgelig, det lagrer sig i 
ens hukommelse, hvem der som regel er positive overfor ting, ikke? Og hvem der 
reagerer med de svar, man måske går efter. (linje 558-560).  
Han mener selv, at det er problematisk, og at det kan grænse til manipulation af læserne, da man 
giver et ensidigt billede af diskussionen og oftest ringer til de 'sikre' kilder fremfor de mest 
kompetente (linje 563 og 583). Ofte ringer journalisten til kilder, som ikke ved noget specifikt om 
den pågældende sag, men gerne giver en generel og ”overfladisk” udtalelse:  
Det kan også få sådan en ensidighed over sig. Der er jo en gruppe af eksperter, som 
bliver skamredet af videnskabsjournalister og sundhedsjournalister i Danmark. Og så 
til sidst, så bliver de så slidte og utroværdige, at man må holde op med at bruge dem. 
(linje 568-572) 
Torben Bagge indrømmer selv at have del i denne udvikling og begrunder det med dovenskab i 
branchen. Han mener selv, at han burde være bedre til at udvide sit kildenetværk:  
Vi er dovne og vi har ikke fantasi. Vi skulle lede længere efter nogle andre kilder, få 
nogle andre navne på banen, det er vi for dårlige til, jeg er også for dårlig, alt for 
dårlig. (linje 584-586).  
Ikke alene er der tale om et fast kildenetværk, der presses til det yderste, men der kan, som han 
udtrykker det, ofte gå ”Københavneri” (linje 581) i valget af kilder.  
Derudover kan der være økonomiske interesser på spil for potentielle kilder, idet disse øger deres 
offentlige profil gennem deres eksponering i pressen. Torben Bagge nævner selv en kilde, som 
konsekvent beder ham om at nævne ham som foredragsholder. (linje 601-603). 
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Journalistisk praksis og markedskrav 
Ja, der er et pres på os, et hårdt pres, og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at 
tabloidpressen er under pres. Torben Bagge (linje 398-399) 
Journalister arbejder med nogle praksiskrav, som har indflydelse på deres proces og produkter. 
Kampen mod tiden, redaktørens skarpe tilskæring og avisens salgbarhed er bare nogle af de vilkår, 
som også BT-journalisten arbejder under. Dette gælder især i en tid med minimalt personale og 
svindende oplag for printaviser. Det er krav, som enhver journalist må forholde sig til og til tider gå 
på kompromis med. 
Torben Bagge beskriver, hvordan journalisten må tænke i forsider for at tilfredsstille ”chefer der 
tænker forretningsmæssigt”. (linje 357-358). Det er altså ofte en indgroet del af BT-journalistens 
tankegang, at artiklen skal kunne klare sig gennem redaktørens nåleøje. Journalister er på den måde 
en slags sælgere:  
Det har en eller anden ubevidst funktion, at jeg ved, hvad der sælger. Jeg ved hvad de 
bliver glade for. Den enkelte journalist er jo også som en lille sælger. Jeg skal sælge 
min historie til en redaktionschef og han kan jo bare sige nej. (linje 512-514). 
Selv når historier og vinkler udvælges, mener Torben Bagge, at der tages ”kommercielle hensyn”, 
blandt andet fordi BT er en løssalgsavis (linje 508). Henny Christensen lægger ikke skjul på, at der 
skal søges nye veje, og at journalistikken på BT skal være endnu bedre for at kunne følge med den 
øgede konkurrence:  
Der er jo netdoktor.dk og sundhed.dk og alle de sites, hvor man kan få ting gratis. Det 
er vi jo oppe imod og vi siger faktisk, at vi vil lave stoffet så godt, at vi også kan sælge 
det på nettet. (linje 206-208). 
Markedskravene lægger altså også et pres på journalisten, der kan gøre det sværere at leve op til 
idealet om at være kritisk og give et nuanceret billede af virkeligheden, når vinkler skal vælges.  
Selektion – det svære valg mellem irrelevans og relevans  
På BT udspringer populærvidenskabelige artikler ofte fra et aktuelt emne eller fra en udenlandsk 
undersøgelse, som danske eksperter kan kommentere på. Når disse undersøgelser kommer fra 
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faglige tidsskrifter, mener Torben Bagge, at dette kan give en udfordring i forhold til at ’oversætte’ 
fagstof og begreber til almindelig dansk (linje 674). 
Alle artikler har en konklusion, der står til sidst. Hvis den er klar, er den relativt let at 
oversætte til almindelig dansk. Ofte behøver du kun læse konklusionen (linje 676) 
Men på den måde kan man dog miste nuancer i forskningen (linje 752). Dette kan der være flere 
grunde til. Hvis journalisten ikke selv evner at forstå stoffet, så kan han udelade oplysninger, men 
ofte er det simpelthen tilfældigheder, der afgør, hvilke informationer der bliver inkluderet i artiklen, 
siger Torben Bagge. 
Produktionskravene, særligt tidsfaktoren, spiller en stor rolle i forhold til selektionen af 
informationer. Artiklerne skal indleveres til tryk så hurtigt som muligt, og i BT har journalisterne 
ofte ikke så mange anslag at folde emnet ud på. Torben Bagge fortæller, at dette er gældende for 
alle stofområder. 
Det er jo nogle andre, der prioriterer. (…) Jeg er nødt til at finde mig i, at de skærer. 
Det sker for alle journalister hele tiden (linje 783) 
Denne pladsmangel, når en journalist f.eks. kun har 1500 anslag, kan, ifølge Torben Bagge, være 
med til at gøre formidlingen af forskning ”overfladisk”, så artiklen ikke indeholder ”hele 
sandheden” (linje 760). 
Prøv at skriv 1500 anslag, det er ikke ret meget. Så kan du ikke give den fulde sandhed. 
Så kan du ikke beskrive det. Det er ofte lidt komplekse ting, når det er sådan noget med 
forskning. Så bliver det lidt overfladisk. (linje 782-84) 
Selektionen bliver derved i høj grad præget af produktionskravene. Tid og anslag bliver afgørende 
faktorer for, hvilke oplysninger der ender i artiklen, og hvilke der bliver valgt fra. Ofte er 
tilfældigheder og journalistens egne kompetencer udslagsgivende, selvom intentionen fra 
journalistens side er at forklare kompleks forskning grundigt.  
BT-blenderen 
Hvordan kommer vi så fra forskning til BT, ikke? (…) En dødssyg forskningsrapport 
på længde med telefonbogen, den skal vi jo, som jeg plejer at sige, have ned i BT-
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blenderen og have det formidlet, så det er lettilgængeligt og brugbart og stadigvæk 
troværdigt. (linje 199-203) 
Sådan beskriver ledende chefredaktør Henny Christensen, at videnskab skal passes ind i BT’s 
tabloide stil. Det skal skrives på ”den specielle BT-måde” (linje 272). Hvordan fungerer BT-
blenderen så helt præcist? Journalisterne er meget bevidste om at ”gøre” deres artikler ”tabloide” 
(linje 88-91). De reflekterer aktivt over, hvad der kan fange læserne og vedligeholde deres 
opmærksomhed. Det er særligt vigtigt, at sproget er flydende, at læseren ikke skal stoppe op og 
genlæse et afsnit (linje 730-733). I ”BT-blenderen” indgår et stærkt fokus på læserne.  
Man skal netop tænke på, hvilke læsere det er, man kommer ud til. Vores læsere er, ikke 
for at nedgøre dem, men det er jo en bestemt gruppe af befolkningen ikke. Folk skal jo 
helst forstå, hvad det er de læser, så derfor skal man tænke over, hvad det er for nogle 
fagtermer, man bruger. (linje 150-153) 
Man antager ikke, at læserne er mindre begavede, men blot at de formentlig ikke er bekendt med 
tekniske fagtermer, eller at disse fagtermer vil gøre læsningen tungere end nødvendigt. Derfor er det 
af afgørende betydning for en populærvidenskabelig artikel i BT, at den ikke er for teknisk og 
abstrakt, men i stedet konkret og ofte direkte brugbar (som f.eks. at artiklen skal kunne hænges op 
på køleskabet). Hvis en artikel bliver for mættet med forskningsbegreber og fagudtryk, vil 
redaktøren formentlig afvise den, fordi det bliver for teknisk (linje 330-332). 
Men selvom der skal bruges andre metoder til at formidle videnskaben til BT-læseren, anvender 
journalisterne ikke udpræget litterære teknikker som billedsprog, metaforer og lignende, som ellers 
er typiske værktøjer i populærvidenskabelig formidling. Sproget må gerne være levende og 
sanseligt (linje 86-87), men ifølge Torben Bagge kan det blive utroværdigt med for meget 
billedsprog. 
Sproget er meget bundet til det, man skriver om. Du kan jo ikke bruge alt for 
blomstrende sprog, når du skriver om alvorlige emner som sundhed og medicin. Man er 
bundet til et ret sagligt sprog. (…) Det skal helst have lidt at det videnskabelige over 
sig. Det skal være seriøst. Du kan ikke bruge for meget billedsprog. Det gør det 
utroværdigt. (…) Du er nødt til at lægge tæt op af kilden, men på en god og forståelig 
måde. (linje 866-872) 
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Så selvom man går uden om fagudtryk, gælder det stadig om at formidle stoffet på en saglig og 
troværdig måde. For Torben Bagge handler det at skrive, så læserne forstår, mere om oversættelse, 
og han er af den opfattelse, at dette kan gøres relativt direkte 
Det er bare til forståeligt dansk. Prævalens det er også til at oversætte. Det er jo 
hyppighed, som du siger. Hyppigheden af en bestemt sygdom, ikke? Det meste er til at 
oversætte til forståeligt dansk. Det er jo bare at gøre svære ord forståelige. Der findes 
et dansk letforståeligt ord til alt vil jeg mene. (linje 682-689) 
Det er dog ikke alt der kan oversættes, og hvis det bliver for komplekst at skulle forklare på den 
plads man har, så bliver det sorteret fra. Som sagt sker der en meget bevidst selektion, når man 
vælger for tekniske begreber fra, f.eks. da Jacob Carlsen måtte skære forklaringen af det 
økonomiske begreb ”fiscal cliff” væk fra en artikel (linje 273-274). Så selvom man antager, at 
meget faktisk kan oversættes, er der andre faktorer, der afgør, om det får plads i BT eller ej
10
. Hvis 
en kompleks teori faktisk kan oversættes, er det sjældent, at det kan gøres uden at måtte skære fra 
og forenkle. 
Torben Bagge oplever, at han må forenkle det videnskabelige stof for at kunne formidle det til BT-
læseren, og at dette til en vis grad kan give et for forenklet billede af virkeligheden (linje 252-255 
og 473-473). 
(…) popularisere ting og gøre dem enkle, og det er jo det du skal, det er sådan en form 
for forenklingsproces. Og nogle gange gør man måske også lidt vold på virkeligheden, 
for det er jo ikke altid, at tingene kan siges så enkelt og kortfattet, vel? Det er ikke altid 
det kan det. (…) Så det er ikke altid, jeg har god samvittighed. (linje 473-476) 
Journalisterne føler sig altså presset til at popularisere og dermed gå på kompromis med deres egen 
holdning til, hvad der er vigtigt at få med i en artikel. Jacob Carlsen føler også, at man af og til 
hopper lidt let hen over forklaringer af komplekse emner, og at ”man måske” dermed undervurderer 
sin målgruppes kompetencer (linje 158-159). Han kommer dog med den pointe, at det er den gode 
journalists opgave også at kunne formidle, så alle forstår det.  
(…) man føler, at komplekse emner bliver sådan lidt hurtigt, lidt let beskrevet og ikke 
måske sådan fuldstændig fyldigt beskrevet, som det måske burde. (…) man føler, at man 
                                                 
10
 Som man kan læse mere om i afsnittet omkring Journalistiske markedskrav 
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burde bruge de her fagtermer, men det er måske også det, der gør en journalist god, at 
han netop kan forklare det sådan rigtigt, så alle forstår det. (linje 252-255) 
Delkonklusion  
Analysen af vores interviews viser først og fremmest, at BT har sine egne idealer, der langt hen ad 
vejen bliver bestemt ud fra læserens interesser, så de gider købe avisen. Udover at skulle være 
aktuelle, er de to vigtigste kriterier for BT’s populærvidenskabelige artikler, at de er vedkommende, 
identificerbare og er brugbare nok til at have ”køleskabspotentiale”. Det er disse idealer, der bliver 
ledestjerner i BT-journalistens arbejdsproces. 
Når det kommer til kildevalg, har journalisterne ofte et fast kildenetværk, de ringer til. På den måde 
ved journalisterne, hvad de får til og sparer tid. Den ekstra tid vindes dog på bekostning af idealet 
om at ringe til den mest kompetente kilde fremfor den ”sikre kilde”.  
Generelt spiller tid en essentiel rolle for den journalistiske praksis. Men også markedskravene har 
meget at sige for BT-journalisten, fordi redaktøren i sidste ende tænker på, hvad der sælger, og kan 
fravælge vinkler eller skære 1000 tegn, hvis en artikel er for lang. Det stiller krav til journalistens 
evne til at vurdere, hvilke informationer, der er relevante for læseren. Igen må journalisten vinkle 
skarpt og er måske nødt til at give den ”halve sandhed”.  
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Diskussion: Mellem ideal og praksis 
I dette afsnit vil vi holde journalistiske idealer op imod BT’s praksis og vores egne erfaringer med 
at skrive populærvidenskabelige artikler.  
Avisen skal først og fremmest sælges  
Et af videnskabsjournalistikkens grundlæggende formål er, at den skal informere og oplyse 
befolkningen, så de kan deltage i den offentlige debat (Brier, 2002:179). Gitte Meyer definerer 
pressens demokratiske forpligtigelse sådan:  
Opgaven er at muliggøre overvejelse af offentlige anliggender, som ingen er eksperter i, 
og som derfor må åbnes, endevendes og bearbejdes. (Meyer, 2005: 77).  
Derfor er det videnskabsjournalistens opgave at formidle videnskab, så flest muligt har adgang til 
den og mulighed for at forstå den. Forudsætningen, for at dette oplysningsprojekt kan finde sted, er 
altså, at de populærvidenskabelige artikler bliver solgt og læst. For hvis ingen læser avisen, kan 
man så tale om folkeoplysning? Dette er de reelle vilkår, som videnskabsjournalistikken er 
underlagt i praksis. Journalister må altså forholde sig til markedet og dets produktionsforhold og 
kan ikke udelukkende fokusere på idealer. Men måske er tilbuddet om at blive oplyst ikke nok til at 
få læseren til at stoppe op ved kiosken og købe avisen. BT’s videnskabsjournalister er i høj grad 
orienteret mod markedskravene og læsernes interesser. De søger konsekvent at give læserne artikler 
med ”nytteværdi”, understreger Jacob Carlsen i interviewet: 
Det skal ikke bare være en oplysende artikel, der skal også være noget, så læseren [...] 
får noget ud af det […].(linje 69-71) 
I BT’s optik kan man altså ikke leve af oplysende artikler alene – det sælger ikke. BT er derfor helt 
bevidste om, hvordan de gør en videnskabsartikel både relevant og brugbar. BT’s egne idealer er 
først og fremmest at underholde og vedkomme læseren, som det fremgår af kapitlet BT’s formål og 
målgruppe. Derfor sker udvælgelsen af velegnede artikelemner på baggrund af, hvad journalisten 
finder relevant for BT-læseren. BT sørger altså for, at videnskab kommer ud til den 
forudsætningsløse læser, men på markedets vilkår og med deres egne formål for øje.  
Oplysningsidealet bliver altså sat en smule i baggrunden, når BT-journalisten sidder og sveder over 
en artikel. Her drejer det sig mere om at skrive artiklen, så chefredaktøren godtager den. Torben 
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Bagge kalder sig selv for en ”sælger”, der skal sælge sit produkt til redaktøren. For at BT-artiklen 
skal slippe forbi redaktøren, må journalisten først og fremmest gøre sin artikel ”køleskabs-venlig” 
og fængende fremfor oplysende. På den måde fylder BT’s egne formål langt mere end et generelt 
oplysningsideal.  
Men personlige idealer ser også ud til at spille en rolle. For selvom en artikel skal være fængende 
og nyttig for læseren, vil Torben Bagge ikke gå på kompromis med troværdigheden i det, han 
skriver om. Han vil ikke bruge for meget billedsprog eller tiltale læseren ”du”, fordi han mener, det 
bliver for intimt. I tekstanalysen så vi, at mange andre BT-journalister netop bruger de direkte 
tiltaleformer. Her har Torben Bagge nogle personlige idealer, udover de redaktionelle, når han 
skriver videnskabsjournalistik. Det virker altså som om, at journalisten i praksis navigerer efter 
personlige og redaktionelle idealer, frem for overordnede teoretiske idealer. I samme dur mener 
chefredaktør på BT, Henny Christensen, at troværdighed er meget vigtigt for BT’s sundhed- og 
forbrugersektioner. Hun begrunder dog ikke dette med idealer om god og troværdig journalistik, 
men henviser til, at ingen ville købe avisen, hvis den var utroværdig. Derved vægter redaktøren 
troværdighed højt ud fra et pragmatisk kundehensyn og ikke ud fra et hensyn til idealer om at 
formidle faglig viden korrekt. 
Den svære selektion 
I praksis er det tit tilfældigheder, der afgør valg af emne og vinkel. Som nævnt i analysen gør 
Torben Bagge sig sjældent bevidste valg, når han skriver. Det samme oplevede vi selv i f.eks. 
artiklen Mars kan besvare de store spørgsmål (Bilag 4), hvor der i researchfasen var flere 
forskellige vinkler, som man vælge om den røde planet, men i sidste ende faldt valget på en 
biologisk vinkel, om hvorvidt der er liv på Mars. Der var umiddelbart ingen bestemt grund til at 
vælge netop denne vinkel, som derfor var et mere eller mindre tilfældigt valg. Hvis journalisten 
havde valgt ud fra samfundsmæssig relevans, kunne man have vinklet på Mars’ klima. Forskere 
mener nemlig, at Mars’ klima kan fortælle os noget om, hvordan jordens klima vil udvikle sig, så 
man derved kan forebygge eventuelle naturkatastrofer. Med denne vinkel havde artiklen ikke bare 
været forklarende, men også nyttig fra et samfundsmæssigt perspektiv. Journalisten mente selv, at 
klimavinklen ikke var BT-egnet udtrådt, og prioriterede derfor en vinkel, som hun mente var mere 
underholdende og fascinerende, og som forskeren desuden havde nogle bedre citater om. Her bliver 
det journalistens egen holdning og læserhensynet, der afgør vinklen, fremfor ideologiske og 
demokratiske hensyn. Journalisten mente ikke, at BT-læseren ville finde det interessant at læse om 
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Mars’ klima. Men det ville være urealistisk at forestille sig, at journalisten ikke vælger vinkler ud 
fra egen interesse og viden, da idéer ofte udspringer fra journalisten selv. Det hænger dog dårligt 
sammen med journalistikkens oplysende ideal, og historier der skal vække læseren til undren over 
samfundet, hvis vinkler vælges lidt tilfældigt ud fra personlige interesser i stedet for ud fra et 
demokratisk ideal om, hvad der er vigtigt, at befolkningen ved noget om. 
Selvom Torben Bagge siger, at han udvælger tilfældigt, kommer han gang på gang på forsiden. Det 
kan skyldes, at han har arbejdet på avisen så mange år, at han har fået BT-stilen ind under huden og 
derfor kan skrive forsideartikler, som redaktøren og læseren er tilfredse med i første forsøg. Her 
bliver journalistik i høj grad et spørgsmål om at lære en redaktions specielle skrivestil, snarere end 
at realisere teoretiske idealer.  
Kompleksitet på 1000 anslag? 
Journalisterne på BT giver selv udtryk for, at de ofte føler sig begrænsede af produktionsforholdene. 
Her henviser de især til det begrænsede antal anslag per artikel. Torben Bagge nævner, at den 
begrænsede plads kan gøre beskrivelsen af et emne overfladisk, således at man ikke altid kan ”give 
den fulde sandhed”, fordi man må fravælge og forenkle.  Det er problematisk i forhold til Søren 
Briers pointe om, at populærvidenskab skal give modtageren en god forståelse af et emne. Hvordan 
kan man få en god forståelse for noget, hvis man ikke får den fulde sandhed? Eller hvis man 
forenkler noget, der måske ikke kan siges så enkelt? Torben Bagge nævner selv, at selvom han 
allerede har forenklet nogle komplekse pointer, kan chefredaktøren stadig kræve, at der skal skæres 
1000 tegn af. I produktionen af vores artikler oplevede vi alle, hvordan begreber, pointer og 
beskrivelser måtte udelades, fordi der hverken er anslag til rådighed til at give læseren den hele eller 
den halve sandhed.  
Et eksempel på denne problematik er artiklen Ukendte dimensioner er fysikkens mystiske 
hobbithuller (Bilag 2). I artiklen betød formatets begrænsninger, at en forklaring på atomers 
opbygning måtte udelades, og at den komplicerede fysiske teori måtte koges ned til en 1000-anslags 
fakta-boks. På samme måde blev den sparsomme plads et generelt problem i alle artikler, særligt i 
de mere videnstunge artikler om Mars og dimensioner, som er fjernere fra læsernes dagligdag end 
søvn og allergi, og som derfor kræver væsentlig grundigere formidling. Dette kan være en af 
grundene til, at BT ikke bringer denne type stof. 
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Mikrofonholderi eller kritisk videnskabsjournalistik? 
Ovenstående problemstillinger er alle centrale aspekter af den videnskabsjournalistiske udfordring 
der ligger i den forudsætningsløse læsers oplysning. Men som nævnt ligger der i 
videnskabsjournalistikken ikke kun en formidlingsopgave, men, ifølge Gitte Meyer, også et 
demokratisk formål, som kræver en kritisk tilgang til videnskaben og det monopol, den ofte tager på 
sandheden. Meyer mener, skal videnskabsjournalistikken ikke alene formidle, men også forholde 
sig kritisk til det, der formidles. Hun kritiserer nutidens videnskabsjournalister for at være 
mikrofonholdere for forskerne og vil derfor have videnskabsjournalister, der agerer ligesom de 
politiske journalister med kritisk kant: 
Når journalisten agerer som politisk journalist i forhold til forskning og videnskab, har 
hun selvstændige opgaver og er ikke bare transportør af viden fra forskningsverden til 
offentlighed. (Meyer, 2005: 77). 
Men Gitte Meyers kritik kan være svær at imødekomme ude på redaktionerne. Torben Bagge 
forklarer, at han som journalist har et fast kildenetværk, hvor han har en forventning om, hvordan 
forskellige kilder vil udtale sig omkring specifikke emner (linje 558-563).  Dette kan blive 
problematisk, hvis man bruger de samme kilder ofte, eller hvis man ikke sørger for at opsøge andre 
end disse ”sikre kilder”. Problemet er, at journalisten allerede på forhånd ved, hvad kilden mere 
eller mindre vil sige om emnet, så opringningen til kilden mere bliver en bekræftelse af en vinkel, 
end et kritisk interview. Når Torben Bagge fortæller, at kilderne sjældent er uenige eller kritiske 
over for en given undersøgelse, kan det hænge sammen med det faste kildenetværk, hvor man ved, 
hvad man får. Også det stigende tidspres i branchen kan være en forklaring på, at mange journalister 
bliver mere tilbøjelige til at bruge ”sikre kilder”. 
Således er der sjældent uenigheder og kilder som er kritiske over for forskning i BT, hvilket strider 
mod Meyers ideal om den kritiske videnskabsjournalist. Desuden er nyhedskriteriet konflikt stort set 
fraværende i BT’s videnskabsjournalistik og vores egne artikler, selvom Meyer påpeger, at 
videnskab og forskning bør behandles som politisk journalistik, hvor man sjældent kun hører en 
enkelt part. Man kan sige, at vi langt hen ad vejen følger det, Meyer kalder 
formidlingskonventionen mellem journalister og forskere, hvor de i fællesskab vil formidle et emne. 
Men hvorfor er vi ikke mere kritiske og søger uenigheden i vores artikler? I to af vores egne artikler 
har vi sendt artiklen til hovedforskeren for at høre, om ”vi havde forstået det rigtigt”. Dette er gjort 
ud fra en forestilling om, at forskerne sidder med svarene og kan ”godkende” artiklen, fordi de har 
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større viden om emnet end journalisten selv. Hvis vi bruger Gitte Meyers eksempel med den 
politiske journalistik, ville det være utænkeligt, at en politiker ville få lov at læse hele artiklen. 
Politikeren ville højst få lov til at citatgodkende. Derfor mister journalisten en del af sin 
selvstændighed, fordi forskeren bliver bedømmer af artiklen. Ideelt burde videnskabsjournalisten, 
ifølge Meyer, være fornuftig og selvstændig nok til at vurdere sin artikel. Valget om at sende hele 
artikler til forskeren skyldes i vores tilfælde, at journalisterne ikke mente, at de har nok viden om 
emnet og ikke vil skrive noget faktuelt forkert.  
Hvis befolkningen skal have den bedst mulige og nuancerede viden for at kunne blive oplyst, bør 
journalisten tale med de forskere, der har de bedste kompetencer. Men når forskere ikke bare sidder 
på en stol og venter på opringninger fra journalister, er det ikke altid muligt at tale med de mest 
kompetente kilder, og så må man gå på kompromis med sine egne ambitioner som journalist. Her 
ses, hvordan den praktiske virkelighed kan i karambolage de journalistiske og kritiske idealer, fordi 
man bare skal have en udtalelse fra en forsker. I processen med artiklen Forskere: Fattige børn 
sover dårligst (Bilag 1), var det efter utallige telefonopringninger og mails ikke muligt at få fat den 
førende søvnforsker, og derfor måtte journalisten gå længere ned af sin kildeliste og bruge dem, der 
var til at få fat i, selvom de ikke nødvendigvis havde de mest oplagte kompetencer. 
Skal der altid være plads til kritik? 
Et andet grundlæggende problem, vi har oplevet, er, at hvis man ikke har den nødvendige plads til 
at oplyse læseren om emnet, så kan det være svært at viderebringe den videnskabelig ”sandhed” 
med de mange nuancer, der kendetegner den. Desuden er det nogle gange mere fordelagtigt for 
journalisten at undlade kritikken, hvis det i for høj grad modarbejder den valgte vinkel. F.eks. 
kræver den skarpe vinkel i artiklen Forskere: Fattige børn sover dårligst, at resten af artiklen burde 
underbygge denne påstand. Artiklens formål er at forklare noget generelt om børns søvn, og det 
levner beskeden plads til kritik af den pågældende undersøgelse, fordi det ville underminere 
vinklen. Overordnet har tidspresset gjort, at der er brugt mere tid på at formidle pointerne fra 
undersøgelsen, end der er brugt på at opsøge kritik af den. Meyer kritiserer dette fokus på 
forskningens resultater, fordi en kritisk videnskabsjournalist også burde behandle usikkerheder og 
metoder i videnskabelige undersøgelser og ikke bare hovedløst formidle pointer. Igen handler det 
om, at journalisten prioriterer at fremlægge resultater og forklare de grundlæggende begreber, som 
f.eks. dimensioner, i stedet for, som Meyer påpeger, at betragte modtageren som en myndig med- 
og modspiller, der sammen med journalisten kritisk skal diskutere en videnskabelig undersøgelses 
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formål og metoder. Grundlæggende kritik af videnskaben bag vores artikler er udeladt, fordi vi har 
den overbevisning, at BT-læseren ikke synes, det er interessant. I øvrigt var formålet med artiklerne 
først og fremmest at formidle videnskab til den forudsætningsløse læser, og det kræver 
forudsætninger at kritisere videnskab. Man må som minimum have en vis indsigt i et emne for at 
kunne deltage i en debat om dette.  
Her er de journalistiske idealer igen under pres af både markedskravene og den moderne 
journalistiske praksis.  
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Konklusion 
Der findes nogle overordnede idealer for videnskabsjournalistikken, som udspringer af 
journalistikkens grundlæggende formål i demokratiet. For det første skal videnskabsjournalistikken 
og populærvidenskaben være folkeoplysende, så den demokratiske borger kan deltage i den 
offentlige debat. For at leve op til dette skal videnskabsjournalistikken ikke alene formidle 
videnskab, men også være kritisk over for den, så journalisten ikke bare bliver en transportør af 
viden. Videnskabsjournalisten skal være kritisk over for forskere, som politiske journalister er over 
for politikere. Der ligger desuden i populærvidenskaben, at den skal forklare komplicerede 
hverdagsforhold for læseren. Udover de demokratiske forpligtelser skal populærvidenskab være 
letforståelig, enkel, underholdende og ofte med visuelle forklaringer. 
Idealerne kommer på prøve, når de udsættes for markedskravene ude ’i virkeligheden’ og den 
dertilhørende redaktionelle praksis. Her bliver den journalistiske arbejdsproces i alt fra kildevalg og 
-kritik, emnevalg og vinkling til den sproglige formidling underlagt en markeds- og redaktionslogik 
hvor salgbarhed ofte er det dominerende kriterie. For BT-journalisten er i det i højere grad 
personlige og redaktionelle idealer, der styrer valg og fravalg, end det er overordnede 
oplysningsidealer. På BT-redaktionen er det vigtigste, at videnskabsjournalisten skriver så 
fængende, vedkommende og brugbart som muligt, både for at læseren køber avisen, men ideelt for 
at artiklerne kommer op at hænge på køleskabet som daglige guidelines. For BT handler det i 
praksis om at lave artiklerne visuelt lækre med store billeder, nyttige fakta-bokse og flere 
indgangsvinkler for læseren. Det er disse interne idealer BT-journalisten må forholde sig til for at 
”sælge” sin artikel til redaktøren. Lige meget hvor forenklet og fængende en populærvidenskabelig 
artikel i BT skal være, vil journalisten være troværdig over for den videnskabelige undersøgelse 
bag, hvilket begrundes med, at den købedygtige læser løber skrigende væk, hvis BT taber 
troværdighed. Dette fokus på troværdighed mod videnskaben viser journalistens ydmyghed over for 
forskerens ”sande viden”, som videnskabsjournalistikken, ifølge Gitte Meyer, burde betvivle, på 
samme måde som den kritiske journalist rister statsministeren. 
Som ”midlertidige BT-journalister” har vi selv oplevet mange af de samme praksiskrav, der gør 
idealerne svære at leve op til. Allerede fra udvælgelsen af emnet og de pointer, der skal med i 
artiklen, sætter pladsmangel sine spor, og derfor bliver kompleks viden til tider bliver mere 
forenklet, end man ønsker sig som journalist. De mest kompetente kilder tager aldrig telefonen, de 
5000 anslag løber ud halvejs i en fakta-boks, og journalistens fokus på at forklare emnet 
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letforståeligt levner beskeden plads til kritiske vinkler på undersøgelsen, man forklarer. Altså er det 
i praksis ofte svært at leve op til idealet om at være kritisk, fordi der er andre ting, der fylder.   
Men hvis videnskabsjournalistikken skal bære oplysningsprojektet frem, er den nødt til at forholde 
sig til markedskravene, så artikler ikke alene skal være oplysende, men også fængende, 
letforståelige, underholdende og brugbare for læseren. Det bliver altså i sidste ende en balancegang 
mellem praksis og idealer, som langt hen ad vejen er styret af redaktionens kutyme og målgruppens 
behov. Videnskabsjournalister render altså ikke rundt med en håndbog i universelle journalistiske 
idealer, men forholder sig i praksis til sine egne og redaktionens idealer og krav, der afhænger af, 
om man sidder hos BT eller på en hvilken som helst anden avis.  
Dette rejser nye spørgsmål om, hvor kritisk videnskabsjournalistikken egentlig bør være, og hvad 
der skal til for at komme nærmere idealerne. 
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Bilag 1 - Baggrund og logbog  
For Forskere: Fattige børn sover dårligst 
Af Kasper Anthon Sørensen 
 
Kontekst 
Tidsskriftet ”Journal of Psychosomatic Research” fra december 2012 indeholder en artikel om 
sammenhængen mellem børns søvnproblemer og familiers socioøkonomiske status. Det er en norsk 
undersøgelse, der indbefatter over 5000 skolebørn fra Bergen, Norge. Der har ikke hidtil været en så 
omfattende undersøgelse af emnet i Norden, hvilket giver aktualitetskrogen. Desuden er artiklen 
skrevet om vinteren, hvor børn og voksne har brug for at sove mere. 
 
Formål 
Artiklen skal formidle et videnskabeligt emne på en letforståelig og vedkommende måde. Desuden 
skal artiklen komme med gode råd til børns søvn, som forældre kan bruge.  
 
Medie/genre 
Mediet er den trykte BT-avis, og indgår under sektionen ”sundhed” og udkommer mandag d. 10. 
december 2012. Det er en populærvidenskabelig nyhedsartikel der fylder et dobbeltopslag. 
 
Målgruppe 
Artiklen er rettet mod BT-læseren og særligt mod forældre med skolebørn i alderen 10-13 år. 
Målgruppen er desuden tænkt til forældre, som føler det er svært, at styre deres børns sengetider. 
 
Logbog: 
 
Tirsdag 4/12  
Researcher til en økonomisk artikel om inflation. Jeg brænder for det, men min uvidenhed på 
området intimiderer mig. Det er trægt at komme i gang med opringninger. 
 Onsdag 5/12  
Jeg dropper økonomien. Jeg opstøver en artikel om børns søvn og forældrenes socioøkonomiske 
status i tidsskriftet Journal of Psychosomatic Research.  
Med fornyet energi får jeg fat i en god ”søvnekspert” på telefon. Senere taler jeg med en 
børnepsykolog fra Københavns Universitet, som piller hele undersøgelsens ned. Hun nægter at 
medvirke, selvom jeg fortæller at jeg er interesseret i hendes kritiske syn på undersøgelsen. 
 
Torsdag 6/12 
Jeg prøver uden held kilder inden for socialpædiatrien og børnepsykiatrien. De mest kompetente på 
området svarer hverken på telefon eller mail. Jeg interviewer telefonisk en professor i 
børnepsykiatri, som lidt modstridende kommer med gode pointer.  
 
Fredag 7/12  
Jeg tvivler på ”søvneksperten”, fordi han ikke har nogen formel kompetence til emnet. Jeg prøver 
en sidste gang at ringe til en god kilde, og får et 10 min. interview. Hun bliver min hovedkilde. Så 
til arbejdsbordet. Undervejs ryger søvneksperten helt ud. Hen over weekenden får jeg skrevet 
artiklen færdig, så den kan udkomme mandag i BT! 
22 Sundhed
Redigeret af Nanna Høyberg Pedersen
Mandag 10. december 2012
Forskere: Fattige
Børn har større risiko for søvnproblemer, hvis deres familie er nederst på 
den sociale rangstige, viser ny norsk undersøgelse. Det handler om 
overskud, mener ekspert 
SØVNPROBLEMER
Kasper Anthon 
Sørensen
kanthon@ruc.dk
Uret viser langt over sengetid,
men børnene sidder stadig foran
fjernsynet i stuen. Når de endelig
ligger under dynen, skal der lige
sms’es godnat til vennerne den
næste times tid. Sådan kunne en
hverdagsaften se ud hos mange
børnefamilier. En gruppe norske
forskere har dog fundet ud af, at
børn, der sover for lidt, oftest er
fra familier, hvor forældrene har
en dårlig økonomi og har tilbragt
kort tid på skolebænken.
Forskerne har haft 5781 norske
skolebørn i alderen 11-13 år under
den videnskabelige lup og er
kommet frem til, at de fleste af
børnene med mangelfuld og dårlig
søvn kommer fra familier, hvor
far og mor føler sig ’økonomisk
svage’ og ikke har højere
uddannelse end 9. klasse.
Undersøgelsen stammer fra
december-udgaven af tidsskriftet
Journal of Psychosomatic
Research.
Mangler viden og overskud
Den norske undersøgelse
overrasker ikke Naja Hulvej Rod,
som forsker i søvn og er lektor
ved Institut for Folkesundheds-
videnskab på Københavns
Universitet. Hun kender ikke til
lignende danske undersøgelser,
men mener, at problemet er præcis
det samme i Danmark. Hun
forklarer, at forældrene muligvis
mangler viden om børns søvn.
-Nogle af de mere veluddannede
forældre ved mere om det her
område, og hvor vigtigt det er, at
børn sover.
Niels Bilenberg, som er
professor i psykiatri og
forskningsleder ved Børne- og
Ungdomspsykiatrien på Syddansk
Universitet, mener, at forældre i
socialt belastede familier ofte
mangler overskud til at sætte
ordentlige rammer for deres børns
søvn.
-Børn er afhængige af, at nogle
voksne bestemmer, hvornår de
skal gå i seng og stå op om
morgenen. Hvis der ikke er nogen,
der siger, hvornår du skal gå i
seng og slukke for fjernsynet, så
er der rigtig mange børn, der
bliver siddende rigtig længe, og så
er de trætte om morgenen.
Mangel på søvn gør børn sløve
For lidt søvn har flere
konsekvenser for børns helbred. I
11-13-årsalderen vokser børn
meget og skal derfor også have
meget søvn, fortæller Naja Hulvej
Rod.
-I en søvnperiode restituerer
kroppen. Når du for eksempel er
teenager skal kroppen bygges op,
og derfor er søvnen så ekstremt
vigtig gennem hele barndommen.
I sidste ende kan søvnmangel
endda begynde at sætte sig på
barnets sideben, forklarer Naja
Hulvej Rod.
-Vi ved fra undersøgelser, at
børn, der ikke sover nok, har
større risiko for indlærings-
vanskeligheder og fedme.
Søvntyvens besøg hos børn går
dog ikke alene ud over kroppens
naturlige vokseværk, for også
hjernen bliver en sløv maskine
uden nok søvn.
-En træt hjerne kan ikke indlære,
og det gælder ikke bare indlæring
rent skolemæssigt, men også
socialt, fortæller professor i
psykiatri Niels Bilenberg.
Sæt faste rammer for søvnen
De fleste børn vil med glæde se
film og spille det nyeste spil på
deres smartphone hele natten.
Derfor er det forældrene, der må
tage ansvaret for at give deres
børn nogle gode søvnvaner, mener
Naja Hulvej Rod.
-Generelt ser vi, at børn sover
mindre. Selvom de går i seng, så
tager de mobiltelefonen med, hvor
de er på nogle af de sociale medier
eller sms'er eller ringer til
hinanden. Så der går ret lang tid,
fra at man går i seng, til at man
rent faktisk sover. Man bliver nødt
til at tage det ansvar, man har som
forælder, og sige ’jamen det er
altså os, der sætter reglerne i
hverdagen for, hvornår man går i
seng, og hvor længe man må ligge
med mobiltelefonen - også for en
på tretten’, siger Naja Hulvej Rod.
Man bliver nødt til at tage 
det ansvar, man har som 
forælder, og sige ’jamen det er altså 
os, der sætter reglerne i hverdagen 
for, hvornår man går i seng, og hvor 
”
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børn sover dårligst
5 gode råd til dit barns søvn
1. Sørg for en regelmæssig søvn – gå i seng, og stå op samme 
tid hver dag.
2. Nul computer og mobiltelefon i sengen – de forstyrrer, og 
deres lys holder dig vågen.
3. Gå ned i gear, en time før du skal sove
4. Lav faste regler for sengetider og elektronikbrug
5. Undgå lys – brug eventuelt mørke gardiner
Kilde: Dansk Center for Søvnmedicin
længe man må ligge 
med mobiltelefonen -
også for en på tretten 
år’
– Naja Hulvej Rod, 
forsker i søvn og sundhed
Når forældre giver børn lov til gå i seng med mobilen, går der længere tid, før de sover.
FOTO: MorgueFile
Bilag 2 – Beskrivelse af artiklens kontekst og logbog 
over produktionsprocessen 
for 
Ukendte ekstra dimensioner er fysikkens mystiske ”hobbithuller” 
Puk Holm Hansen 
 
Formål 
Formålet med artiklen er at forklare, hvordan man kan forestille sig, at der findes ekstra dimensioner, 
som det forudsiges i strengteorien inden for teoretisk partikelfysik. Desuden er formålet med artiklen, 
at emnet er forholdsvist komplekst, så den populærvidenskabelige formidling bliver udfordrende. I 
denne forstand skal det forstås sådan, at BT er den form, jeg giver min artikel, men emnet er ikke 
typisk BT-stof. På denne måde har jeg bevidst eksperimenteret med indholdet, for at udfordre hvordan 
en videnskabelig artikel i BT også kunne se ud. 
 
Medie og målgruppe 
Artiklen er skrevet til BT. Målgruppen er dermed mænd og kvinder i alderen 30-49 med et 
hjemmeboende barn. De interesserer sig for nyheder, men læser BT med det primære formål at blive 
underholdt. Denne målgruppe er netop valgt med det formål at formidle kompleks videnskab til en 
målgruppe, som ikke er bekendt med eller særligt interesseret i videnskabeligt stof. 
 
Logbog over produktionsprocessen 
Efter en periode på cirka en uge med idéudvikling og research sideløbende med projektarbejdet fik jeg 
idéen til min artikel. 
Tirsdag d. 4. december fik jeg kontakt til Niels Obers, professor i teoretisk partikelfysik og kosmologi 
og viceinstitutleder ved Niels Bohr Instituttet. Jeg arrangerede et telefoninterview med ham. Samme 
dag fik jeg kontakt til og arrangerede et interview med Charlotte Fløe Kristjansen, professor i teoretisk 
partikelfysik og kosmologi. Begge specialiserer sig, blandt andre emner, i strengteori. 
Onsdag d. 5. december foretog jeg telefoninterviewet med Niels Obers. Samme dag begyndte jeg at 
skrive på min artikel. Interviewets varighed var lidt under en time. 
Torsdag d. 6. december tog jeg til Niels Bohr Institutet og mødtes med Charlotte Fløe Kristjansen og 
interviewede hende. Interviewets varighed var lidt over en time. Dette interview fik jeg ikke optaget, da 
der opstod en fejl på min diktafon. Da jeg citerede Niels Obers relativt direkte efter optagelsen, lavede 
jeg ikke citattjek med ham. Jeg lavede citattjek med Charlotte Fløe Kristjansen, da jeg kun havde 
hendes citater efter noter og efter min hukommelse. 
Mandag d. 10. december færdiggjorde jeg artiklen. I artiklen omtaler jeg premieren for filmen 
”Hobbitten”. Når jeg i artiklen skriver, at ”i morgen” har filmen premiere, er altså det med den 
forestilling, at artiklen hypotetisk skulle udgives d.11. december. Filmen har premiere d. 12. 
 
Andre bemærkninger 
Bemærk venligst, at det ikke er en stavefejl, når jeg skriver Niels Bohr Institutet med kun ét t. 
Instituttets navn staves på denne måde af ”historiske årsager”. 
Se dette link: 
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Dans
ke_universiteter/Niels_Bohr_Institutet 
 
Illustrationen til artiklen er fundet på Google, da jeg ikke kunne finde relevante billeder på Morguefile. 
Jeg går ud fra, at det er i orden, da artiklen ikke som sådan skal publiceres. 
Her er linket til illustrationen: 
http://www.google.dk/imgres?um=1&hl=da&tbo=d&biw=939&bih=456&tbm=isch&tbnid=mG1nxQ4
me8iLRM:&imgrefurl=http://www.speed-
light.info/video_dark_matter.htm&docid=FGuLxSsQh3cyyM&imgurl=http://www.speed-
light.info/speed_of_light/extra_dimension.jpg&w=414&h=240&ei=C3TQULnWA8Wk4gSQuYDoDA
&zoom=1&iact=hc&vpx=492&vpy=158&dur=92&hovh=171&hovw=295&tx=116&ty=109&sig=107
564049937164516159&page=1&tbnh=141&tbnw=214&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:8,s:0,i:107 
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Ukendte dimensioner er  
En teori fra fysikken kaldet strengteori forudsiger, at der kan findes 
andre dimensioner, end dem vi er i stand til at sanse, om end de må 
være meget, meget små.  
ANDRE DIMENSIONER  
Puk Holm  
Hansen 
pukhh@ruc.dk 
Med filmatiseringen af J.R.R. Tolkiens 
Hobbitten, som har premiere i morgen, 
lever fascinationen af fremmede 
verdener, paralleluniverser og andre 
dimensioner i bedste velgående. Når vi 
forestiller os muligheden af andre 
dimensioner, er det ofte i billedet af fx 
en mystisk dør, som åbner ind til en 
overnaturlig verden. Men ideen om at 
verden har flere dimensioner, end de fire 
vi oplever, er ikke så fjern, som man 
skulle tro, selvom de ikke nødvendigvis 
er de spændende paralleluniverser, som 
vi morer os med at forestille os. 
 
Syrede byggesten 
 - Strengteori forudsiger, at der må være 
ekstra dimensioner. Strengteori er på en 
måde grænsen for teoretisk fysik. Den er 
en teoretisk model, som har som mål at 
beskrive fysikken i det allermindste, 
mindre end partikler, forklarer Niels 
Obers, professor i teoretisk partikelfysik 
og kosmologi samt viceinstitutleder ved 
Niels Bohr Institutet. 
Grundidéen bag strengteorien er, at 
universets mindste byggesten ikke 
opfattes som partikler, som det 
illustreres i atommodellerne, som vi 
kender dem, men derimod strenge. Det 
kan lyde syret, men teorien har haft stor 
succes med at forklare forskellige 
fænomener i teoretisk fysik, og derfor er 
man begyndt at tage den mere seriøst.  
 Hvis man tror på strengteorien, så bør 
der være ekstra dimensioner, mener 
Niels Obers, men slår fast, at det ikke er 
påvist, at de findes. 
  Dimensioner er et vigtigt begreb til at 
forstå og beskrive verden, som vi 
oplever den. Når man taler om 
dimensioner, har vi tre rumlige 
dimensioner. Det er dem, vi oplever som 
op-ned, frem-tilbage, højre-venstre og 
tid. Selvom tiden som dimension ikke 
opfattes på samme måde, er tid 
matematisk set ikke meget anderledes 
fra de rumlige dimensioner. Men 
hvordan skal vi forestille os, at der kan 
eksistere andre dimensioner, som vi ikke 
kender til?  
Det kan forklares sådan at ved hvert 
punkt i det rum, vi oplever, er der en 
lille cirkel knyttet til. Så lille, at vi ikke 
kan se eller mærke den, fortæller Niels 
Obers og uddyber: 
    - Hvis du forestiller dig, at du har en 
lang aflang cylinder, en haveslange, og 
du ser den på lang afstand, kan den se ud 
som en linje. Det er ikke sikkert, at du 
kan se, at den er rund. På samme måde 
kan der være knyttet bittesmå cirkler til 
punkter i det rum, som vi kender. Vi kan 
bare ikke se dem. 
 
. 
    
 
Seks ekstra dimensioner 
Strengteorien forudsiger faktisk, at der må 
være ikke bare én ekstra dimension, men 
seks. De kan alle forestilles som bittesmå 
cirkler. De ekstra dimensioner må 
nødvendigvis være mindre end universets 
mindste byggesten, for ellers ville vi allerede 
have opdaget dem, mener Niels Obers. 
Charlotte Fløe Kristjansen, professor i 
teoretisk partikelfysik og kosmologi ved 
Niels Bohr Institutet, mener dog, at de ekstra 
dimensioner også kan forestilles på en anden 
måde. 
   - Man behøver ikke nødvendigvis tage 
dimensionerne så bogstaveligt. De kan også 
eksistere som egenskaber. Hvis et punkt har 
et koordinatsæt, kan en ekstra dimension 
forestilles som en ekstra egenskab, fx en 
farve på en farveskala, forklarer Charlotte 
Fløe Kristjansen. Hun forsker blandt andet i 
strengteori og arbejder på at påvise, hvordan 
man kan se strenge og partikler som to sider 
af samme sag. Uanset om dimensionerne 
eksisterer fysisk eller som egenskaber, er de 
af stor interesse for fysikerne. 
   Hvis man finder ekstra dimensioner, er det 
en stærk indikator for, at strengteorien 
holder vand, hvilket vil give os mulighed for 
at få en større sammenhængende forståelse 
af stof og naturlove, fortæller Charlotte Fløe 
Kristjansen. På denne måde kan de ukendte 
ekstra dimensioner åbne op for helt nye 
forståelser af vores virkelighed. 
 
Strengteori forudsiger, at der må være 
ekstra  
dimensioner 
 
I strengteori 
antages det, at 
universets mindste 
byggesten er 
endimensionale 
strenge i stedet for 
punktformige 
partikler. Det er 
disse strenge, som 
alt stof i universet 
er bygget op af. 
En streng kan 
forestilles enten 
som en cirkel eller 
som et lille stykke 
snor. 
 
” 
-Niels Obers, professor i kosmologi 
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fysikkens mystiske hobbithuller 
Strengene får 
forskellige 
egenskaber 
afhængigt af, 
hvordan de svinger, 
ligesom en guitars 
strenge spiller 
forskellige toner, 
afhængigt af 
hvordan strengene 
er blevet spændt. 
 For at 
strengteoriens 
beregninger skal 
passe, forudsiger 
den, at der er seks 
ekstra 
dimensioner 
udover de fire vi 
kender, længde, 
bredde, højde og 
tid. 
Fra strengteoriens 
synspunkt er de seks 
ekstra dimensioner 
reelle fysiske 
dimensioner, men fra 
partikelteoriens 
synspunkt er de blot 
nogle ekstra indre 
egenskaber ved 
partiklerne. 
På nuværende 
tidspunkt forsker 
man i at forene de 
to teorier, så 
universets 
byggesten kan 
opfattes som både 
strenge og 
partikler, 
afhængigt af 
hvordan man ser 
på dem. 
BILAG 3: Logbog over produktionsprocessen af  
”Allergien, der glemmer at gå i hi” 
Frederik Nikolaj Sandfeld Hansen 
 
Formål 
Formålet med artiklen er at forklare: Hvordan allergiske reaktioner finder sted i menneskekroppen, 
hvor udbredt det er og hvilke muligheder den en vinter-allergiker ville have for at takle eventuel allergi. 
Det videnskabelige aspekt bliver dækket af ’tung’ medicin-viden, helt i tråd med opgavens formål. 
Medie og målgruppe 
Artiklen er skrevet til BT. Målgruppen er dermed mænd og kvinder i alderen 30-49 med et 
hjemmeboende barn. De interesserer sig for nyheder, men læser BT med det primære formål at blive 
underholdt. Denne målgruppe er netop valgt med det formål at formidle kompleks videnskab til en 
målgruppe, som ikke er bekendt med eller særligt interesseret i videnskabeligt stof. 
Logbog over produktionsprocessen 
Efter en periode på 10 dage med idéudvikling og research sideløbende med projektarbejdet fik jeg 
idéen til min artikel, da en ven bragte emnet op under en middag. Vi diskuterede hans vinterallergier og 
jeg blev interesseret i at forstå og formidle dette emne videre, da det både har idenfitifikation (25 % af 
danskerne), nyhedsværdi (Det er vinter) og er brugbar for læserne som en følge af de råd til det 
allergiske hjem der er indeholdt i artiklen. 
Torsdag d. 6. december fik jeg kontakt til Lars K. Poulsen, som er en klinisk professor på Gentofte 
Hospital, der forsker i allergiers oprindelse og behandling. Jeg arrangerede et telefoninterview med 
ham dagen efter.  
Fredag d. 7 december foretog jeg telefoninterviewet med Lars K. Poulsen. Det varede 12,4 minut. 
Samme dag ringede jeg op til Astma-Allergi Danmark, hvor sundhedsplejersken Jeannette Amsinck 
indvilligede i at  medvirke med yderligere viden. Interviewet varede lige under 10 minutter. 
Lørdag d. 8. december transskriberede jeg begge interviews og påbegyndte min skriveproces. Jeg 
udvalgte citater og fik dem kontrolleret på mail af Lars K. Poulsen om aftenen. 
Tirsdag d. 11. december færdiggjorde jeg artiklen. 
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Allergien der glemmer 
Allergi er et udbredt problem i Danmark, og selvom planterne 
venter på forårets varme, betyder det ikke nødvendigvis, at 
dine symptomer gør det. Læs hvorfor, og hvad du kan gøre. 
 
 
Vinterallergi 
Frederik N. S. 
Hansen 
fnsh@ruc.dk 
Alle har prøvet det mindst en 
gang. En god omgang forkølelse. 
Næsen løber og er tæt, øjnene klør 
og man kan knap få luft. Prøv så at 
forestille dig den samme følelse, 
bare året rundt. Sådan er det i 
værste fald for op imod hver 4. 
dansker, der i løbet af livet vil 
opleve en form for allergisk 
reaktion. Allergi forbindes oftest 
med forår og pollen i luften, men 
sundhedsplejerske Jeannette 
Amsinck, der vejleder allergikere 
hos Astma-Allergi Danmark, 
hører ofte fra danske 
vinterallergikere med andre 
 problemer end pollen. 
  - Man kan jo også reagere på dyr 
som hund, kat eller marsvin. Det 
gælder især også de husstøvmider, 
som findes derhjemme. Det er 
helårsallergier. 
  Husstøvmider er små dyr, der 
lever af at spise døde hud- og hår-
celler. De lever i vores hjem året 
rundt, men vinteren er højsæson 
for allergiske reaktioner forårsaget 
af disse dyr, netop fordi vi 
opholder os så meget indenfor. 
Miderne klarer sig bedst i rum 
med høj luftfugtighed, så det er 
ifølge Jeanette Amsinck heldigvis  
lettere at bekæmpe miderne om 
vinteren pga. det kolde vejr og den 
lave luftfugtighed. 
  - Man er ikke sikret, men bare 
ved  at gøre rent og lufte ud kan 
folk tit slippe for deres 
symptomer.  
 
Kroppens politi går amok 
Når allergien så rammer, skyldes 
det en overreaktion i kroppens 
indre politikorps, immunsystemet, 
der beskytter kroppen mod 
sygdom. Hvis man har antistoffer 
mod husstøvmider, så reagerer 
kroppen på, at man indånder 
småstykker af dem, f.eks. når man 
sover. Klinisk professor på 
Gentofte Hospital, Lars K. 
Poulsen, forklarer 
allergireaktionen sådan. 
 
 
 
  - Dele af hustøvmidens krop, 
bliver opløst og trænger igennem 
slimhinderne i f.eks næsen. Her 
findes mastcellerne, der har 
antistoffer på sig mod det, man er 
allergisk overfor. Kroppen bruger 
antistofferne til at genkende 
delene af miden, hvilket får 
immunforsvaret i gang med at 
bekæmpe, hvad, det tror, er en 
infektion. Mastcellerne gør dette 
ved at danne og udskille 
mediatorer, som er et hormon-
lignende signalstof. Den mediator, 
som de fleste nok har hørt om, er 
histamin, da den lægger navn til 
den type allergimedicin, vi kalder 
antihistaminer.  
Histamin stimulerer nerverne i 
næsen, så man kommer til at nyse 
og rammer kirtlerne, så de 
producerer snot, og næsen løber. 
Samtidigt bliver blodkarrene 
utætte og der siver væske ud, som 
gør at slimhinden i næsen hæver 
og det bliver svært at trække 
vejret. 
 
En sygdom for rige samfund 
Ifølge Lars K. Poulsen ved vi 
simpelthen ikke, hvorfor nogen 
bliver allergiske, men det lader til 
at hænge sammen med flere ting. 
Arv spiller en rolle, da risikoen for 
at blive ramt stiger, når en eller 
begge forældre er allergiske, men 
det forklarer ikke alt:   
  - Vi ved, at arv ikke kan forklare 
det alene, for så ville allergierne 
nok være nogenlunde konstante i 
befolkningen, hvad de ikke er.  
  Istedet er der blevet flere og flere 
allergikere i Danmark i de sidste 
60 år, og forskningen tyder på, at 
det kan være vores velstand, der 
gør os syge, da rigere lande har 
mere allergi.   
  - Man har set det ved at 
sammenligne de tidligere sovjet-
lande med Vesteuropa. De har 
lavere forekomst af allergi, men 
nu hvor levestandarden stiger, så 
er de ved at komme efter det. Man 
kan også se det i Kina og Indien. 
Der er allergierne endnu ikke så 
hyppige, som de er i vesten, men 
de er helt klart på vej op. Det 
skyldes sandsynligvis de ting, der 
sker, både på teknologi- og 
hygiejne-siden, når et samfund 
bliver rigere.  
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 at gå i hi 
Behandling 
 
Allergibehandlingen består i Danmark normalt af de 
følgende tre metoder: 
• Den bedste medicin mod allergi er at undgå det, 
man er allergisk over for. For nogle allergikere 
kræver det en helt ny livsstil, nyt job eller andre 
spisevaner. 
• Allergivaccination, hvor man over længere tid 
’øver’ kroppen i at reagere mindre stærkt. 
• Anvendelse af forskellige lægemidler (tabletter, 
dråber, spray, injektioner, m.m.), som i store træk 
kun dæmper symptomerne. 
 
           Kilde: Astma Allergi Danmark 
 
Undgå støvmider i dit hjem 
Om vinteren kan allergikere være særligt udsatte, fordi de, ligesom de 
fleste andre mennesker, opholder sig mere indendørs i den kolde tid. 
Her kan husstøvmider ikke så nemt undgås, men der er muligheder:  
• Husstøvmiderne trives dårligt i et tørt og lunt soveværelse, hvor 
luftfugtigheden er lav. Derfor er et tørt indeklima en vigtig del af 
forebyggelsen, hvor man skal gå efter en relativ luftfugtighed på 
under 45 pct. i vintermånederne. 
• Miderne bliver slået ihjel ved temperaturer over 55 grader C. Derfor 
bør du begynde med vasketøjet, når du har allergi over for 
husstøvmider. 
Se mere på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside: 
http://dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima 
 
Bilag 4 - Beskrivelse af artiklens kontekst og logbog 
over produktionsprocessen 
for artiklen Mars kan besvare de store spørgsmål 
 
Nanna Høyberg Pedersen  
 
Formål og kontekst  
Formålet med artiklen er at forklare, hvorfor det ofte er planeten Mars, der bliver nævnt i medierne i 
langt højere grad end solsystemets andre planeter. Derudover ønsker jeg også at udfordre mig selv, 
således at jeg forsøger at formidle et emne, der ikke normalt vil være BT-stof til avisen BT. Jeg har 
derved brugt den særlige BT-form, vi har fundet frem til i analysen, men der er naturligvis ikke stor 
”køleskabsværdi” i artiklen, med mindre man har en stor interesse for astronomi. 
I august i år landede Curiosity-sonden på Mars, men siden da er NASA kommet frem med en række 
opdagelser på andre planeter (foruden nye opdagelser på Mars). Dette fik mig til at stille 
spørgsmålstegn ved, hvorfor det altid er Mars man hører om det. Dette er især aktuelt, fordi der løbende 
kommer ny data fra Curiosity-sonden og arbejdes på Curiosity-missionen.  
Medie og målgruppe 
Artiklen er skrevet til BT. Målgruppen er dermed mænd og kvinder i alderen 30-49 med et 
hjemmeboende barn. De interesserer sig for nyheder, men læser BT med det primære formål at blive 
underholdt. Denne målgruppe er netop valgt med det formål at formidle kompleks videnskab til en 
målgruppe, som ikke er bekendt med eller særligt interesseret i videnskabeligt stof. 
 
Logbog over produktionsprocessen 
Ideen opstod allerede den 29. november, da NASA i en pressemeddelelse offentliggjorde, at der var 
fundet vand på Merkur. I den forbindelse læste jeg, at det måske var relevant at begynde at få øjnene op 
for andre planeter end Mars. Det fik mig til at tænke over, hvorfor Mars ofte er den planet, man hører 
om. Er den bare mere interessant end de andre?  
Derfor kontaktede jeg lederen for KU’s Mars-gruppe Morten Bo Madsen d. 4 december. Han svarede 
hurtigt tilbage på mail, og foreslog, at jeg tog ind til ham, så jeg fik mulighed for at se nogle af de ting, 
der bliver brugt på Mars.  
Torsdag d. 6. december tog jeg til Niels Bohr Institutet og interviewede Morten Bo Madsen i ca. 40 
minutter.  
Torsdag d. 12. december færdiggjorde jeg artiklen. I mellemtiden havde Morten Bo Madsen citat-
tjekket. Derfor tænker jeg, at denne artikel kunne blive bragt i en weekends-udgave af BT, hvor folk 
ofte har lidt bedre tid til at læse deres aviser og vil have større tilbøjelighed til at finde det 
underholdende at lære lidt om Mars.  
 
Andre bemærkninger 
I artiklen har jeg kun brugt en ekspert-kilde. Dette har jeg valgt af to årsager. For det første fordi BT 
faktisk kun bruger en kilde i flere af deres populærvidenskabelige artikler, og for det andet fordi det er 
meget komplekst stof til en forudsætningsløs læser. Det var min bedømmelse, at hvis BT nogensinde 
bragte en artikel som denne, så ville de kun have en kilde, så læseren ikke ville blive forvirret, i det 
tilfælde at flere eksperter sagde noget forskelligt. Stoffet ligger simpelthen for langt fra BT’s normale 
interesseområde til at forudsætte, at læseren har en forhåndsviden. Tværtimod skal det grundigt 
forklares, og det er nemmest at gøre, når der kun er en god kilde, hvilket jeg var heldig at finde. 
Bemærk venligst, at det ikke er en stavefejl, når jeg skriver Niels Bohr Institutet med kun ét t. 
Instituttets navn staves på denne måde af ”historiske årsager”. 
Se dette link: 
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Dans
ke_universiteter/Niels_Bohr_Institutet 
 
Billedet er fra http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?s=1  
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Mars kan besvare de 
Når man taler om planeter, så vil de fleste mennesker hurtigt tænke 
på vores naboplanet, Mars. Og det er ikke så dumt. Mars kan nemlig 
være med til at besvare det store spørgsmål: Er vi alene i universet? 
 
ASTRONOMI  
Nanna Høyberg 
Pedersen 
nahope@ruc.dk 
Tænk på en planet i vores eget 
solsystem.  
  Sandsynligheden for, at du 
tænkte på Mars, er ret stor. Og det 
er slet ikke så mærkeligt. For 
medmindre du er meget 
interesseret i universet, så er det 
mest Mars, du har hørt om. Det er 
der naturligvis en logisk 
forklaring på. Mars kan nemlig 
være med til at besvare et af de 
store spørgsmål, som fysikerne 
leder efter svaret på: Findes der 
liv andre steder i Universet? 
  - Det første sted, vi kan kigge 
efter liv, er Mars. Jorden og Mars 
har tidligt i deres historie lignet 
hinanden, forklarer Morten Bo 
Madsen, der er lektor i astrofysik 
og planetforskning ved Niels Bohr 
Institutet (NBI) på Københavns 
Universitet (KU). Han er leder af 
Mars-gruppen på NBI, der bl.a. 
arbejder sammen med NASA på 
den nyeste Mars-mission, 
Curiosity.  
 
Mars har det, der skal til 
I august i år landede robot-bilen 
Curiosity på Mars. Den skal 
blandt andet undersøge, om der 
kan have været liv på Mars.  
  - Det, der er det store spørgsmål 
ved Mars, er, om livet nogensinde 
har udviklet sig der, forklarer 
Morten Bo Madsen. 
  Curiosity er landet i et krater på 
Mars, som er særligt interessant, 
fordi der her findes nogle 
mineraler, der kun kan opstå, hvis 
der er vand til stede.  
  - En af de ting, vi ved, der skal 
være til stede, for at der kan opstå 
liv, er vand. Vi ved, at der er vand 
andre steder på Mars i form af is, 
siger Morten Bo Madsen. Han 
forklarer, at det kræver tre ting, 
hvis der skal opstå liv på en 
planet: vand, en energikilde (som i 
Jordens og Mars’ tilfælde er 
solen) og/eller så skal der stråle 
energi ud fra selve planetens indre 
– gerne i form af varme.  
 
 
Det er det, vi på Jorden kalder 
geotermisk energi. Samme energi 
er årsagen til, at Jordens kerne er 
flydende. Dette er vigtigt for livet 
på Jorden, fordi det er strømninger 
i den flydende kerne, der gør, at 
Jorden har et magnetfelt, der 
beskytter Jorden og gør, at vi kan 
leve på overfladen.  
  - Vi ved ikke om Mars stadig har 
en flydende kerne. Men vi kan se, 
at Mars engang har haft et 
magnetfelt. Hvis der er liv på 
Mars i dag, så er det under 
overfladen, siger han. Det kan 
nemlig ikke lade sig gøre for de 
fleste mikrober at leve på Mars 
overflade, da der er meget høj 
UV-stråling og ikke noget 
magnetfelt til at beskytte 
overfladen mod denne stråling.  
 
Og hvad så? 
Spørgsmålet om, hvorvidt der kan 
have været eller måske endnu er 
liv på Mars, kan måske virke 
noget fjernt i vores hverdag. Men 
det kan kaste lys over, hvordan 
livet er opstået på Jorden, 
forklarer Morten Bo Madsen. 
Mars er en af de bedste kandidater 
til at forklare livets opståen i dette 
solsystem, men i løbet af de næste 
årtier, vil man nok kunne begynde 
at se indikationer på liv på 
planeter fra andre solsystemer, der 
minder om Jorden, mener han – 
dvs. selvfølgelig kun hvis det er 
der.  
  Udover spørgsmålet om liv er 
der også en række andre områder, 
hvor det kan være nyttigt at skele 
til Mars. F.eks. kan man bruge 
Mars til at udvikle klima-modeller 
her på Jorden.  
  - Det skyldes, at Mars har 
gennemgået en udvikling, som 
Jorden endnu ikke har. Den har 
mistet varmen hurtigere end 
Jorden har. Så den udvikling, vi 
kan se på Mars, er måske noget, vi 
skal se på Jorden gennem de næste 
milliarder år, forklarer han.  
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store spørgsmål 
Værd at vide 
• Et døgn på Mars og et døgn på Jorden er 
næsten lige langt.  
• Et år på Mars er 687 jorddøgn langt  
• Mars har to måner. De hedder Phobos og 
Deimos. Det betyder skræk og rædsel på 
oldgræsk.  
• Mars er kun cirka halvt så stor (i diameter) 
som Jorden (det betyder, at dens masse er 
omtrent 1/10 af jordens).  
• Gennemsnitstemperaturen på Mars er -55°C. 
Om sommeren kan der dog blive op til 20°C 
nær overfladen ved ækvator.   
 
Derfor er Mars rød 
Den helt korte forklaring er, at man ikke ved 
præcist, hvorfor Mars ser rød ud. Det er blandt 
andet noget af det, som Mars-gruppen fra NBI har 
fået lov at undersøge på Curiosity-missionen.    
Står man på overfladen af Mars, er der da heller 
ikke kun en farve, og overfladen vil se mere 
karamelbrun end egentlig rød ud. Ikke desto 
mindre ser Mars rød ud på afstand, og man mener, 
at det røde støv på Mars overflade indeholder 
forskellige jern-oxider. Ligesom her på Jorden kan 
jern og jernholdige mineraler ruste på Mars, og det 
er det, der meget forenklet giver Mars dens 
karakteristiske røde farve.  
Liv på Mars er realistisk 
Spørgsmålet, der stadig står hen i det 
uvisse, er, om der har været liv på 
Mars.  
- Jeg vil tro, at det er muligt, at der har 
været liv på Mars. Der har været vand, 
og der har været ret varmt. Men der er 
kun en måde at finde ud af det på, og 
det er at gå ud og undersøge det. Og 
det er det, vi er ved, siger Morten Bo 
Madsen.  
 
Bilag 5 - Beskrivelse af interview 
Da vi valgte, at vi ville inkludere forsknings-interviews i projektet, besluttede vi at udarbejde en 
spørgeguide. For at kunne udarbejde kvalitative, åbne interviewspørgsmål lod vi os inspirere af 
Lene Tanggaard og Svend Brinkmanns bog Kvalitative metoder fra 2010. Vi har, ved hjælp af 
denne bog, forinden interviewene, udarbejdet de spørgsmål, vi har ønsket afklaret. Eftersom vi har 
ønsket uddybende svar, har vi prioriteret at lade den interviewede tale så meget som muligt, hvorfor 
vi ikke har fulgt spørgsmålene slavisk, men nærmere har efterstræbt en naturligt flydende samtale. 
Under interviewet har vi holdt vores spørgsmål for øje, men såfremt den interviewede er kommet 
ind på spørgsmålet selv, har vi ikke tvunget vores oprindelige spørgsmål ned over personen. 
Metoden er således anderledes, end når vi laver journalistiske interviews. 
Spørgeguide 
Følgende spørgsmål ønskede vi at få besvaret: 
 Hvad er jeres arbejdsområde?  
Proces 
 Hvad gør I når I skal skrive en artikel? Fra idé til redaktionssekretær. 
 Hvordan får I idéer? 
 Hvilke kilder bruger I? Hvor mange? 
 Hvor lang tid bruger I på at skrive en artikel? 
 
Emne 
 Hvornår er et videnskabeligt/sundhed/forskning emne særligt interessant? Hvornår ville I 
skrive om det? Eksempler? 
 Sundheds/risiko-artikler (hvorfor er disse emneområder særligt interessant for jeres 
målgruppe?) 
 Hvornår er det ikke? Hvilke emner? Hvorfor? 
 Hvad skal der til for at slippe gennem redaktionssekretærens net? Hvad kommer igennem og 
ikke? Kan I give eksempler? 
 Hvilke krav stilles der til en videnskabelig/sundhed/forskning artikel på BT? 
 Hvordan forholder I jer til nyhedskriterier? Hvor vigtige er de? Hvilke er vigtige? Hvorfor? 
 Hvad betyder aktualitet for jer? Hvornår er noget aktuelt? 
 
Formidling 
 Hvilke vinkler bliver prioriteret? Hvorfor? Hvordan udvælger I informationer? Ud fra hvad? 
(Forbrugervinklen, identifikation, Selektion) 
 Hvilke overvejelser gør du dig, når du skriver?  
 Hvordan tænker I BT’s målgruppe ind i jeres artikler? Hvordan søges målgruppen 
tilfredsstillet? Hvilke virkemidler bruger I? (Billedsprog? Konkrete billeder?) 
 Hvordan navigerer I mellem billedsprog, forenkling og faglig korrekthed? Hvordan sørger I 
for, at stoffet (rapporten, forskningen) kommer frem på en god måde i artiklen? 
 Hvad mener I om videnskabsjournalistik? Hvad kan den bruges til? 
Interviewets forløb 
Oprindeligt aftalte vi et dobbeltinterview med Torben Bagge og hans kollega, som vi i 
transskriptionen har valgt at kalde Lotte. Dette har vi gjort af etiske årsager, da Torben fortalte om 
nogle konflikter på redaktionen, som vi følte var af lettere personfølsom karakter. Denne kollega 
var derfor sygemeldt, men i stedet havde Torben taget journalist-praktikant Jacob Carlsen med til 
den første halvdel af interviewet. Også ledende chefredaktør Henny Christensen kiggede forbi i 
cirka fem minutter. Hun har tidligere været redaktør for sundhed- og forbrugsområdet, og derfor 
mente Torben, at det var relevant, at vi snakkede med hende.  
I løbet af interviewet viste Torben og Jacob os flere BT-aviser, som det også fremgår af 
transskriptionen. Torben viste os derudover nogle små hæfter, som BT laver til særligt salg. I et 
sådant hæfte er en stor mængde information om et givent emne samlet. Disse hæfter kan fås på 
nettet, som Henny på et tidspunkt fortæller om. Torben hev desuden et nummer af Ugeskrift for 
Læger frem, hvor vi snakkede om en meget kompliceret rubrik. Dette fremgår også af interviewet.  
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Bilag 6: Transskription  1 
 2 
Dem fra BT 3 
Journalist Torben Bagge: TB 4 
Journalist-praktikant Jacob Carlsen: JC 5 
Ledende chefredaktør Henny Christensen: HC 6 
Dem fra RUC 7 
Nanna Høyberg Pedersen: NP 8 
Frederik Nikolaj Sandfeld Hansen: FH 9 
Puk Holm Hansen: PH 10 
Kasper Anthon Sørensen: KS 11 
________________________________________________________________________________ 12 
KS: Jacob, vi skal bare lige stille dig nogle hurtige spørgsmål. 13 
JC: I spørger bare ind. 14 
KS: Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  15 
JC: Nu afsluttede jeg et projekt i går, så jeg er ikke lige i gang med noget nyt. Jo, jeg skal til at lave 16 
noget… 17 
TB: Vil du vise dem det der projekt, du lige bankede på? 18 
JC: Jo. 19 
TB: Hvor er det henne?  20 
JC: Det er her på midtersiden. Hvis jeg kan finde den. Den her blev jeg færdig med i fredags, og 21 
den var i avisen i går. Så skal jeg til at lave noget nyt her op til jul omkring noget kur eller sådan 22 
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noget. At man kan tabe sig hurtigt og sådan noget. Nå, men… I kan bare lige sende den videre, hvis 23 
I vil. Det handlede om proteintilskud og sådan noget. Pulver og barer og så videre. Sådan noget man 24 
ofte kan få i træningscentre og sådan noget. Om det reelt egentlig havde en effekt, og hvor meget 25 
effekt det egentlig gav og sådan noget. Det kom der så sådan to sidder ud af.  26 
FH: Hvor mange eksperter har du snakket med?  27 
JC: Jeg ringede rundt til en fem stykker eller sådan noget. Det var mere for at få et generelt billede 28 
af, hvordan situationen var, ikke, men jeg har kun valgt at bruge to i artiklen, fordi eller ville det 29 
blive lidt for voldsomt, ikke? Det er jo alligevel sådan kun, eller kun og kun, sådan 4000 anslag 30 
eller sådan noget. Det er alligevel rimelig meget i BT. Men det virker så rimelig voldsomt, hvis man 31 
skulle have i hvert fald fem kilder med.  32 
TB: Okay det lyder jo så… der skal I nok være lidt kritiske der. Fordi hva… hvorfor udelader han 33 
tre kilder. Det lyder da mærkeligt, ikke? Er det fordi han vil… 34 
JC: Når de alle sammen siger det samme, Torben, så er det jo lidt det ikke, så tager man de bedste. 35 
Det var i hvert fald det min konklusion var af det, ikke. Jeg har brugt sådan cirka en uge eller sådan 36 
noget. 37 
PH: Hvad var det for nogle eksperter, du ringede til?  38 
JC: Det var en forsker, hvad hedder det, fra Aarhus Universitet i idræt og så en, der også har været 39 
tilknyttet til Københavns Universitet. Og så snakkede jeg også med en direktør fra et firma, der 40 
hedder Nutramino, som producere de her proteintilskud. Men det var mere sådan for at få et billede 41 
af, hvor højt var salget af det her i Danmark og var det stigende, var det faldende, hvordan havde 42 
det været de sidste par år og så videre. Jeg har reelt brugt tre kilder, kan man sige. Men han var 43 
mere sådan bare sådan generelt, det var ikke sådan for, at det skulle være kritisk eller noget som 44 
helst.  45 
KS: Okay. Hvor lang tid brugte du på, altså fra du fik ideen til det blev færdigskrevet? 46 
JC: Der gik så, jeg tror, det var en mandag, jeg fik, det er så forrige mandag, jeg tror, at jeg fik 47 
ideen. Ja. Og så min redaktør, han sagde så ”jamen så research lige lidt på det”, og vi snakkede 48 
sådan lidt om en løs ide til at starte med og så ringede jeg lidt rundt til nogle af de der eksperter, for 49 
at få sådan et… Det var sådan bare research-agtigt grundlæggende spørgsmål til dem. Og så 50 
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dannede sig der lidt et billede af hvilken holdning de havde til de her produkter. Og det var sådan 51 
rimelig klart entydigt. Rimelig ens. Og så tog det sådan lidt mere form og jeg snakkede mere med 52 
redaktøren. Vi snakkede sådan meget sammen under hele forløbet. Om hvilken vinkel det skal 53 
være, og hvordan kan gøres skarpt, og hvordan det kan gøres bedre. Det er sådan meget rart, fordi 54 
så bliver det ikke sådan så flyvsk. Og så når man så sådan snakker sammen i løbet af ugen der, de 55 
første par dage efter grundresearch, så får man lagt en vinkel klar, og så begynder man at skrive de 56 
første indledende ord og det første udkast, og så snakker man igen om det, hvordan ser det ud. Så 57 
har man nogle andre kilder, man lige kan ringe til for lige at få det lidt mere strammet op. Og ja, det 58 
er sådan rimelig meget den arbejdsproces, der er. Man bliver coachet rimelig meget i det, i hvert 59 
fald nede på vores redaktion i forhold til, hvordan det kan gøres bedre. Sådan så man ikke bare 60 
sidder helt alene med det og måske bare har en holdning til, hvordan det kan gøres. Altså agtigt, 61 
ikke?  62 
KS: Hvad har det gjort for din skrivestil eller hvad man siger, altså da du lavede artiklen, at det lige 63 
var BT, du sidder på? 64 
JC: At så har der jo også været noget guide-mæssigt i det. Det kan godt være, jeg skriver om det her 65 
proteintilskud her, at de har en effekt, men de har reelt samme effekt som almindelig kost. Det 66 
kunne man jo bare skrive sådan en lidt oplysende artikel om, men der skal også være noget guide til 67 
læserne i forhold til, hvis man ikke tager de her tilskud, så kan man lige så godt spise almindelig 68 
kost, men hvad kan man så spise for eksempel, ikke? Det skal ikke bare være en oplysende artikel, 69 
der skal også være noget så læseren ligesom får noget ud af det kan man sige, på en eller anden 70 
måde. For eksempel, ja… 71 
TB: At de kan bruge det, ikke?  72 
JC: Ja, for eksempel, nu det der, vi snakkede om, vi skulle lave en eller anden turbo-kur, kalder vi 73 
det for, så man kan lave sådan til efter jul, hvis man lige skal tabe sig eller sådan noget. Det skal 74 
være meningen, at man kan tage siden ud og lige sådan agtigt hænge den op på køleskabet 75 
derhjemme, så man på den måde får noget ud af det. 76 
KS: Hvorfor er det vigtigt? 77 
JC: Ja, det er du nok bedre til at svare på en mig Torben.  78 
TB: Nej det kan du jo lige så godt.  79 
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KS: Hvad tænker du, Jakob? 80 
JC: Jeg tror, det er en meget god måde, sådan også at få læserne med, at de sådan får mere ud af 81 
avisen. Selvfølgelig skal journalistik være oplysende, men det ville også være meget rart, hvis man 82 
sådan kunne bruge det i sin dagligdag-agtigt. I stedet for kun at være oplysende. Tænker jeg.  83 
KS: Har du ellers tænkt over, hvordan du skrev artiklen? Altså i forhold til din målgruppe og så 84 
videre? Det sprog, du har skrevet i… 85 
JC: Det må gerne være lidt sådan, lidt levende og sådan spille lidt meget sådan på følelser. Det ved 86 
jeg ikke, måske ikke så meget i det der sundhedsstof der, men altså… 87 
TB: Men din indledning er jo også, man arbejder jo med, altså for det skal blive tabloid, som man 88 
kalder det, der er indledningen tit vigtig. Der har du jo sådan set, der bruges det jo. Fordi du, der 89 
sker der tit sådan en eller anden hurtig, kort sætning. Prøv lige at læs din indledning op, det er sådan 90 
tre ord, med et punktum indimellem. Det er jo også sådan bum, bum, bum, ikke? Tre skud, ikke?  91 
KS: Hvorfor roser du ham for det, Torben? 92 
TB: Jo, men det er jo sådan det tabloide. Det er sådan lidt, at man har en… 93 
JC: Jeg skrev et eller andet: Stærkere. Hurtigere. Længere. Dyre cykler, superlette løbesko og 94 
knaldhård træning, er ikke længere nok for ambitiøse motionister. Og så når det handler om, hvad 95 
de putter i munden strækker de sig langt.  96 
TB: Det er det der med, ligesom at få dem på krogen, ikke? Så de læser videre. Så kan man godt 97 
lave mere indviklede sætninger, når man lige er kommet i gang. Så kan vi i princippet være næsten 98 
samme skrivestil som i Politiken eller i Berlingske Tidende, men det er lige den der indledning… 99 
JC: Det er jo ofte… 100 
TB: Sådan lidt magisk, ikke. Lige at få folk på krogen. Det er jo rubrikken og underrubrikken. Det 101 
er jo meget der, vi adskiller os. 102 
JC: Ja, det er specielt der, hvor vi adskiller os fra, at man skal have det der meget sådan… 103 
TB: Ellers begynder vi jo, altså der sker jo også en ensretning for Politiken og Berlingerne og sådan 104 
nogle mere… Altså vi bliver jo mere og mere ens. Det gælder også med de elektroniske medier. 105 
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Altså vi laver jo rent tabloid-avis, men nyhedsprogrammerne, det er jo tit rent tabloid, ikke? På et 106 
tidspunkt, det var bare noget, jeg kom i tanke om, en gang kan jeg huske i TV-Avisen, der var 107 
ligefrem en reportage fra Dario Campeottos 60-års fødselsdag eller sådan et eller andet. Altså der jo 108 
masser af sådan pseudo-agtige ting i sådan nyhedsprogrammerne også, ikke? Det er ligesom det 109 
tabloide, de har taget ikke? Og måske også dermed revet gulvtæppet væk under os, fordi nu laver de 110 
jo nærmest filmet frokostavis.  111 
JC: Men i forhold til det der med at skrive, så er det i hvert fald rubrik, underrubrik, ja som Torben 112 
sagde,  113 
TB: Ja og indledning.  114 
JC: Ja det er sådan den måde vi i samarbejde med redaktørerne for eksempel skriver det. Det er 115 
meget, sådan indledningen, det sætter han meget, det går han meget op i.  116 
TB: Ja, Jesper, som din chef hedder, det går han meget op i. 117 
KS: Altså, hvad snakker du om Jakob? Hvordan kommer dig og din redaktør frem til din rubrik og 118 
underrubrik?  119 
JC: Jeg tror at til at starte med er det et eller andet med, faktisk, lige med protein-artiklen her. Til at 120 
starte med hed den et eller andet med Danskerne vilde med protein. Det er jo meget sådan noget 121 
tabloid kan, det er ikke bare sådan noget med, masser af danskere tager protein, det skal være vilde 122 
med proteiner, agtigt, ikke? Ja og så, hvad fan’ skrev jeg i underrubrikken? Ja altså: Motioner køber 123 
proteiner som aldrig før. Aldrig før, ikke også? Og så: siger eksperter, til sidst. Det er jo mere de der 124 
ord der, der lige forstærker det. Det er meget den måde indledningerne er bygget op på.  125 
TB: Sådan lidt følelsesladet, ikke?  126 
PH: Var der noget særlig faglig viden, altså hvad var det for noget faglig viden, som din artikel 127 
baserede sig på?  128 
JC: Altså sådan i research-perioden?  129 
PH: Ja.  130 
JC: Ja. Altså jeg kan sige, ideen opstod, at jeg selv sådan meget går i fitnesscenter, og selv har 131 
prøvet de der produkter der, og har set, at der er rigtig mange der køber dem. 132 
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 TB: Så er det jo nu du skal vise dine overarme.  133 
JC: Så har jeg tit tænkt over, har det overhovedet nogen effekt egentlig ikke? Eller er det bare 134 
placeboagtigt, kan man sige. Og så i og med og ringe rundt til de her eksperter, og sådan google sig 135 
lidt frem til nogle undersøgelser, der er lavet om det. Jeg ved ikke om det er svar nok. 136 
PH: Det er fordi, vi arbejder jo meget med sådan populærvidenskabelig formidling. Vi skal skrive 137 
sådan en eller anden sundhedsartikel, hvor der indgår nogle faglige udtryk, der er nogle ting der skal 138 
skæres fra, og nogle ting der skal forklares for læseren.  139 
JC: Okay! Ja, men der kan man så sige i forhold til vores avis, der er det rimelig vigtigt, at det ikke 140 
bliver for teknisk. 141 
TB: Ja og ikke fagudtryk. 142 
JC: Hvis det var det, du tænkte på. Det indgår der ikke så meget af i artiklen nemlig.  143 
KS: Har du nogle oplevelser med det i de artikler du har skrevet? 144 
JC: Ja helt bestemt. Også i forhold til sådan noget her, fordi netop når det handler om sådan noget 145 
her, hvordan kroppen er opbygget og hvordan det påvirker kroppen og muskler og sådan noget. Det 146 
kan godt være svært at forklare, når man skal skrive det, så det ikke bliver for teknisk, så folk 147 
forstår det. Man kan sige, hvis man læser Berlingerne eller Politiken eller sådan noget, så… Jeg tror 148 
ikke helt, de har det samme problem, som jeg ville have, for eksempel hvis jeg skulle skrive en 149 
artikel om det her. Fordi man skal netop tænke på, hvilke læsere det er, man kommer ud til. Vores 150 
læsere er, ikke for at nedgøre dem, men det er jo en bestemt gruppe af befolkningen ikke. Folk skal 151 
jo helst forstå, hvad det er de læser, så derfor skal man tænke over, hvad det er for nogle fagtermer, 152 
man bruger. Så det betyder rigtig meget i forhold til at skrive.  153 
Henny kommer ind i rummet. 154 
FH: Jeg har lige et opfølgende spørgsmål. Har du prøvet sådan, at du følte, at det du prøvede at 155 
overbringe til læserne, altså den viden blev udvandet af, at du var nødt til at skære det tekniske fra? 156 
Altså sådan at det bliver mindre… 157 
JC: Ja, altså nogle gange. Det vil jeg sige. Jeg synes nogle gange, jeg har siddet og tænkt, at man 158 
måske gør læseren lidt dummere, end de egentlig er.  159 
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TB: Kan vi holde en lille pause der? 160 
JC: Ja, ja selvfølgelig. 161 
TB: Fordi Henny skal nemlig til redaktionsmøde, hun er ledende redaktionschef på BT og har også 162 
styret forbrug og sundhed i lang tid og har overblikket, så hun kan lige, så går vi videre med mig 163 
efter. Og vi slutter lige dig Jacob efter Henny, men hun skal til redaktionsmøde lige om lidt, så hvis 164 
Henny lige fortæller lidt om sådan det. 165 
HC: Ja. Jeg skal lige meget kort høre. I er fra RUC? 166 
Os i kor: Ja.  167 
HC: Journalist-studerende? 168 
Os i kor: Ja.  169 
HC: Yes. Snart i praktik? 170 
KS: Om et år eller sådan noget. 171 
HC: Så I er forholdsvis nye og I er her for at lave en opgave?  172 
KS: Vi er i gang med at lave et projekt. Det her er lidt, sådan hvad skal vi kalde det, ja nogle 173 
interviews til vores opgave. Og vi beskæftiger os med, hvad skal man kalde det, videnskab og 174 
forskning og sådan noget, og hvordan det bliver brugt i artikler og formidlet videre. Det kan være 175 
alt muligt også indenfor sundhed og indenfor fødevarer, indenfor mad.  176 
FH: Den her oversættelsesproces der er mellem teknisk viden til folk, der bare skal have det 177 
formidlet. Og hvad der kan gå galt der, og hvad der kan gå godt. Det er det vi prøver at finde ud af.  178 
HC: Det skal ned på fem minutter? Altså det og nu med fare for… 179 
TB: Optagerne, vi må hellere køre dem op til Henny. 180 
KS: Ja, altså det er til vores projekt. 181 
HC: Det er fra jer til lærerne. 182 
KS: Det er fra os til lærerne.  183 
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HC: Altså med fare for, at jeg kommer til at lande ned i noget og overlappe, hvad Bagge og Jakob 184 
har sagt.  185 
KS: Bare kom med det. 186 
HC: Altså her på BT har vi, altså det er forbrugs og sundhedsstoffet i sådan har fokus på. Det er to 187 
centrale stofområder for os samlet i en redaktion faktisk. Det der kendetegner det stofområde, det 188 
er, at det meget ofte rammer fortiden af BT. Nu taler jeg traditionelt print. 189 
KS: Det er også det, vi beskæftiger os med. 190 
HC: Ja, så må I jo komme ind i nutiden. Og det meget ofte sælger vores avis, når den står ude i 191 
stativerne, når den står ude i Brugsen. Og hvorfor gør det stof så det? Det gør det jo fordi det er godt 192 
stof, det er vedkommende stof, det er noget, der handler om danskernes, læsernes hverdag. Jeg 193 
plejer at sige, at for at de historier som Jacob og Bagge skriver, kan komme på forsiden, så skal de 194 
ramme noget nyt. Men godt sundhedsstof og godt forbrugerstof, det skal også rumme en god 195 
portion nytteværdi. Altså det bedste, der kunne ske, det er hvis noget af det I har lavet, bliver hevet 196 
ud af avisen og hængt op på køleskabet derhjemme. Måske fordi det er en rigtig, rigtig lækker 197 
grafik med kroppen. Eller gode råd til hvordan man trimmer sin privatøkonomi. Det skal rumme 198 
den der identifikation. Og så noget af det som du (Frederik) er inde på, hvordan kommer vi så fra 199 
forskning til BT, ikke? Det er jo der, hvor de dygtige journalister kommer ind i billedet, for et er en 200 
dødssyg forskningsrapport på længde med telefonbogen, den skal vi jo, som jeg plejer at sige have 201 
ned i BT-blenderen og have det formidlet så det er let tilgængeligt og brugbart og stadigvæk 202 
troværdig. For altså udover at bære nyhedsværdien og nytteværdien, så skal vores journalistik på de 203 
her områder jo også have en kæmpe troværdighed ellers er der jo ikke nogen, der køber avisen 204 
næste gang. Og faktisk er det jo også sådan, for lige at bevæge mig lidt væk fra printen, at man kan 205 
google sig til at muligt i dag. Og det er jo en, der er netdoktor og sundhed.dk og alle de der sites, 206 
hvor man kan få ting gratis. Det er vi jo oppe i mod og vi siger faktisk, at vi vil lave stoffet så godt, 207 
at vi også kan sælge det på nettet, så når Jacob og Bagge laver nogle store projekter, så pakker vi 208 
det og ligger det på nettet, så man kan købe det der. Jeg ved ikke om I har været inde… 209 
TB: Jeg har nogle eksempler her på hvordan. Så kan man købe alt det her, alle mulige guides. 210 
HC: Ja vores netjournalistik skal være så god, at folk vil give penge for den. Hvad koster det, 211 
Bagge? 12 kroner? 212 
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TB: Ja, hvis man ikke har abonnement. Så er det billigere at få. 213 
HC: Ja, det kan man også vælge at tegne et abonnement, så kan man gå ind og få alt, hvad der ligger 214 
i BT Plus. Det er et valg, vi har truffet at sige, vores forbrugs og sundhedsjournalistik, det er altså 215 
ikke gratis. Ligesom man køber avisen, så skal man også betale på nettet. Det er at vænne brugerne 216 
til noget nyt, og det er hamrende svært. 217 
TB: Er vi ikke først der? 218 
HC: Jo, jo, jo  219 
FH: Altså Politiken kommer fra nytår, ikke? 220 
HC: Jo og de har været langsomme om det. Hvis jeg sad over på Rådhuspladsen ville jeg nok også 221 
sige, lad nu bare lige Berlingske prøve det der først, og lad os lige lure lidt af, hvordan de gør, før vi 222 
hopper på, ikke? Lad dem få nogle erfaringer, lad os se, hvad der virker og hvad der ikke virker. 223 
Men det er jo den uomgængelig vej for, ja langt de fleste medier, man er nødt til at søge nogle nye 224 
indsigtskilder. Og der er det, at vi siger, når nu print er vigende, at det her stof, det vil vi lave så 225 
godt, at det kan man også tage penge for, og det skal folk lige… jeg har altså ikke lige statistikkerne 226 
lige nu, det ved jeg ikke om I har, om I kan sige, hvad der har været nogle super sællerter på nettet 227 
indenfor forbrug og sundhed, jeg kan huske, da jeg… 228 
TB: Det som Jacob jo er i gang med at lave til nytår, turbo-kuren, altså rigtig godt, ikke, og så op til 229 
nytår annoncerede vi turbo-kuren, det var jo Lene Hansson, hende der ernæringsguruen.  230 
HC: Ja, det, det handler om, er, det er noget som du, nu bliver jeg kaldt ud, som Torben er rigtig 231 
god til, det er at spotte, altså sådan fornemme, jeg kan huske, det var da jeg sad nede på 232 
redaktionen, det her med protein-kost, det er simpelthen det nye, ikke. Og som solgte enormt godt. 233 
Men det kan man jo ikke gøre i en evighed, så skal man finde noget nyt. Og det er udfordringen 234 
hele tiden i denne her type journalistik. 235 
KS: Men det er det vedkommende, som du siger, det er det, der kommer igennem? 236 
HC: Ja, og man skal kunne bruge det til noget. Man skal føle, man får noget. Det må for Guds skyld 237 
ikke være almindeligheder, tab dig, spis mindre. Ja. Altså. Ja. Det var meget kort. 238 
KS: Tak for hjælpen. 239 
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TB: Tak.  240 
Henny forlader lokalet 241 
FH: Vi havde egentlig nogle flere spørgsmål til hende. 242 
TB: I kan godt lige gå hen til hende bagefter, når vi er færdige. Jacob?  243 
PH: Jeg ved, vi kom fra, jeg tror det var det der med, hvad der sker med den viden, du oplever, 244 
bliver udvandet? 245 
JC: Ja, jeg oplever… er det kun sådan noget sundhed I skriver, eller er det også privatøkonomi? Det 246 
er mere bare så jeg får en ide. 247 
KS: Det er sådan set forskning generelt. 248 
JC: Ja, fordi så skrev jeg noget omkring sådan noget, jeg kan godt meget lide sådan økonomi og 249 
erhverv og sådan noget, og det er måske lidt svært at skrive til BT. Det er jo ikke som at sidde på 250 
Børsen eller Berlingske Business. Der skal det skrives sådan rimeligt meget, så læserne forstår det. 251 
Og der kan det godt være svært synes jeg. At man føler, at komplekse emner bliver sådan lidt 252 
hurtigt, lidt let beskrevet og ikke måske sådan fuldstændig fyldigt beskrevet, som det måske burde. 253 
Fordi man føler, at man brude bruge de her fagtermer, men det er måske også det, der gør en 254 
journalist god, at han netop kan forklare det sådan rigtigt, så alle forstår det. Og derfor kan man 255 
godt føle, at det bliver sådan lidt udvandet, som du siger.  256 
KS: Kan du give nogle konkrete eksempler på, når du har siddet og skrevet, altså hvor du har skullet 257 
gå fra et eller andet, der lød meget fagligt og du ligesom skulle formidle det, så det blev let at 258 
forstå? 259 
JC: Ja, men det kan jeg godt. Som jeg lige nævnte, det var lige efter præsidentvalget, der skulle vi 260 
prøve at skrive noget om, hvordan det ville påvirke dansk økonomi, altså at det var den samme 261 
præsident, der blev siddende og ikke en anden, og hvordan det havde ændret den amerikanske 262 
økonomiske politik, og hvordan ville det så have konsekvens for Danmark. Og der er der noget i 263 
USA der hedder phiscal (?) cliff, som er en meget økonomisk term, noget de skal beslutte efter 264 
nytår, og det reelt kan få den amerikanske økonomi til at gå bankerot. Og sådan et fagterm er der 265 
ikke mange danskere, der ved hvad betyder. Og så lige få skrevet den ned, og jeg snakkede med to-266 
tre økonomer i Danmark, og de bruger også rigtigt mange af sådan nogle fagtermer, selvom man 267 
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siger til dem i telefonen, nu skal du lige prøve at forklare det her til BT-læsere, så bruger de 268 
alligevel meget sådan nogle økonomiske udtryk ikke? 269 
KS: Hvad gjorde du så der?  270 
JC: Ja, men så igen, jeg arbejdede meget sammen med en redaktør, og han er også meget typen, der 271 
lige går ind, og ikke sådan udvander, men så skriver vi det lige på den specielle BT-måde, ikke, 272 
men jeg kan ikke hundrede procent hvordan det blev, men ordet phiscal cliff kom ikke med i hvert 273 
fald, som netop ville have beskrevet denne her situation, hvad der reelt ville komme til at ske. Det 274 
er sådan lige det jeg… 275 
KS: Så det blev omskrevet? Altså det blev ikke oversat til et andet ord, det blev skrevet om eller 276 
skrevet ud eller hvad man kalder det?  277 
JC: Jaeh. Ja. Fordi. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Det var jo ikke noget, vi skrev ikke 278 
noget fuldstændigt andet, men som du selv sagde, det blev skrevet om. Selve ordet der indgik ikke, 279 
og jeg tror ikke engang vi beskrev, hvad det betød, det blev sådan beskrevet mere blidt, i stedet for 280 
at gå hardcore ind i det og sådan beskrive det økonomiske sådan teorier og sådan noget for 281 
eksempel, hvis det er svar nok. 282 
PH: Følte du på den måde, at der måske kom til at mangle noget af forklaringen?  283 
JC: Ja lidt, men det er måske også mere, fordi jeg så sidder med en hel masse andet viden, som jeg 284 
også gerne ville have haft med, men jeg ved ikke, om man som læser sidder og læser det bagefter 285 
uden at vide alt det, som jeg ved, så tror jeg måske godt man ville have et udmærket billede af, hvad 286 
det reelt handlede om. Så jeg tror, det er mere fordi, jeg så har siddet med det en hel dag og bare har 287 
indsamlet en masse oplysninger og tænkt, årh, det skal bare med det her, for det ville bare gøre 288 
historien sindssygt meget bedre-agtigt, ikke, men det er også ofte det der med, at man bliver meget 289 
begravet i et emne, og så tænker man ikke over, om læseren rent faktisk kan forstå det. Så jeg tror 290 
sagtens, at man som læser ville have kunnet forstå, hvad det var, men når man så har siddet med det 291 
flere timer en dag, så ville man gerne have haft noget mere med. Det er ofte sådan det er, bare ens 292 
egne oplevelser.  293 
KS: Jeg ved ikke om, vi skal sige tak til dig?   294 
TB: Jo 295 
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KS: Må jeg lige spørge dig, hvad du hedder? 296 
JC: Jeg hedder Jacob Carlsen. 297 
KS: Med C? 298 
JC: Ja.  299 
KS: C hele vejen? 300 
PH: C i Jacob, C i Carlsen? 301 
JC: Yes. 302 
KS: Skidegodt. Hvor lang tid har du været her Jacob, bare lige for at høre? 303 
JC: Jeg har været her… til februar har jeg været her et halvt år. Jeg startede den 1. august. Og jeg 304 
skal være her halvandet år i det hele.  305 
KS: Halvandet år? 306 
JC: Ja, hele min praktik, vi har jo halvandet år på Journalisthøjskolen. I har kun et år på RUC, ikke? 307 
Os i kor: Jo.  308 
JC: Så det er hele min praktikperiode. Men det skal lige siges, jeg skal jo ikke kun sidde og lave 309 
sådan noget her hele perioden. Vi skifter rimelig meget rundt. 310 
KS: Altså indenfor BT? 311 
JC: Jaja, meget rundt på redaktioner, og jeg har jo så kun været hernede i halvanden måned nu eller 312 
spdan noget. 313 
TB: Så du skal også på nyheder og så videre. Du kom fra nyheder ikke?  314 
JC: Ja, det har jeg været på.  315 
TB: Skal du senere på sporten eller hvad skal du? 316 
JC: Ja, det kunne jeg godt tænke mig i hvert fald  317 
TB: Hvad er din sportsgren, hvad er din favoritsportsgren? 318 
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JC: Det er fodbold, Torben.  319 
TB: Er det det? Nå. 320 
JC: Det ved du godt. I må gerne beholde det der, hvis I vil, hvis I overhovedet kan bruge det til 321 
noget.  322 
Os i kor: Helt sikkert, det vil vi meget gerne.  323 
JC: Fordi jeg brugte også en undersøgelse om proteiner, og den står faktisk beskrevet i artiklen. 324 
TB: Det er meget rart at have artiklen, så I kan relatere til den. 325 
KS: Ja lige præcis. 326 
JC: Nu snakkede I om forskning og så videre, og der inddrager jeg nemlig den, og den skrev jeg 327 
faktisk ind i artiklen og det kom faktisk med. I forhold til det andet der, som jeg snakkede om.  328 
KS: Hvordan skrev du den ind i artiklen?  329 
JC: Den beskrev jeg sådan rimelig meget, plain, hvad det handlede om. Ofte så er det jo sådan, 330 
vores redaktør, Jesper, så synes han, at det bliver for teknisk, når man skriver sådan noget med 331 
forskningsresultater og sådan noget. 332 
TB: Er han ikke lidt poppedreng?  333 
JC: Jo, men det her kunne han så rent faktisk godt lide. 334 
TB: Han er en rigtig sensationsmager, er han ikke det? 335 
KS: Hvem er han? 336 
TB: Det er redaktionschefen, vi har flere redaktionschefer, han er så sundhed og forbrug eller 337 
privatøkonomi, og så har han Søndagsavisen under sig. Hele Søndagsavisen. 338 
KS: Så det er ham, der ligesom bestemmer, hvad der kommer igennem fra sundhed? 339 
TB: Ja. Det er ham, der i princippet bestemmer, også hvad der kommer på forside og sådan noget 340 
ikke. 341 
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FH: Noget jeg har tænkt på, det er jo så, hvor tit det sker, at I får et nej? Når du kommer med en ide. 342 
Det kan være hvad som helst, ny kræftforskning, en eller anden form for sygdom? 343 
TB: Det kan Jacob måske også svare på, prøv lige at stil spørgsmålet. 344 
FH: Hvor tit er det, når du går til din redaktør, og siger der kommet noget ny kræftforskning, og det 345 
er klart, kræftforskning er noget folk identificerer sig med, så det er noget I skal skrive om, det 346 
ryger i bladet ikke? Men sker det, at du kommer op med noget ny forskning eller en eller anden 347 
nyhed inden for noget videnstung formidling… 348 
TB: Hvor du får et nej 349 
FH: Fordi det ligesom er for teknisk eller der ikke er nok identifikation i det? 350 
TB: Det sker. 351 
JC: Det har jeg ikke oplevet med det her sundhed, men jeg har oplevet med økonomi og sådan 352 
noget, hvor jeg er kommet til Jesper og har sagt, kunne det ikke være ret fedt at skrive, nej, nej det 353 
er mere sådan noget Berlingske Business agtigt noget, har han så sagt og ofte fået som svar. 354 
TB: Det sker ret tit at ting bliver afvist. 355 
PH: Fordi det er for tungt?  356 
TB: Ja altså også fordi… Dels fordi det er for tungt, men også fordi bag det hele, der tænker de der 357 
chefer jo forretningsmæssigt. 358 
JC: Ja netop. 359 
TB: De er mere og mere fokuserede på, hvad kan komme på forsiden. Jo, men det er vi jo meget 360 
fokuserede på, måske også fordi vi er færre og færre mennesker. 361 
JC: Nu har du også været her i mange år Torben, så det ved du mere om end mig, men jeg vil i hvert 362 
fald sige, så får man måske at vide, at det handler meget om identifikation, og hvis det så er et emne 363 
danskerne ikke kan identificere sig med, så er det sgu ikke noget man skal gå så langt med. 364 
TB: Ja det er rigtigt det der. Hvis det bliver alt for specielt. Det gælder også, hvis der nu er kommet 365 
en ny schlerose medicin, så siger man typisk, nå ja, men hvor mange har schlerose eller en eller 366 
anden, okay Alheimer vil man gerne. Demens og Alheimers er oppe i tiden, fordi altså rigtig mange 367 
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er i familie med en dement, altså en gammel. Det er der jo rigtig mange, der er. Så det er blevet et 368 
bredt emne. Men schlerose eller inkontinens. Altså der er en eller anden kalkule på, hvor mange har 369 
den sygdom. Det tænker man meget i. 370 
JC: Nå held og lykke med det. 371 
KS: Mange tak, Jacob og i lige måde. 372 
Jacob forlader lokalet 373 
TB: Nå skal vi lige have en lille pause? Jeg kan godt tage lidt ekstra tid, fordi min chef er på kursus, 374 
og hende den anden, som skulle have været her, Lotte der, det er lidt ærgerligt for hun er egentlig 375 
dygtig, og meget sød og sådan noget. Hun havde været god at have med. Men hun er her heller 376 
ikke. Hun er brudt lidt sammen, fordi de havde et sammenstød de der to. Og det igen, det udtrykker 377 
måske også lidt, nu fortæller jeg lige det. Hun ville gerne lave en artikel. Nu kan vi lige tage den, 378 
hvor har vi den henne. Dagens Medicin har lige kåret Danmarks bedste hospitaler, hvor de sådan 379 
har spurgt et par tusind mennesker i Danmark, patienter, hvor får man den bedste behandling og 380 
sådan noget, ikke, og ud fra det har de lavet lister med hvilke hospitaler, der er de bedste i 381 
Danmark. Og så Lotte, hun synes det er en god ide at lave en artikel, der hedder her er Danmarks 382 
bedste hospitaler, men så kom de lidt op at skændes, for hun ville gerne bruge god til det, sådan en 383 
tre dage og lave det grundigt og interviewe og sådan selvstændigt. Men chefen synes så, det er jo 384 
Dagens Medicin, der har skaffet alt materialet frem, vi skal jo sådan set bare formidle det videre, og 385 
det synes han ikke, hun skal bruge tre dage på. Det må du sgu klare på en dag, ikke, for presset er jo 386 
stort på os i dag på grund af altså, der er færre ansatte og så videre. Så han presser hende og siger, 387 
du må lave det hurtigere, for det er jo ikke originalt, det er ikke noget du selv har fundet på. Det er 388 
noget du har fra en kilde, et andet medie, så du må se at få fingeren ud. Og så bliver hun 389 
selvfølgelig ked af det og sur, og så har hun meldt sig syg, og derfor kommer der så en besked om, 390 
at hun ikke kan være her i dag. Det illustrerer måske også lidt det der, ikke, hun ville gerne være 391 
grundig og gennemarbejde det, og ringe og interviewe, lad os sige Aarhus Universitetshospital i 392 
Skejby, Aarhus, det bonger ud som det bedste hospital på rigtig mange områder, så vil hun 393 
selvfølgelig gerne interviewe nogle derovre fra, hvorfor de er så gode, og hvad de gør bedre end 394 
andre, og så videre, men det føler hun ikke, hun kan få tid nok til. Og han siger bare du skal bare 395 
bruge det her, og så af sted med den. 396 
KS: Er det typisk, Torben? 397 
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TB: Ja, der er jo et pres på os, et hårdt pres, og det hænger selvfølgelig sammen med, at tabloid-398 
pressen er under pres. Da jeg kom hertil solgte BT i løssalg 250.000 eksemplarer hver dag. Jeg har 399 
lavet historier, hvor avisen solgte i 350.000 eksemplarer, f.eks. Dirch Passers død eller et eller 400 
andet. Jeg er så gammel, at jeg var personlig ven med Dirch Passer desværre. Der er jo masser af 401 
historier, nu kan I se hvor gammel jeg er, og hvor gulnede mine artikler er blevet. Her er en artikel 402 
fra, nu ser vi tilbage, hvad står her, 1984, der lavede jeg sådan en artikel. Det var verdens første 403 
rugemor. Hun fødte et barn til sin datter. Det var en kvinde ude på Amager, der var rugemor, det 404 
hedder på engelsk surrogate mother, hun fødte så et barn. Datteren kunne ikke få et barn på naturlig 405 
vis med sin mand, så hun var så rugemor for sin egen datter. Den artikel kom så i verdens største 406 
dagblad dagen efter, hvor jeg så fik 40.000 ind på min konto, for bare lige at oversætte den til 407 
engelsk. Dengang var det rigtig mange penge. Jeg kunne jo næsten rejse verden rundt for de penge, 408 
jeg fik dagen efter. Det er bare et eksempel. 409 
KS: Men Torben, hvad betyder det for jeres… 410 
TB: Nu er vi jo faldet ned til et helt andet niveau. Nu sælger BT jo ikke mere end, hver dag, jeg ved 411 
ikke om det er 70.000 eksemplarer med abonnenter og det hele.  412 
KS: Hvad betyder det for din journalistik? 413 
TB: Jamen det betyder, at der, og så er der jo så blevet fyret en masse mennesker, bare i den tid jeg 414 
har været her, der er jo i hvert fald blevet fyret de første 2-300 mennesker. Og i fyringsrunderne de 415 
sidste fem år er der også fyret måske 100. Jeg er den eneste i den her aldersgruppe der er tilbage. 416 
Normalt vil man også helst have de gamle ud.  417 
PH: Hvorfor vil de gerne holde på dig? 418 
TB: Jamen det er fordi jeg måske er lidt speciel på den måde, at jeg er den i dansk tabloid-presse 419 
der har lavet flest forsider. Jeg har lavet 1800 af dem, der har solgt avisen. Den store på forsiden har 420 
jeg lavet cirka 1800. Forrige sommer, der lavede jeg i løbet af juli ni stykker. Og der har vi sådan en 421 
regel, når det… Vi kan straks måle salget, og der er så nogle indeks-tal, det er sådan nogle målinger, 422 
vi laver ude i nogle supermarkeder, hvor vi samler sammen lynhurtigt og allerede dagen efter kan vi 423 
se, hvor meget avisen har solgt. Og jeg havde så ni, der havde solgt i noget, der hedder indeks 5. 424 
Det er sådan helt specielt højt, meget høje salgstal, så skal det give kage. Og der fik vi kage ni 425 
gange i løbet af måneden. Til sidst var kage-budgettet helt opbrugt.  426 
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PH: Hvad var det for nogle artikler så, kan du huske det? Altså var det sundhed? 427 
TB: Ja det var sundhed de fleste. Det kunne være noget med kolesterol. Vi havde en artikel på et 428 
tidspunkt i Journalisten, hvor de skrev om vores sundhedsstof, og der sagde vi også noget med, at 429 
kolesterol er de nye fladskærme. På et tidspunkt var der salg i fladskærme, så blev det kolesterol. 430 
Kolesterol har solgt helt vildt. Og det er jo sådan set, fordi, der er 600.000 danskere, der går og 431 
tager medicin mod forhøjet kolesterol, det hedder statiner, hedder det. Og et middel der hedder 432 
simbastatin (?), og der er rigtig mange, altså 600.000. Og måske ca. en million har forhøjet 433 
kolesterol. Så man skal ikke være ret meget købmand for at regne ud, at så sælger sådan nogle 434 
aviser også bedre. Jeg blev så beskyldt for på et tidspunkt af en eller anden læge, at jeg ville få 435 
350.000 menneskers liv på samvittigheden. Det stod faktisk også på forsiden af Journalisten. Jeg 436 
kan ikke huske om det var 250 eller 300, jeg ville få på samvittigheden. Fordi at jeg havde skrevet 437 
en artikel, hvor jeg skrev om bivirkningerne ved kolesterol-medicin. Det førte til en storm på 438 
Danmarks læger, hvor alle ville holde op med medicinen, fordi de ikke rigtig vidste noget om de der 439 
bivirkninger. Det endte også med, at salget af kolesterol medicin faldt, jeg tror det faldt med 90 440 
millioner bare efter den artikel. Men der var ingen i industrien, der klandrede mig. De kunne ikke 441 
se, der var noget forkert i det. Det var kun en enkelt læge, der mente jeg ville få en masse liv på 442 
samvittigheden, fordi jeg skrev om nogle bivirkninger, de ikke tidligere havde fortalt om. Faktisk 443 
blev det også ændret, indlægssedlerne, så de kom med de bivirkninger. De var for eksempel 444 
seksuelle problemer, var en del af det. Det blev så ændret på EU, deroppe i EU, hvor man ændrer på 445 
indlægssedlerne på medicin, det var det, jeg skrev om i artiklen. Der var så en læge, der mente, at 446 
det skulle jeg ikke sådan. Der stod så, at de skulle ikke holde op med medicinen før de havde talt 447 
med deres læge, men nogle holder jo op, bare de ser sådan en overskrift. Det kan være farlige 448 
bivirkninger.  449 
KS: Skal vi lige hurtigt strække benene? 450 
TB: Vi kan godt lige. Jeg har masser af tid, når de ikke her, så kan jeg tage det roligt. Jeg er meget 451 
doven af natur. For når jeg så endelig tager mig sammen, så er jeg meget hurtig. 452 
Efter pausen 453 
TB: Jeg er ikke synonym med BT, jeg er sådan lidt mærkelig i opposition. Ikke den typiske BT- 454 
journalist. 455 
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KS: Er det typisk man er det eller hvad? 456 
TB: Nej jeg er ikke, jeg har ikke altid været specielt populær. Fordi jeg har været lidt i opposition til 457 
dem, og jeg har også været mistænkt for mange ting, for at være i, for eksempel var der engang et 458 
blad der hed Københavns, næh, nej jeg kan ikke huske hvad det hed, nå, men det var sådan et, der 459 
lavede grin med BT. De gjorde det, at de tog en række artikler fra BT og så trykte de dem i det der 460 
blad, og så blandede de dem med nogle fuldstændigt opdigtede artikler, men sat op på samme måde, 461 
og så skal folk gætte, hvad der var de virkelige og hvad der var opdigtede. Og det blev alle hernede 462 
ophidsede over og ville føre retssag mod det der blad. Men det var jo sådan en satire over 463 
frokostpressen. Og mig og min kone, vi ville ikke være med i den der retssag, vi synes bare det var 464 
sjovt, at vi blev udstillet. Og det blev de andre sådan lidt arrh, I er på deres side, og det viste sig så 465 
også, at de tabte den der retssag, journalisterne her tabte den retssag. Jeg synes det skulle de have 466 
lov til. Det står også i en bog om BT, der blev udgivet for mange år siden, at vi blev betragtet lidt 467 
som nogle rocker (eller rotter?), fordi vi ikke var helt sådan synonyme med produktet. Jeg forholder 468 
mig kritisk til det, samtidig med, at jeg arbejder her. Jeg er ikke hjernevasket af det.  469 
KS: Du har stadig dig selv med i det? 470 
TB: Ja, men det er klart, når man har arbejdet et sted så længe, så bliver man alligevel et produkt af 471 
det. Det kan ikke undgå at præge en som person. Hvis du hele dit liv bruger på at skulle 472 
popularisere ting og gøre dem enkle, og det er jo det du skal, det er sådan en form for 473 
forenklingsproces. Og nogle gange gør man måske også lidt vold på virkeligheden, for det er jo ikke 474 
altid, at tingene kan siges så enkelt og kortfattet, vel? Det er ikke altid det kan det. Så nogle gange 475 
føler man også, at det godt kan føles lidt for forenklet og lidt for populært, det man kommer ud 476 
med. Så det er ikke altid, jeg har god samvittighed. 477 
PH: Tænker du nogle gange over, hvad konsekvenser der er ved det? Hvis du siger, man gør vold på 478 
virkeligheden lidt? 479 
TB: Jo, men det har jeg da skrupler over, hvis nogle gange. Det er jo også et spørgsmål om, der er 480 
jo den plads der er. Og vi lægger meget vægt på det visuelle. Det vil sige nogle gange så får man 481 
besked på, at du skal kun skrive 2000 tegn. Og det er jo ikke altid, at man føler, at historien kan 482 
fortælles på 2000 anslag, vel? Man føler måske det er mere komplekst og kræver mere plads. Så 483 
kan man godt nogle gange føle, at man ikke ligesom giver det hele billede af en ting.  484 
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KS: Skal vi tage den Torben? 485 
TB: Ja, nu for eksempel, jeg hopper lidt, så kan I bare gå ind i noget, men jeg hopper lidt. Det her er 486 
fra i dag. Så hoppede vi på en kendt. Det var sådan, i går eftermiddags, der kom en 487 
pressemeddelelse fra Mira Wanting, det er hende, der var med i Anja og Viktor, dem kender I godt, 488 
ikke, hun spillede en birolle. Det var Sofie Malker Kassen, der spillede hovedrollen, så vidt jeg 489 
husker. Nå, men det er åbenbart noget med, at Se og Hør kommer vistnok med en historie i dag eller 490 
i morgen, hvor de har på forsiden, at hun har kræft hende her Mira Wanting, og så har Mira 491 
Wanting tænkt, årh nu skal jeg sgu lige genere Se og Hør lidt, eller også har en manager eller sådan 492 
noget, og så har de tænkt, nu smider vi den ud som pressemeddelelse, for nu kommer den jo ud til 493 
Se og Hør, så er det bedre, at den kommer ud til aviserne. Det gør Kongehuset også nogle gange, 494 
for at drille ugebladene, kan Kongehuset også finde på for eksempel at smide noget ud i aviserne før 495 
ugebladet kommer. De ved nogle gange, at ugebladene kommer med noget om onsdagen, så kan de 496 
godt finde på at drille dem og smide det ud i aviserne. De kan også finde på nogle gange at lave 497 
arrangementer for eksempel om tirsdagen, hvor de ved, at ugebladene ikke kan nå at få trykt det i 498 
ugebladet. Det tænker de meget bevidst i sådan noget. Men Mira Wanting sendte den der 499 
pressemeddelelse ud i går, og vi valgte at bruge, og det er måske også, bare den måde vi prioritere 500 
på, om en ret ukendt skuespiller skal have to opslag, altså fire avissider, altså hvis man kigger 501 
hendes kræft, fire avissider, så er der jo mange vigtige ting i livet og i samfundet, der ikke bliver 502 
behandlet. Hvad så med alt det, der ikke bliver behandlet fordi man bruger fire sider på det? Det er 503 
den måde, man prioriterer på er i sig selv problematisk. Fordi hvor meget fylder Mira Wanting og 504 
hendes kræftsygdom i din virkelighed? Du er måske mere optaget af, hvis du nu er blevet far, så er 505 
du måske mere optaget af, at vuggestuepriserne eksploderer, men det er der jo ikke en skid om, vel? 506 
Men hendes kræftsygdom fylder pludselig fire sider. Så prioritering er også en del af det. Og det 507 
kan man sige, hvorfor prioriter vi sådan, ja det er jo ud fra kommercielle hensyn, vi forestiller os, at 508 
det sælger bedre. Altså det er ikke sådan, at vi hele tiden sidder og tænker på penge, men det ligger 509 
selvfølgelig i det, fordi det er en løssalgsavis.  510 
KS: Gør det også det for dig? 511 
TB: Ubevidst. Ja det det gør det jo. Det har en eller anden ubevidst funktion, at jeg ved, hvad der 512 
sælger. Jeg ved, hvad de bliver glade for. Den enkelte journalist er jo også som en lille sælger. Jeg 513 
skal sælge min historie til en redaktionschef og han kan jo bare sige nej. Det gør han også nogle 514 
gange, når de andre kommer. Nu siger han ikke så meget nej til mig, for jeg er jo en gammel rotte, 515 
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og jeg er vant til at komme med de der ideer, så han siger uh ja, kom med det, ikke? Men det er 516 
klart, dem der ikke har så meget erfaring, de får tit et nej. Og det jo typisk hvis det handler om 517 
sådan udbrændthed eller schlerose eller swaplån på andelsboliger, hvor man siger, nej det er sgu 518 
ikke så mange, der skal have et swaplån, det rager ikke nogen. Men her har vi fire sider om det her, 519 
og der er jeg så koblet på. De laver det aktuelle med hende og forsøger at snakke med nogle venner 520 
og sådan noget ikke. Og der kobler man så sundhedsmedarbejderen på i det her tilfælde til at lave 521 
noget om den vaccine, HPV-vaccinen, ikke? Hun var lige præcis for gammel, for den blev indført 522 
på et tidspunkt, hvor hun var for gammel. Hun var syv år for gammel til at have fået vaccinen og 523 
den kunne måske have reddet hende. Og så er der en læge, der benytter chancen til at sige, at det er 524 
vigtigt, at der er flere, der får vaccinen, og de har i øjeblikket en kampagne, hvor det er gratis at få 525 
vaccinen til alle mellem 20 og 27 og der er 50.000, der har valgt at få den, den sidste måned. Okay, 526 
den her aktuelle sag, kan så måske føre til, at der er flere der får vaccinen, mens de kan få den 527 
gratis. Det tilbud ophører i 2013, der kan man ikke få den gratis længere. Og så er der lidt ekstra 528 
faktastof, og det der stik og betydningen, og hvor mange, altså hvem der er beskyttet. Altså 529 
lægestof, der koblet på noget aktuelt. Og det er det, de gerne ønsker, altså at vi kobler det til noget 530 
aktuelt. Hvis det ikke er en kendt, der skal dø eller have kræft, så er det måske en aktuel nyhed fra 531 
udlandet, f.eks. i den avis, jeg tog her. F.eks. der er kommet en ny undersøgelse, som lige er 532 
publiceret i Daily Express i England, så er det måske den, der inspirerer, en ny forskningsnyhed, 533 
som vi så hopper på. Og så taler vi med danske eksperter, hvordan de forholder sig til den nyhed. I 534 
den situation ville jeg ikke skrive af her, men gå ind og tjekke den på tidsskriftet og tjekke om det er 535 
rigtigt og så vil jeg så ringe en professor op på Rigshospitalet, der er ekspert i demenssygdomme, 536 
og så høre hendes kommentar til den undersøgelse. Typisk siger de sådan noget med, ja det lyder 537 
interessant, jeg har endnu ikke læst den, og man kan godt forestille sig, at det foreholder sig sådan 538 
som undersøgelsen viser. Det er sådan en typisk måde, de forholder sig til det, ikke? Men det er 539 
ikke så grundigt, som det måske kunne være, hvis de havde læst undersøgelsen og sat sig ind i alle 540 
detaljerne og måske også kunne kritisere undersøgelsen. Så det er lidt overfladisk den måde vi tit 541 
laver det, for det er på et tidspunkt de danske eksperter ikke har læst det, for så hurtigt læser de ikke 542 
tingene. Så rigtig mange tilfælde har de faktisk ikke læst de undersøgelser, vi ringer op og spørger 543 
dem om, så de er dårlig informeret. Så de ting folk læser er også tit lidt overfladiske kan man godt 544 
sige, for de har ikke sat sig ind i alle undersøgelserne. 545 
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KS: Hvordan bruger du det så Torben, når du skal skrive, hvis forskeren, du ringer til, siger ”jeg ved 546 
det sgu ikke, men jeg kan godt forestille mig”, sådan et lidt generelt ting, hvordan bruger du det så i 547 
dine artikler? 548 
TB: Jamen, vi citerer dem jo som regel for det de siger. 549 
PH: Hvad så, hvis de siger, at de mener de, er helt forkert? 550 
TB: Jamen så bruger vi det også. Det udelader vi ikke. Nej, nej, for det vil vi bare tage med. At de 551 
er uenige. Det vil ikke ødelægge historien. Nødvendigvis. Så kan det bare være, at vi ringer til en 552 
ekstra ekspert. Så kan det være han synes, at det er lidt mere positivt. 553 
FH: Kan du huske, hvornår du sidst har mødt udbredt modstand, for det har vi ikke kunnet se? 554 
Modstand mod en eller anden undersøgelse. Kan du huske, hvornår du sidst har ringet til to, som 555 
har sagt, det er bare helt vildt fedt det her, og så en der siger, at det er det værste vås?  556 
TB: Det er ikke så tit, at vi har dem, der afviser det. Men det er ikke fordi, at vi ikke ville trykke det. 557 
Altså det er bare ikke så tit, at de gør det. Men det kan også være noget med, altså når man er 558 
journalist og fungerer på et dagblad, selvfølgelig, det lagrer sig i ens hukommelse, hvem der som 559 
regel er positive overfor ting, ikke? Og hvem der reagerer med de svar, man måske går efter. Det er 560 
klart, det kan godt have en betydning, at man ved, han er let, han vil altid svare. Man får sådan et 561 
net af eksperter, der altid vil sige det man skal bruge. Der ligger også en form for manipulation på 562 
en måde. Det gælder for alle stofområder. For eksempel inden for kriminalitet, der ved man, at der 563 
er en eller anden psykolog ovre i Odense, Jørgen Bechman hedder han vistnok, han kommer altid 564 
med et bestemt svar, når man skal bruge profilen på en morder. Der er også en inden på 565 
Rigshospitalet, ham kender I sikkert også, Henrik Day Poulsen, han udtaler sig altid sådan om 566 
psykopater og sådan noget. Folk har sådan en tendens til at hobe sig sammen om nogle bestemte 567 
eksperter, som de ved er, måske også gode til at formidle det. Men det kan også få sådan en 568 
ensidighed over sig. Der er jo en gruppe af eksperter, som bliver skamredet af 569 
videnskabsjournalister og sundhedsjournalister i Danmark. Og mange af dem har jeg skabt også. 570 
Hvor jeg har startet med at ringe til dem, og så bliver de andre ved og ved. Og så til sidst, så bliver 571 
de så slidte og utroværdige, at man må holde op med at bruge dem. Et eksempel var Vibeke 572 
Manniche, kender I hende? 573 
NP: Ja. 574 
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TB: Hun var børnelæge. Hende startede jeg med at bruge som kilde. Og så når folk skal have noget 575 
at vide om børn, så ringer folk til hende. Det letteste er at tage en, som en anden har brugt. Så bliver 576 
man ved at bruge vedkommende, og så på et tidspunkt, så folk ryster på hovedet, hvad fanden skal 577 
man bruge ved at bruge den idiot for, ikke? Og så på et tidspunkt, så holder man op med at bruge 578 
hende, så er hun lagt på is. 579 
PH: Så det er lidt på en måde, sådan man stoler lidt for meget… 580 
TB: Jamen, der er da også københavneri over det. Det er jo absurd. Jeg lider selv af sygdommen. Jo 581 
virkelig, fordi jeg tager jo typisk dem der er på Rigshospitalet, og dem der er i Københavnsområdet, 582 
men det viser sig jo, at de dygtigste læger, de sidder faktisk på Skejby. Det er jo lige blevet udnævnt 583 
til Danmarks bedste hospital og vi bruger dem aldrig. Det er bare fordi vi er dovne. Vi er dovne og 584 
vi har ikke fantasi. Vi skulle lede længere efter nogle andre kilder, få nogle andre navne på banen, 585 
det er vi for dårlige til, jeg er også for dårlig, alt for dårlig.  586 
PH: Men tror du også, måske det er fordi man tror lidt for meget, man har en ekspert, og så tager 587 
man deres ord for gode varer, ikke?  588 
TB: Jo.  589 
FH: Når det passer ind. 590 
TB: Ja, det passer også ind i historien. Og det ved man ubevidst ofte. For det første er de venlige og 591 
de svarer med det samme, og du skal ikke sådan overbevise dem om noget, det er godt nok, du kan 592 
sagtens sige det til mig, de har prøvet det før, og de har haft nogenlunde gode erfaringer med det, og 593 
de vil også gerne promovere sig selv. Ofte er der også nogle, der har et eller andet projekt de gerne 594 
vil fremme, de vil gerne være mere kendte. En vil gerne være politiker, en vil gerne være professor, 595 
en vil gerne være mere kendt i offentligheden, for så tror han, at han kan komme ud og holde 596 
foredrag. En der hedder Jerk W. Langer. Han er kostekspert og læge og skriver meget. Han er også 597 
TV-læge og fortæller meget om naturmedicin og sådan noget. Han er en af de kilder, jeg tit bruger, 598 
når det handler om det alternative. Dels fordi det er let. Der er ikke så mange læger, der har sat sig 599 
ind i det alternative stof, altså alternativ medicin. Men det er jo lidt for let af mig hele tiden at ringe 600 
til ham. Og han har jo en økonomisk interesse i at tale med mig, fordi udover at være læge og 601 
videnskabsjournalist, han skriver så også bøger i massevis, optræder i tv, morgen-tv og så videre, 602 
udover det, så holder han foredrag. Og lige præcis det gør, at han er meget interesseret i at snakke 603 
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med mig hele tiden og hele tiden komme i avisen. Fordi han tjener jo 10.000 eller 15.000 for hvert 604 
foredrag han holder, og så siger han til mig hver gang jeg citerer ham, du må endelig huske at skrive 605 
læge og foredragsholder. Fordi han skal jo tjene penge på at holde foredrag. Hvis han holder to 606 
foredrag om måneden, så har han 30.000 ned i foret. Det handler meget om penge. 607 
KS: Skriver du så foredragsholder? 608 
TB: Nogle gange gør jeg og nogle gange driller jeg ham lidt og lader være at gøre det. Jeg er en 609 
mærkelig person på den måde, at jeg kan godt finde på at drille folk og være ond og sådan noget. 610 
For eksempel hedder han Jerk, men jeg kalder ham metodisk jerk (engelsk). Han bliver sur hver 611 
eneste gang.  612 
FH: Man må bruge den magt man har. 613 
TB: Ja, det skal også være lidt sjovt og lidt ballade. Jo men det jo meget komplekst. Og så bliver vi 614 
jo også, det er det der med, en ting, der er problem i dag, det er, at rigtig mange bruger PR-bureauer. 615 
Så for eksempel Novo Nordisk, der har de der, insulin og de har også et nyt middel, der hedder 616 
victose (?), som de tjener milliarder på. De hyrer så et PR-bureau, hvis formål er at overbevise mig 617 
om, at jeg skal skrive flere artikler om den nye medicin. Så de belejrer nærmest mig med 618 
pressemeddelelser og forsøger at lokke mig til alt muligt. Og bliver ved at ringe og ringe og ringe. 619 
Det er der mange af de der medicinfirmaer, de sætter PT-bureauer på. De har jo næsten alle, det er 620 
ligesom spindoktorer, så har medicin-branchen sådan nogle. Og det er ikke længere bare deres 621 
pressechefer, næh, de ansætter eksterne PR-bureauer til at gå ud og lave pressemeddelelser og 622 
bearbejde journalister, og det er jo sådan set ren tekst-reklame de er interesseret i. At vi bare skal 623 
gøre reklame for deres nye medicin. 624 
KS: Hvordan forholder du dig så? 625 
TB: Meget af det afviser vi. Men vi hopper også på den ind i mellem. For eksempel hoppede vi på 626 
en slankepille for to år siden, der hed Alli. Jeg ved ikke om I kan huske den.  627 
PH: Men blev den ikke afvist efter et stykke tid egentlig? 628 
TB: Jo, men der var masser af bivirkninger ved den, alt muligt. Selvfølgelig skrev vi om det, men 629 
de fik jo en stor reklame ved, at vi skrev, at nu kommer der en ny slankepille. Folk strømmede jo 630 
ind, så de fik en stor reklameværdi. Folk strømmede jo ind på apotekerne for at købe den der 631 
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slankepille, der ikke viste sig at være så fantastisk, som vi måske kunne give indtryk af med vores 632 
forside. Den var jo ikke så fantastisk, og i dag tror jeg næsten ikke, at der er nogle, der bruger den. 633 
Så vi kan også gå ud med nogle sundhedsbudskaber, der virker som om de er lidt for positive og 634 
oversolgte, hvor det viser sig, at der er færre mennesker, der kan bruge den, end man lige først tror. 635 
Og der er flere bivirkninger. Der er mange bivirkninger for tarmsystemet og sådan noget. Men vi 636 
forsøger altså at være kritiske. Så vidt muligt kritiske. For eksempel er vi blevet jagtet af mange af 637 
de der PR-bureauer for at lave en masse om kræftmedicin. F.eks. kræftmedicin, der kan forlænge 638 
livet med to måneder, hvis du har kræft, en bestemt slags kræft, så kan det forlænge dit liv med to 639 
måneder, det vil de jo gerne have at vi skal skrive. Men det jo pissedyrt medicin, lad os sige, at det 640 
koster 100.000 at få det medicin, ikke, og det har vi så skrevet, at det kan slet ikke betale sig, hvor 641 
vi har fået nogle læger og nogle sundhedsøkonomer til at lægge afstand til den meget dyre 642 
kræftmedicin, som rent faktisk kun forlænger livet med nogle måneder eller tre. Der kan det godt 643 
virke lidt absurd, at man skal bruge så mange penge på så dyr medicin, som i virkeligheden 644 
overhovedet ikke hjælper de mennesker til et bedre lidt. Det er bare en stor pengemaskine. Det 645 
havde vi nogle artikler om. For der var også en ung praktikant, der blev ved med det, efter jeg var 646 
holdt op. Så blev han ved med at skrive om det. Og det var fint. En fra, jeg tror det var fra RUC.  647 
KS: Torben, hvor får du dine ideer fra? Altså når du skal skrive sundhedsartikler. Altså sker det, der 648 
var noget med et tidskrift, læser du tidskrifter?  649 
TB: Jeg er ikke god til at læse tidsskrifter, for det er læger heller ikke. Det er jo dødsens 650 
kedsommelig, ikke? Det er svært. Selvom jeg kan mange ord efterhånden, kliniske ord, det er jo 651 
latin meget af det og kliniske, tekniske ord. Jeg kan læse de fleste artikler, men det er dødsens 652 
kedsommelig. Nu tager jeg bare sådan et blad. Prøv at kigge i det, så vil I opleve det selv.  653 
KS: Men har du nogensinde behov for det? 654 
TB: Prøv lige at kig, læs i et af de her.  655 
KS: Hvad er det for et blad? 656 
TB: Det er Ugeskrift for læger, det er sådan typisk. Prøv at tage en tilfældig artikel, og så prøv om I 657 
kan læse og forstå noget af det.  658 
FH: Hitler og Stalin.  659 
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PH: Prævalens (sludder herfra, fordi titlen var svær) 660 
TB: Prævalens, hvad er det? Nu tager vi et ord, prævalens, hvad er det?  661 
FH: Hyppighed i befolkningen.  662 
TB: Ja lige præcis, den kender I selvfølgelig. Den bruger man også indenfor alt andet.  663 
FH: Prøv at læs overskriften. 664 
PH: Delvist lubrasuvialt (?) – det lyder som en religion – hirututisme (?)hos diktatorer. Nå, ej, det er 665 
da interessant.  666 
KS: Hvad gør du så, når du skal bruge sådan en artikel her med sådan nogle svære ord, hvordan får 667 
du det ned til en BT artikel? 668 
TB: Jamen det er også svært. Men nogle gange… det er rigtigt svært. 669 
FH: Det virker da lige som en for dig, den der. Diktatorerne har et eller andet til fælles, en eller 670 
anden hjerne-ting. 671 
TB: Det kan være meget svært.  672 
KS: Hvad gør du? 673 
TB: Jamen, altså, der er jo ikke andet at gøre end at forsøge at oversætte det. Men alle artikler har 674 
det, der hedder en konklusion, det står til sidst. Konklusion. Og hvis den er klar er den relativt let at 675 
oversætte til almindelig dansk. Jeg ved ikke om den er i denne her artikel, det skulle der gerne være. 676 
Ja her kommer konklusionen. Ofte behøver du kun læse konklusionen. Det er syntesen du får der. 677 
Hvad er det, denne her undersøgelse viser? Den viser det her, bum, bum. Den er ofte relativt 678 
forståelig. Den kan man så bruge, det er jo sådan set kun den du skal bruge, for alle 679 
mellemregninger har du jo ikke så meget brug for. Så det er til at arbejde med. 680 
KS: Når du så siger, at du oversætter den, hvordan, hvad mener du så? 681 
TB: Det er bare til forståeligt dansk. Prævalens det er også til at oversætte. Det er jo hyppighed, 682 
som du siger. Hyppigheden af en bestemt sygdom, ikke? Det meste er til at oversætte til forståeligt 683 
dansk.  684 
KS: Men så noget andet, nu snakkede Henny om denne her BT-blender, som det skal ned i.  685 
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TB: Jamen det er mere det sproglige, det kører mere på det sproglige.  686 
KS: Hvad tænker du i der? 687 
TB: Det er jo bare at gøre svære ord forståelig. Der findes et dansk letforståeligt ord til alt vil jeg 688 
mene.  689 
FH: Jeg sidder bare og kigger her på, det der kunne være svært for eksempel, det er jo så også, at 690 
resultaterne her, det viser jo nogle ret tunge statiske gennemgange af materialet her, så det er meget 691 
sådan, du vil ikke kunne komme med en helt, du kunne godt vinkle på det, der er noget af det her, 692 
der er en nyhed, men der står også, du behøver ikke være bange, fordi der er lige så mange, der 693 
næsten ikke har det, så det er svært at vinkle skarpt på det.  694 
TB: Ja, det er rigtig. Men altså konklusionen giver som regel det, konklusionen står de inde for selv. 695 
Selvfølgelig er der en masse små nuancer i artiklen, men de har selv godkendt den konklusion, det 696 
er jo dem selv, der er forfattere på den, så. Men det er ikke let. Der er også mange gange, hvor man 697 
må give op og sige, det var simpelthen for svært at formidle. Det kan også være tilfældet, at man 698 
bare kører fast i det, og det ikke er til at formidle. Så må man bare give op og vælge noget andet. 699 
Det sker også.  700 
KS: Hvordan tænker du i sproglige virkemidler, når du sidder og skriver en artikel? Når du skal 701 
skrive sådan en sundhedsartikel der. Gør du dig så nogle overvejelser om, hvordan du skal skrive 702 
den? 703 
TB: Ja, det tænker jeg meget over. 704 
KS: Hvilke overvejelser? 705 
TB: Jamen det er jo selvfølgelig det der med, at det skal være forståeligt for de fleste. Og det er jo, 706 
altså vi har en bestemt målgruppe. Det er ikke de bedst uddannede i Danmark. Vi har lavet mange 707 
undersøgelser, hvad det er for nogle mennesker, der læser sådan en avis. Det er sådan f.eks. 708 
politibetjent, en sygeplejerske. Det er fine folk. Der er ikke noget i vejen med dem. Og så er det 709 
pensionister, der er faktisk en overvægt i dag af pensionister, der køber BT. Altså papiravisen. De 710 
fleste unge er jo på nettet ikke, og får nyheder på nettet. De køber ikke sådan en avis. De unge gider 711 
dårligt tage en papiravis. Min egen søn og hans kæreste, de rører heller aldrig, jo altså om lørdagen 712 
og om søndagen kan de godt ligge og bladre lidt i Weekendavisen. Weekendavisen, det er de vilde 713 
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med. Men sådan en avis. Hvis jeg kommer og stikker dem en avis, jeg får jo avisen gratis 714 
derhjemme, nej. De sidder med deres computer og deres Ipad og kører rundt og får netnyheder, så 715 
gider de ikke bruge tid på en avis. Og heroppe ligger de også bare og flyder. De leverer fra kiosken, 716 
og så er der sådan en stor elastik om aviserne, og om aftenen er elastikken ikke fjernet. Der er sket 717 
meget. De unge er orienteret mod netaviserne. Og det er også, sådan det går. Oplaget siver og siver. 718 
Det falder ligeså stille. Jeg vil tro i løbet af fem år, der kommer vi måske kun på nettet med avisen 719 
de første fire dage vil jeg tro. Så kan det godt være vi udkommer som avis omkring weekenden, 720 
som papiravis. For er nogle, der godt kan lide, f.eks. min søns kæreste, hun kan godt lide at ligge og 721 
bladre lidt. Man kan også bruge den til at ligge over hovedet. Hun kan godt lide at have 722 
Weekendavisen sådan fysisk, men min søn, han er ligeglad. Han læser bare på nettet.  723 
KS: Hvor meget tænker du målgruppen ind, når du sidder og skriver artikler?  724 
TB: Det er ikke sådan, jeg forestiller mig ikke en person. Når man er så gammel som jeg er, så 725 
tænker man ikke ret meget. Hvis man overhovedet kan tænke, det sidder meget i poterne. Det er 726 
meget rutinepræget. 727 
KS: Kan du prøve, altså nu siger du, at det sker ubevidst, når man har været det så længe, men 728 
hvordan, prøv at forklar os. 729 
TB: Jeg forestiller mig ikke andet end, det skal bare være, når du læser det, så stopper du ikke for 730 
meget op og skal tilbage og læse det igen. Det skal glide nogenlunde, så det sproglige fungerer, så 731 
du ikke sidder fast under læsningen og skal læse det igen og sådan noget. Der skal ikke være 732 
mærkelig ord. Og der må heller ikke være for gammeldags ord. Det er en fare, tit når man læser et 733 
eller andet end på 65 år har skrevet, så tænker man, hold kæft, hvor virker det bare så gammeldags. 734 
Og det er jo også mit problem kan man sige, jeg skal jo passe på, at det ikke virker alt for old 735 
school-agtigt. Jeg kan mærke, at folks sprog ændrer sig med alderen. Mange på min alder vil have 736 
problemer med at skrive til sådan en avis, fordi det bare virker sådan, man kan mærke det er en på 737 
60. Jeg er meget ældre end målgruppen. Jeg er helt anormal. Jeg skulle jo bare have et spark op i en 738 
container for længe siden og så af sted med mig. Det er også derfor jeg tog Jacob med. Han er 739 
nogenlunde frisk i hovedet, hvor jeg er jo lidt speciel. Og Henny, hun er også yngre. Og ville have 740 
taget Lotte med, for I skulle jo ikke møde sådan en gammel idiot som mig.  741 
KS: Det er jo spændende at tale med dig, netop fordi du også har erfaringen.  742 
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TB: Jeg er jo mere fortiden. 743 
PH: Det virker nu ikke sådan, når du stadig laver forsider. 744 
TB: Nej, nej, jeg er den der laver flest forsider. 745 
PH: Så må du også have en finger på pulsen. 746 
TB: Det har jeg også.  747 
PH: Så betyder det jo ikke så meget, hvem vi snakker med, så længe vi har en, der kan fortælle os… 748 
Men når du siger, at du simpelthen er nødt til at vælge noget fra nogle gange, fordi det er for 749 
komplekst, det er vel ikke bare om et helt emne, det er vel også i den enkelte artikel, ikke bare i 750 
kraft af vinklingen, men også i forhold til at forklare sådan begreber og sådan noget. 751 
TB: Det kan også godt være, at der er noget, der er for kompliceret, så jeg kommer til at udelade det 752 
bevidst. Og man kan sige, det er jo ikke specielt godt, at jeg gør det, hvis det var noget, der var 753 
relevant, men det kan ske jo. Hvis man ikke selv er i stand til at kapere det, eller formidle det, at det 754 
så bliver udeladt. 755 
PH: Det er vel lidt det samme som Jacob oplevede, at han følte på en måde, at han valgte fra og det 756 
gjorde, at der manglede… 757 
TB: Noget bredde og kompleksitet? 758 
PH: Ja. 759 
TB: Så kan man sige, så er det måske ikke hele sandheden. 760 
KS: Hvordan udvælger du, Torben? Hvordan finder du ud af, hvilke informationer, der skal med, og 761 
hvilke, der ikke skal med?  762 
TB: Der er jo en vis grad af tilfældigheder i det. Tidsfaktoren. Dels går tingene enormt hurtigt og vi 763 
er jo også mærkelige. Man vil jo have sin mad, og man vil også gerne ned at købe lidt ind og gå på 764 
cafe. Der er mange ting, der blevet til hverdag at gøre, at det lige præcis bliver det output. 765 
Tilfældigheder spiller en stor rolle også. Rene tilfældigheder. Folk ringer tit og tror, at der er et eller 766 
andet gustent overlæg, når det er fordi I forfølger os, at det ikke kommer med, den information. 767 
Sådan er det jo ikke, det er bare rent tilfældigt. 768 
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PH: Eller pladsmangel ikke? 769 
TB: Det er jo det, jeg siger, hvis du bruger fire sidder på den der lidt pseudo-agtige historie med 770 
Mira Wanting, hvis du bruger fire sidder til det, så kommer de og siger til mig, så har vi ikke så 771 
meget plads til sundhedshistorier, du kan kun få 1500 anslag. Prøv at skriv 1500 anslag, det er ikke 772 
ret meget. Så kan du ikke give den fulde sandhed. Så kan du ikke beskrive det. Det er ofte lidt 773 
komplekse ting, når det er sådan noget med forskning. Så bliver det lidt overfladisk.  774 
FH: Har du så prøvet at være på kant med redaktionen i sådan nogle sager? 775 
TB: Ja, ja. Nu kan jeg ikke huske så mange, men vi er jævnligt på kant. For jeg har tendens til at 776 
skrive for langt. Det er jeg blevet anklaget gennem mange år, at jeg skriver for langt. Fordi så 777 
brokker de sig, og siger, at jeg skriver for langt. Så begynder redaktionssekretæren jo at skære i det 778 
og så videre. Det er jo fordi, at jeg føler, at det skal forklares ordentligt. Det har jeg altid følt, at det 779 
skal forklares ordentligt og grundigt, og ikke udelade vigtige oplysninger. Men så er det, at man 780 
støder mod det der, at de har prioriteret. Det er nogle andre, der prioritere, jeg prioriterer jo ikke, det 781 
er dem, der sidder deroppe, og så er jeg jo nødt til at finde mig i, at de skærer. Det sker for alle 782 
journalister hele tiden. Især på sådan en avis som BT, for de går meget op i det visuelle. De vil 783 
have, at billedet skal fylde så meget, og der skal en stor rubrik og flere enheder. En fakta-boks, to 784 
fakta-bokse. De vil gerne have det splittet op. På et tidspunkt havde de sådan en fin mand over fra 785 
England, der talte om helikopterprincippet. At man skal sådan kunne flyve rundt oppe over siderne 786 
og så lige lande et sted dér, og lande et sted dér. Det er med til at jo flere indgange du har, jo større 787 
er chancen for, at man bliver på opslaget, at man ikke bare bladrer forbi. Så er der en eller anden der 788 
ser, hov det vil jeg godt læse den lille ting, så læser de det, og så er de jo blevet lidt længere på 789 
opslaget. Så har de ikke bare bladret forbi. Det er princippet, man skal have flere indgange for at 790 
fastholde folk. Det kan I jo se, der er tit sådan flere indgange. Vi må næsten ikke lave noget uden at 791 
der skal være en fakta-boks, ikke? Her har vi lavet nogle forskellige indgange, hvor man kan lande. 792 
KS: Har du nogen indflydelse på det, når du skriver en artikel? Altså hvordan det kommer til at se 793 
ud i sidste ende? 794 
TB: Ja, nu er det jo fordi, at jeg har erfaring. Så bliver man så dygtig, at man kan lave det præcist, 795 
så det går i aviserne. Jeg kan for eksempel lave en rubrik til forsiden og så går den direkte i, fordi 796 
jeg laver den bedre, end de andre kan lave den.  797 
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KS: Uden at de andre skærer i det? 798 
TB: Ja, ja, der laver de ikke om. De bruger mig faktisk som konsulent også. Hvordan skal det 799 
skæres til forsiden, det kommer de hen og spørger om, fordi jeg er sådan lidt en superstar til det. 800 
Fordi jeg har lavet så mange, 1800. Det er rigtig mange. Prøv at tænk, hvis du lagde dem rundt, så 801 
ville det fylde hele etagen. Det sidder i rygraden. Jeg kan med det samme sige, bum, bum. 802 
KS: Hvordan skal det så skæres, kan du give et eksempel. Hvad skal der til, for at den ryger direkte 803 
igennem her på BT?  804 
TB: Jamen, altså det er jo svært. Jeg kan tage en række af de forsider, jeg har lavet, men det kan jeg 805 
jo ikke, jeg har ikke fundet dem frem, vel, men det er jo meget… 806 
PH: Det kommer an på artiklen. 807 
TB: Ja, det kommer an på artiklen, men det skal jo… Når det er sundhed, sundhedsbudskaberne er 808 
ofte sådan noget med, at brugsværdien slår igennem, news you can use, sådan vinder du over gigten 809 
eller ti veje til at få lavt blodtryk eller ikke? Sådan et eller andet, at folk lige føler, at det kan de 810 
bruge. Der er også ting som tidligere var fuldstændigt yt, ting som I vil sige, ej hold da kæft, er der 811 
nogle, der gider læse om det? For eksempel gigt. 812 
PH: Jeg vidste du ville sige gigt! 813 
TB: Gigt. Det viser sig på et tidspunkt. Min kone har været journalist her en gang, der kunne man 814 
aldrig nogensinde forestille sig, dengang gad de ikke have en artikel om det, jeg tror, der er gået 815 
tyve år, og der har ikke været en eneste artikel om gigt. Så prøvede vi det en dag at lave noget om 816 
gigt, og vi lavede simpelthen en beregning, også af vores læsere, hvis de alle sammen er omkring 817 
40-50, en har en løbeskade, som er begyndt at blive til lidt gigt. Det er der masser der har, min søn 818 
løber maraton, han kan jo hurtigt mærke et eller andet. Han havde noget med knæet, det var måske 819 
begyndende et eller andet. Alle har et forhold til det, for flere og flere unge får det på grund af sport 820 
og løb og sådan. Så kunne vi hurtigt regne ud, der er en million, der har symptomer på det, så skal 821 
der jo ikke ret meget til før den sælger godt. Så en anden sygdom, som du heller ikke kunne sælge 822 
tidligere, men som også viste sig at sælge fantastisk godt, det gad man heller ikke høre om for kort 823 
tid siden, der lavede jeg en forside her og det er den der har solgt bedst i et halvt år. Jeg kan ikke 824 
forstå det.  825 
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PH: Psoriasis?  826 
TB: Det kunne det godt have været, men det er kun 2% af danskerne, der har det. Det andet var 827 
prostatakræft. Og det er fordi, der findes masser af kvinder, der går. For det første, hvis du har 828 
sådan en gruppe af 70-årige mænd, så har, jeg tror det var helt oppe omkring 80%, har faktisk 829 
prostatakræft på det tidspunkt. I en eller anden grad. Du dør ikke af det, du dør med det, siger man. 830 
Man har faktisk… Jeg ved ikke om det er 50% af alle mænd i 40-50 års alderen, de har forstørret 831 
prostata. Det er der, hvor de står længere på toilettet og strålen bliver slappere. Det er rigtig mange, 832 
der har det. Det er ikke de mænd, der køber avisen så meget. Men der er utrolig mange kvinder, der 833 
så tænker åh rammer det min mand, han har lidt problemer. Det er der masser af kvinder, de går så 834 
hen og køber avisen og siger skal du ikke lige læse den her artikel. Det var en rigtig malkeko, den 835 
solgte rigtig godt den artikel. Derfor kan I en uge eller ti dage, der finder jeg sikkert på at lave sådan 836 
en slags tjek af alt det naturmedicin man kan købe for at undgå det der med at stå op om natten. Det 837 
sælges i store mængder. Og alle mulighed remedier så kirtlen bliver lidt mindre.  838 
NP: Det er ikke ret lang tid siden, at den artikel var i, vel? 839 
TB: Nej ikke mere end et par uger, en søndag. Det var sådan en, der solgte rigtig godt. Personligt 840 
interesserer det mig ikke en skid. Jeg falder i søvn to minutter efter, så det er ikke fordi jeg er særlig 841 
interesseret i at skrive om det. Nu er det blevet min lod, men det er ikke sådan, at jeg brænder for 842 
det. Jeg har faktisk også skrevet om kultur. Jeg føler mig mere som journalist end jeg er vildt 843 
optaget af lægestof.  844 
(Her kører Torben ud af en tangent om sit personlige forhold til sund livsstil – privat pis kaldte han 845 
det. Det tog cirka to minutter, som vi har udeladt.)  846 
KS: Torben, hvis vi lige går tilbage til de konkrete artikler, nu har vi også kigget på nogle af de 847 
artikler du har skrevet. Jeg kom til at tænke på i forhold til, der er nemlig mange steder i BT, hvor 848 
det er sådan noget sådan undgår du et eller andet, men du bruger ikke så meget den direkte, når du 849 
tiltaler din læser. Du bruger ikke du. Hvad gør du af tanker omkring, om du skriver du eller 850 
tredjeperson? 851 
NP: Det har vi nemlig bemærket. Læseren bliver tit tiltalt direkte, når det ikke er dig, der har 852 
skrevet artiklen, men du gør det næsten aldrig.  853 
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TB: Det er fordi, jeg føler et eller andet sted, det er bare en intuitiv… Jeg synes det bliver for 854 
intimiderende. Bare jeg hører en i trafikradioen, der siger nu er der kø og du skal passe på, så bliver 855 
jeg sådan årh. Jeg kan ikke lide det her med at sige du og I. Det bliver for poppet. Måske også lidt 856 
for dramatisk. Man presser så meget ind. Jeg er blevet lidt blufærdig, jeg er egentlig meget sådan 857 
blufærdig og lidt genert type, jeg kan ikke lide at gøre det for direkte.  858 
KS: Også selvom det er BT? 859 
TB: Ja, det er jeg ikke så vildt med. Men det er rigtig nok, at der er meget med sådan og du. Det er 860 
meget karakteristik.  861 
KS: Hvis du mener, at det her du gør, at du kommer tæt på læseren, hvordan klarer du dig så? Med 862 
appellere direkte til læseren, hvis du ikke har du med? 863 
TB: Det kan godt være, at er lidt sværere, men det lykkedes mig alligevel at komme rundt ved det. 864 
KS: Hvad tænker du om sådan billedsprog og metaforer? 865 
TB: Jeg bruger det ikke så meget. Det er fordi, sproget er meget bundet til det man skriver om. Du 866 
kan jo ikke bruge alt for blomstrende sprog, når du skriver om alvorlige emner som sundhed og 867 
medicin. Man er bundet til et ret sagligt sprog. Man kan ikke begynde at lave skæve og mærkelig 868 
billeder, hvis du skriver om kræft, vel? Det er nødt til at være meget, sådan lidt tørt sprog. Det skal 869 
helst have lidt at det videnskabelige over sig, det seriøst. Det skal være seriøst. Du kan ikke bruge 870 
for meget billedsprog. Det kan man ikke. Det er jeg meget bevidst om ikke at gøre. Det gør det 871 
utroværdigt. Hvis du bruger alt for smarte vendinger. Du er nødt til at lægge tæt op af kilden, men 872 
på en god og forståelig måde. Så man skal da tænke over det.  873 
 874 
(Interviewet toner ud i småsnak, som ikke er relevant for emnet) 875 
Mindst hver femte dansker 
har i perioder store proble-
mer med at sove. Her for-
søger søvnforsker og læge 
Søren Berg ved en såkaldt 
poly-somnograf-måling af 
hjernens aktivitet at fastslå 
årsagen til en patients ved-
varende søvnproblemer.
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Hver femte af os vrider og 
vender sig i sengen, ude af 
stand til at falde i søvn. For 
omkring en halv million 
er problemet i perioder så 
stort, at de må ty  til pille-
æsken for at skaff e sig lidt 
nattefred.
Og selv om forbruget af so-
vemedicin er faldet markant 
i de seneste år, er forbruget 
stadig betænkeligt stort, 
mener den førende læge og 
søvnforsker Søren Berg. Han 
opfordrer fl ere til at tænke sig 
godt om, før de vrider låget af 
pilleæsken og forsvinder ind i 
medicinens tåger:
- Der er stadig alt, alt for 
mange, som ukritisk sluger 
stærk og bivirkningsfyldt 
medicin, der overvejende er 
beregnet til kortvarig brug, 
f.eks. i forbindelse med sorg 
over et dødsfald eller en an-
den pludselig, stærk stress-
belastning. Har man svært 
ved at sove, er der i langt de 
fl este tilfælde en oplagt årsag, 
man bør kigge på og gøre no-
get ved, siger Søren Berg, der 
forsker og underviser i søvn 
ved Universitetet i Lund og 
er leder af Danmarks største 
private søvnklinik og forsk-
ningscenter Scansleep.
Stor risiko ved lille forbrug
Ny forskning fra Universite-
tet i Californien, publiceret i 
British Medical Journal, vi-
ser, at personer, som bare to 
gange om måneden bruger 
piller til at falde i søvn, har 
fi re gange større risiko for at 
dø tidligere end personer, der 
kan sove naturligt.
- Skal der behandles med 
medicin, bør det altid ske ef-
ter grundige samtaler med 
en læge, hvor søvnproblemet 
’kortlægges’ i detaljer, under-
streger Søren Berg.
Hereft er er valget af søvn-
medicin meget individuelt. 
Hver type medicin har sær-
lige fordele og ulemper, så det 
er vigtigt, at det ordineres og 
kontrolleres så præcist som 
muligt. Søren Berg har for BT 
gennemgået en række af de 
mest anvendte sovemidler og 
naturlægemidler i håndkøb.
Tømmermænd
- Midler af typen benzodia-
zepiner er de mest brugte. 
Fordelen er, at virkningen 
varer det meste af natten. 
Ulempen er, at man kan få 
ret ubehagelige ’tømmer-
mænd’ dagen eft er. Man føler 
sig døsig, ukoncentreret, har 
hovedpine. Da medicinen 
også virker angstdæmpende, 
er der risiko for afh ængighed 
og misbrug. Denne type me-
dicin bør kun anvendes ved 
svære søvnforstyrrelser og 
ikke automatisk udløses ved 
et ’ladegreb’ i receptblokken, 
som det desværre oft e sker, 
siger Søren Berg. der mange 
gange vil foretrække at ordi-
nere mildere medicin.
Kroppens eget søvnhormon
Imovane, Stilnoct og Zolpi-
dem er ’mildere’ benzodiaze-
pin-lignende typer medicin, 
som virker meget hurtigt, 
men hvor virkningen dog ret 
hurtigt brænder ud. Når man 
spiser dem, risikerer man at 
vågne midt om natten eller 
meget tidligt om morgenen. 
De har imidlertid færre bi-
virkninger – et vigtigt argu-
ment for at vælge dem.
Søren Berg har personligt 
gode erfaringer med at ordi-
nere melatonin-piller til især 
ældre med mildere søvnbe-
svær. Melatonin er kroppens 
eget søvnhormon.
- Da der ikke er nævnevær-
dige bivirkninger, kan man 
godt prøve denne medicin 
ved de mildere søvnforstyr-
relser, siger eksperten, der 
dog altid først vil forsøge at 
løse problemet uden brug af 
medicin.
Smid uret væk
- Først og fremmest handler 
det om at skabe faste rammer 
for sin søvn. Det kan man gøre 
ved at stå op på samme tid i en 
længere periode – uanset om 
du har fået sovet nok. Man be-
høver derimod ikke at gå i seng 
på samme tid. Kroppen skal 
nok sige fra, når det er nødven-
digt. Sørg også for et godt sove-
miljø. Passende kølig tempe-
ratur i soveværelset, mørke og 
stilhed. Og smid for Guds skyld 
uret langt væk. Man bliver bare 
frustreret over at følge med i sin 
vågenhed.
Sov godt – med e
Gode søvnvaner er bedst, men det rigtige valg af medicin
’’ 
Smid for 
Guds skyld 
uret langt væk
Søren Berg,
søvnforsker
Søvnforsker og læge Søren 
Berg fra klinikken Scans-
leep og Lunds Universitet 
vurderer her nogle af de 
mest brugte midler mod 
søvnløshed:
GABAPENTIN
300 mg/100 kapsler/recept
Pris: 83,50 kr.
Læge-kommentar: Egentlig 
et middel mod epilepsi, som 
også gives ved søvnbesvær. 
Blandt bivirkningerne ses 
øget appetit og vægtforøgelse. 
Bør kun bruges helt undtagel-
sesvis.
HALCION
0,25 mg/30 tabl.
Pris: 137,05 kr./recept
Læge-kommentar: Langtids-
virkende. Man sover længe. 
Men et klart minus er, at man 
oft e får ’tømmermænd’ dagen 
eft er. Bliver døsig og ukoncen-
treret. Og så er der risiko for 
afh ængighed på længere sigt. 
MARZINE
50 mg/30 tabl.
Pris: 129 kr./recept 
Læge-kommentar: ’Gammel’ 
allergimedicin, der kan bru-
ges som sovemedicin i kraft  af 
sløvende virkning. Vil fraråde 
folk at tage det. Virkningen er 
ikke godt nok undersøgt. Kan 
have ubehagelige bivirknin-
ger – bl.a. nedsat appetit og 
kvalme.
Søvnforskerens 
medicinråd
Redigeret af Sofi e Bille Winding
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eller uden piller
n kan være en midlertidig løsning på dine søvnproblemer
SAROTEN
25 mg/100 tabl.
Pris: 71,10 kr./recept
Læge-kommentar: Klogt valg, 
når man både er deprimeret 
og ikke kan sove. Er dog ret 
længe om at virke. Kan selv 
i lave doser have ubehage-
lige bivirkninger. Forkorter 
drømmesøvnen.
IMOVANE
7,5 mg/tabl.
Pris: 95,55 kr./recept
Læge-kommentar: Velegnet 
hvis man oft e vågner midt 
om natten. Pillen er længe 
om at virke, men til gengæld 
holder virkningen i hvert fald 
fem-seks timer. Ubetydelige 
bivirkninger.
CIRCADIN
2 mg/30 tabl.
Pris: 206,90 kr./recept
Læge-kommentar: Indehol-
der ren melatonin. Velegnet 
til især ældre med mildt søvn-
besvær. Ingen nævneværdige 
bivirkninger.
ZOLPIDEM ACTAVIS
10 mg/20 tabl./recept
Pris: 43,90 kr.
Læge-kommentar: Oft e et 
rigtig godt valg, hvis man vil 
falde meget hurtigt i søvn. Til 
gengæld er der risiko for op-
vågning tre-fi re timer senere.
MIRTAZAPIN HEXAL
30 mg/100 tabl./recept
Pris: 62,90 kr.
Læge-kommentar: Antide-
pressivt middel, som – selv 
om det gives i en lav dosis på 
kun 15 mg – oft e virker hurtigt 
og forlænger søvnen. Det for-
styrrer ikke drømmesøvnen 
og er ret ugift igt. Men hold dig 
fra det, hvis du er overvægtig. 
Kan øge appetitten.
STILNOCT
10 mg/ 20 tabl./recept
Pris: 109,15 kr.
Læge-kommentar: Ret mildt 
middel – med meget lille risiko 
for overdosering og afh ængig-
hed. Man falder hurtigt i søvn. 
Men med det minus, at man 
risikerer at vågne midt på nat-
ten – måske eft er tre-fi re timer. 
Midlet påvirker heldigvis ikke 
i nævneværdig grad drømme-
søvnen og den dybe søvn.
Søren Berg i BT TV
Se hele interviewet med søvnforsker Søren 
Berg på bt.dk/bttv 
bt.dk/bttv
Benzodiazepiner, der bruges til behandling af både 
søvnbesvær og angst, er en stor gruppe stoff er med stort set 
samme virkning.
Alle, der tager disse præparater dagligt over længere tid 
(uger/måneder), vil udvikle fysisk afh ængighed, og en del 
patienter udvikler også psykisk afh ængighed.
Benzodiazepiner nedsætter de psykomotoriske og intel-
lektuelle færdigheder.
Man udvikler over tid stor tolerance over for de ønskede virk-
ninger (angstdæmpende, søvnfremkaldende), mens påvirk-
ningen af de psykomotoriske og intellektuelle funktioner ikke 
mindskes over længere tids forbrug.
Abstinenssymptomerne er ty pisk de samme symptomer, 
som udløste behandlingen. Når man afslutter behandlingen, 
vender de oprindelige symptomer tilbage og nu i forstærket 
form.
Ved ophør med forbrug af store doser benzodiazepiner kan 
der optræde nogle meget ubehagelige og langvarige absti-
nenssymptomer: Uvirkelighedsfornemmelse, øget følsomhed 
for lyd og lys. I værste tilfælde epilepsilignende kramper, som 
kan være dødelige, hvis de ikke bliver behandlet, samt forbi-
gående abstinenspsykoser.
 Kilder: Netdoktor og Scansleep
 • FAKTA OM BENZODIAZEPINER
LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE
På  BT PLUS finder du en 
lang række guider om 
sundhed, sygdom, kost og 
motion. Læs mere på 
 bt.dk/plus
 Få inspiration til 
et sundere liv med 
guides på BT PLUS
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LIVSSTILSSYGDOME
Lisbeth
Kjær Larsen
lkl@bt.dk
Pulsen op 30 minutter om dagen 
er eft erhånden ved at blive en 
gammel traver for de fl este, der 
har hørt Sundhedssty relsens an-
befalinger til hudløshed.
Nu er de 30 minutters motion eft er 
arbejde imidlertid ikke nok til at 
sikre dit helbred. Engelske forskere 
har samlet 18 selvstændige under-
søgelser, hvor knap 800.000 har 
deltaget. De viser samstemmende , 
at hvis du – som det er tilfældet for 
knap 40 pct. af Danmarks befolk-
ning – sidder ned i størstedelen af 
din arbejdstid, øger du risikoen 
for hjerte-kar-sygdomme og type 
2-diabetes – også selvom du hop-
per i løbeskoene, når arbejdsdagen 
slutter.
- Folk overbeviser sig selv om, at 
de har en sund livsstil, fordi de mo-
tionerer 30 minutter hver dag, men 
de glemmer at tænke på døgnets 
andre 23,5 timer, siger forskeren bag 
undersøgelsen, dr. Emma Wilmot, 
til BBC.
Mangler naturlig bevægelse
Danmark er det land i Europa, hvor 
vi sidder ned fl est timer om dagen. 
Stadig fl ere arbejder foran skærmen 
i stedet for med produktion. Samti-
dig stjæler fj ernsyn og computer sta-
dig mere af vores fritid. 
Det er vigtigt, at man både i og 
uden for arbejdet tænker på at be-
væge sig. Udover livsstilssygdomme 
er det stillesiddende arbejde oft e 
årsag til smerter i skulder, ryg og 
nakke. 
- Før i tiden fi k de fl este menne-
sker mere naturlig bevægelse i løbet 
af hverdagen. Flere havde manuelt 
arbejde, og man sad ikke så meget 
ved en computerskærm, men fi k i 
stedet mere daglig bevægelse. Nu 
har vi de her anbefalinger med, at 
man skal bevæge sig en halv time 
om dagen. Det er der en del folk, der 
har taget til sig, men den normale 
hverdagsbevægelse er væk, siger Ida 
Enghave fra Hjerteforeningen.
Små ændringer
Hvert fj erde hjertetilfælde sker pga. 
manglende fysisk aktivitet. Den 
gode nyhed er, at man kan mindske 
risikoen ved små ændringer i daglig-
dagen. 
I dag satser fl ere arbejdspladser 
på motionsrum og frugtordnin-
ger, men det er ikke nødvendigvis 
det, der skal til, hvis man skal fore-
bygge sygdomme hos sine medar-
bejdere, påpeger formanden for Vi-
densråd for Forebyggelse, Morten 
Grønbæk.
- Man bør i stedet gøre noget for at 
få folk op af stolen på kontorarbejds-
pladser. Det er i virkeligheden ikke 
særligt meget. Bare det at stå op ved 
et hæve-sænkebord aktiverer balde- 
og lårmusklerne, som er de største 
muskler i kroppen. Det ser ud til at 
være nok til at kunne sænke risiko-
en, siger han.
Musklerne aktiveres ikke
Hvorfor det er farligt at sidde ned, 
forsøger forskerne stadig at fi nde 
frem til. Lektor ved Aarhus Universi-
tet Kristian Overgaard, der står bag 
rapporten ’Stillesiddende adfærd - 
en helbredsrisiko?’ har et bud:
- En hypotese er, at når vores 
muskler ikke aktiveres, svækkes 
vores evne til at omsætte sukker og 
fedt, og det kan på længere sigt øge 
risikoen for type 2-diabetes og hjer-
te-kar-sygdomme, siger han.
Kristian Overgaard tør ikke sige 
præcis, hvor oft e man skal rejse sig 
fra stolen, men henviser i stedet til 
nye udenlandske studier.
- Det tyder på, at små jævnlige 
afb rydelser med let aktivitet, f.eks. 
tre gange to minutter i timen, kan 
mindske de negative eff ekter af at 
sidde stille, siger han.
STOLEN ER DEN  
30 minutters motion om dagen er 
slet ikke nok, hvis du har et stillesid-
dende arbejde. Arbejdsformen er 
nemlig med til at øge risikoen for 
hjerte-kar-sydomme og tidlig død be-
tydeligt.  Foto: Erik Refner og 
 Katrine Emilie Andersen
 Stillesiddende arbejde øger risikoen 
for hjerte-kar-sygdomme og tidlig død
Det skal du bruge:
To fyldte vandflasker (0,5 l) eller to håndvægte af ca. et–to kg pr. stk.
Et trappetrin
En stol og et bord
Fem øvelser på fem minutter
Armbøjninger 
på bordkant
Udgangsstilling: Stå foran 
et fast bord med hænderne 
placeret i skulderbredde på 
kanten af bordet. Fødderne 
skal være let spredte.
Bevægelse: Bøj i albuerne, 
så brystkassen sænkes ned 
mod bordet. Stræk albuerne 
igen.
Tempo: Bevægelsen skal 
foregå i roligt tempo.
Gentagelser: Udføres 15 
gange efter hinanden uden 
pause.
Sværhedsgraden: Den kan 
øges ved at flytte fødderne 
længere væk fra bænken, så 
der kommer mere vægt på 
armene. Man bør føle anstren-
gelse i underarmsmusklerne.
Rejse-sætte 
sig øvelse
Udgangsstilling: Sid på 
kanten af en stol med hæn-
derne placeret foran kroppen.
Bevægelse: Rejs dig til 
stående stilling uden at 
bruge hænderne og sæt dig 
ned igen.
Tempo: Du skal rejse dig 
hurtigt og sætte dig lang-
somt ned uden at bumpe 
ned i stolen.
Gentagelser: Udføres 15 
gange efter hinanden uden 
pause.
Sværhedsgraden: Øvelsen 
kan gøres hårdere ved kun at 
rejse sig på ét ben. Brug hæn-
derne til at holde balancen 
under bevægelsen.
Multiøvelse
Udgangsstilling: Stå 
med hoftebredde mellem 
benene og en vandflaske/
håndvægt i hver hånd.
Bevægelse: Bøj i knæe-
ne, så vandflaskerne rører 
gulvet. Ryggen holdes ret. 
Stræk derefter knæene 
samtidig med at armene 
løftes højt op i vejret.
Tempo: Bevægelsen skal 
foregå i rask tempo.
Gentagelser: Udføres 
15 gange efter hinanden 
uden pause.
Sværhedsgraden: Den 
kan øges ved at øge 
vægten i hænderne eller 
gentage øvelsen flere 
gange efter hinanden.
’’ 
Folk 
overbeviser 
sig selv om, at 
de har en sund 
livsstil, fordi de 
motionerer 30 
minutter hver dag, 
men de glemmer at 
tænke på døgnets 
andre 23,5 timer
Dr. Emma Wilmot, forsker
Redigeret af Louise Groth Jensen
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STORE DRÆBER
Stoløvelse
Udgangsstilling: Stå med 
en hoftebredde mellem fød-
derne og armene ned langs 
siden. Hold en vandflaske/
håndvægt i hver hånd.
Bevægelse: Løft samtidig 
begge arme op langs siden 
af kroppen, indtil vandfla-
skerne rammer hinanden 
over dit hoved. Hold albuerne 
strakt under øvelsen.
Tempo: Bevægelsen skal 
foregå i et roligt tempo.
Gentagelser: Udføres 15 
gange efter hinanden uden 
pause.
Sværhedsgraden: Du kan 
øge sværhedsgraden ved at 
øge vægten i hænderne eller 
ved at udføre øvelsen flere 
gange. 
Læghævninger
Udgangsstilling: Stå med 
forfødderne placeret på et 
trappetrin og en hånd støt-
tende til et gelænder.
Bevægelse: Hæv dig op på 
tæerne – så højt som muligt 
uden at miste balancen.
Tempo: Bevægelsen skal 
foregå i et roligt tempo.
Gentagelser: Bevægelsen ud-
føres 15 gange efter hinanden 
uden pause.
Sværhedsgraden: Du kan 
gøre øvelsen hårdere ved kun 
at rejse dig på et ben.
 Hvert fj erde hjertetilfælde skyl-
des manglende fysisk aktivitet. 
20.000 ekstra indlæggelser fi n-
der hvert år sted pga. hjerte- kar-
sygdomme hos inaktive personer 
sammenlignet med fysisk aktive.
30 minutters daglig fysisk aktivi-
tet nedsætter risikoen for hjerte-
kar-sygdomme med 30 pct. 
To-fi re timers fysisk aktivitet om 
ugen giver tre-fem leveår mere 
end hos dem, der er aktive mindre 
end to timer om ugen.
En fysisk inaktiv person får to et 
halvt år mere uden sygdom, hvis 
vedkommende begynder at mo-
tionere. Øges aktivitetsniveauet 
til at være  meget fysisk aktiv, kan 
vedkommende forvente mellem 
fi re og fem færre år med sygdom.
4.500 dør hvert år af fysisk inakti-
vitet. Det svarer til ca. syv-otte pct. 
af alle dødsfald.
100.000 hospitalsindlæggelser 
relaterer sig til fysisk inaktivitet.
3,1 mio. fraværsdage fra arbejde 
skyldes hvert år fysisk inaktivitet.
 Kilde: Hjerteforeningen
Hvis du følger et eller fl ere af disse råd, kan du øge dit daglige akti-
vitetsniveau med ca. 1.000-5.000 skridt.
Drop den elektriske græsslåma-
skine og brug i stedet den gode 
gamle håndskubber. Det tager 
ikke længere tid, men du får mere 
motion. 
Tag batterierne ud af fj ernbetje-
ningen, så tv-zapning giver nogle 
skridt mellem sofaen og fj ernsy-
net. 
Inviter familie og venner til 
en aktiv middag med kroket, 
rundbold i haven/parken eller 
andre selskabslege. I stedet for 
at sidde om bordet en hel aft en, 
kan I slippe det indre legebarn løs 
sammen. 
Vær aktiv, når du er sammen med 
børn eller børnebørn. Pak tegne-
fi lm og computerspil væk og spil 
i stedet bold, dans til musik eller 
andet kropsligt.
Rejs dig op og gå rundt, når du 
taler i telefon. 
Brug hæve-sænkebord. Skift  mel-
lem at stå og sidde, når du bruger 
din computer. 
Stå op i mindst fem minutter hver 
time. Det kræver to til tre gange 
mere energi at stå i forhold til at 
sidde ned, og det forebygger ondt 
i ryggen, som kan hæmme dine 
motionsudfoldelser og dermed 
skade dit hjerte. Desuden forebyg-
ger det at stå op også ondt i ryg 
samt musearm.
Gå over til dine kollegaer i stedet 
for at sende en mail. 
Arranger ’walk and talk’ møder, 
når der skal brainstormes. Øget 
fysisk aktivitet giver fl ere ideer.
 Kilde: Hjerteforeningen
 •DET AKTIVE HJERTE
På jobbet
I fritiden
På  BT PLUS finder du en lang række guider om sund-
hed, sygdom, kost og motion. Læs mere på  bt.dk/plus
 Få inspiration til et sundere liv 
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Af Anne Funch
// afu@berlingske.dk
H vad siger du til at begynde dagen med et glas kølig hvidvin og et hårdkogt æg? Til frokost drikker du igen et glas hvidvin, måske 
to. Og glæd dig til om aft enen, hvor du gerne må skift e 
ægget ud med en saft ig og velstegt bøf. Men glem endelig 
ikke hvidvinen. Tag eventuelt et glas ekstra, lige inden du 
går i seng og alligevel er blevet lidt små-bimmelim.
Det er en slankekur, den hedder Hvidvins-kuren og du 
taber dig med garanti ret hurtigt. 
Det var der mange, der gjorde tilbage i 1970erne, hvor 
Hvidvins-kuren var et hit. Desværre viste kuren sig at 
være direkte usund. Og kiloene, de røg på igen.
Du kunne selvfølgelig også prøve med Stewardesse-
kuren, Citron-kuren, Hollywood-kuren, Ris-kuren, Nu-
po-kuren, Jakobsen-kuren, Dollars-kuren, Atkins-kuren, 
Ægge-kuren, en porre-diæt eller en udrensningskur med 
cayennepeber, limesaft  og mildt aff ørende te to gange om 
dagen. 
Eller en af alle de andre og nyere kure. Hvis ikke tiden 
med sultekure og slankekure er forbi? 
For måske virker det ikke med faste diætplaner og 
strikse tabeller. Måske skal vi lade være med at tælle kalo-
rier, omregne kilojoule og veje præcis 125 gram laks af og 
smide de sidste 10 gram i skraldespanden? 
Det mener i hvert fald forfatterne til to nye bøger, der 
handler om, hvordan vi kan tabe os ved at spise det, vi har 
lyst til. 
I stedet skal vi være mere sansende over for det, vi spi-
ser, og vente med at spise, til sulten melder sig. Lytte til 
kroppen og udnytte den naturlige sultregulator, som vi 
alle sammen har. 
Hvis man  vil tabe sig, gælder det nemlig ikke om at 
overhøre sulten eller at afskære sig fra nydelse. 
Spis chokolade, spis kage, spis sovs, spis chips. Men nyd 
det med nærvær og smag på det. Og lær så at høre godt 
SUNDHED
Hvis vi gerne vil tabe os, skal vi glemme alt om 
stramme kostplaner og slankekure. Det mener 
forfatterne til to nye bøger om mindful spisning 
eft er, når kroppen selv hiver i bremsen.  For det gør den 
som noget helt naturligt, men det kræver – som alt andet 
– træning i at være mere opmærksom, siger Per Brænd-
gaard. Han er cand. scient. i human ernæring og udkom 
sammen med cand.psych. Uff e Damborg for nylig med 
en bog om vægttab med nærvær og nydelse. Også Ka-
milla Lange, cand.psych. og privatpraktiserende psyko-
log, er aktuel med en bog om at sige farvel til slankekure 
og vinde kampen mod vægten med »mindful spisning«, 
som det hedder.
Slanke har sty r på livet
Målet er at bryde med nogle vaner, spise mindre og nyde 
det, der er på tallerkenen.
Men hvad enten vi sluger maden foran en computer el-
ler nyder den med fuld opmærksomhed, har maden altid 
haft  stor betydning for vores identitet.  
 - Med sin vægt kan man signalere, at man har valgt 
ikke at være fed. At man har styr på livet og er sund, så på 
den måde er vægten også med til at understrege kultu-
relle og sociale forskelle, forklarer cand.mag., ph.d. Svend 
Skaft e Overgaard, der er adjunkt på Professionshøjskolen 
Metropol (det tidligere Suhr’s Seminarium).
Han har forsket i madens kultur og historie og følger 
udviklingen og den måde, vi har forholdt os til mad på 
gennem tiden.
- Den tendens, der har været på vej det seneste par år, 
stiller spørgsmål ved slankekure som en måde at komme 
ned i vægt på – og fastholde vægttabet. Det er et led i en 
større bevægelse, mener han og vurderer, at der er et op-
gør i gang. Mod videnskaben og ernæringseksperterne, 
som har forvirret os med mange og forskellige budskaber 
om, hvordan vi skal tabe os. 
- Derfor er holdningen hos mange i dag, at man selv må 
tage stilling og søge svaret i sig selv. 
 Svend Skaft e Overgaard kalder det karakteristisk for 
vores tid, når vi ikke vil ligge under for kontrol ved for ek-
sempel at skulle tælle kalorier og afstå fra noget, man har 
lyst til. Nydelse er med andre ord tilladt igen.
Drop kuren og 
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nyd sovsen
››Drop at spise foran computeren og fjernsynet og ha opmærksom-heden på maden. Så undgår du ifølge forfatterne af to nye bøger overspisning og holder den slanke linie.   Foto Linda Henriksen
- Den generation, der er unge i dag, er vokset 
op med Claus Meyer og hans opfordring til at 
nyde, mens Anne Larsens fedtfattige kost er et 
decideret modbillede, siger Skaft e Overgaard.
- For mange handler det i høj grad om nydelse, men også 
om at fi nde noget ’ægte’ udenom fødevareindustri og er-
næringseksperter i hvide kitler. Det ser vi i bevægelser som 
’stenaldermad’, hvor vi skal spise, som vi forestiller os, man 
gjorde i stenalderen. Det samme i den aktuelle bagetrend 
og de urbane køkkenhaver som skyder op i storbyerne.
Svend Skaft e Overgaard beskriver den yngre generation 
som en generation, der både løbetræner og er meget be-
vidst om deres krop, men som også spiser fl ødekager.
- Det ene udelukker ikke det andet. Man mærker selv ef-
ter og forsøger på den måde at regulere sin vægt.
Rigide spiseplaner virker ikke
Men ikke alle har  lige let ved selv-regulering. I sin praksis 
har Kamilla Lange mødt mange klienter med vægtproble-
mer.  
- De taber sig, det er en hård proces. Og demotiverende, 
når kiloene så vender tilbage med fuld fart, siger hun. 
- Jeg plejer at sige til mine klienter, at det ikke duer med en 
rigid spiseplan, for livet kommer altid indover. Vi er men-
nesker, og der sker hele tiden ting for os, vi ikke kan forud-
se. Eller som vi bare ikke får gjort i tide. 
Det medfører ifølge Kamilla Lange, at vi bliver presset og 
mister overskuddet til at følge en diætplan. 
Hun mener, at det moderne menneske har mistet evnen 
til at lytte til sin krop.
- Vi er udviklet gennem en evolution, hvor vi har skullet 
kæmpe fysisk for maden. Nu er der mad overalt, det kræver 
intet at få fat i den.  
Per Brændgaard kalder mindful spisning for en kur mod 
alle slankekure.
- Vigtigheden af vores opmærksomhed på, hvordan vi 
spiser, mens vi spiser, har indtil for nylig været en stærkt 
overset faktor inden for videnskaben om human ernæ-
ring, mener han. 
Per Brændgaard peger på overspisning som følge af 
stress og spisning på autopilot foran tv eller computer som 
en måde, der er blevet helt almindelig i vores del af verden.
- Det er den hyppigste og mest oversete årsag til over-
vægt, siger Per Brændgaard, der i den forgangne uge har 
været genstand for debat. 
For Sundhedsstyrelsen har han udarbejdet ’Små Skridt’-
guiden. En guide til, hvordan vi kan tabe os og holde væg-
ten nede ved at lave små permanente ændringer i vores 
spise-, drikke- og aktivitetsvaner. 
Selv om ændringerne for eksempel kun giver et vægt-
tab på 200 gram om ugen, taber man sig. Og bliver ifølge 
guiden ved med at tabe sig, hvis man fastholder de små 
ændringer. Det har slankeeksperterne Christian Bitz og 
Arne Astrup kritiseret, fordi de mener, at et hurtigt og stort 
vægttab giver større chancer for, at man kan holde den 
slanke linje eft erfølgende. Uden at forholde sig til den kon-
krete debat, er det ifølge Svend Skaft e Overgaard ikke over-
raskende, at den slags debatter opstår.
- Der kommer et væld af nye forskningsartikler om mad, 
fedme og ernæring hver eneste uge. Det er alt sammen 
delundersøgelser af, hvordan man taber sig med afsæt i 
forskellige befolkningsgrupper: unge mennesker, kvinder 
mellem 65 og 75 år, hollændere eller danskere. Eller også er 
undersøgelserne foretaget i forhold til nogle bestemte ty-
per mad, forklarer han.
Svend Skaft e Overgaard beskriver hele ernæringsområ-
det som meget komplekst. Med hver eneste undersøgelse 
som en lillebitte fl ig af virkeligheden, hvor nogle af dem 
kan give store overskrift er.
- Vi ved rigtig meget om fedme og ernæring. Men den 
viden, der bliver samlet, er alt sammen delmængder af en 
større virkelighed. Spørgsmålet er, om vi nogensinde når 
frem til en sandhed. Også når det gælder slankekure.
Forfatter: Per Brændgaard 
og Uff e Damborg   Titel: 
Mindfuld spisning – vægttab 
med nærvær og nydelse
Pris: 249,95 kr. Forlag: 
Pretty  Ink
SLANKE-
BØGER 
 Martin Maaløe, 28 år og 1,84 høj, kreativ direktør 
i mediebureauet IUM, har i dag tabt i alt 14 kilo på 
16 uger. Ikke ved at gå på en egentlig slankekur, 
for han kan ikke overskue kostplaner og underlige 
proteinkure.  
- Jeg har et job, hvor jeg har travlt, ved siden af har 
jeg et aktivt liv med mine venner, min kæreste og 
mit fodbold. Desuden er jeg ty pen, der gerne selv 
vil bestemme over min mad, siger Martin Maaløe.
Han besluttede dog at begynde med en kur, 
Paleokuren, som også er blevet kaldt for ’hule-
mandskuren’. 
- Det var lige mig, fordi den er så superenkel. 
Kød, grønt og vand. Ikke noget med at skulle 
tænke på at måle og veje. Den holdt jeg i første 
omgang i otte uger, men tillod mig indimellem at 
have en syndedag. Ikke hvor jeg gik amok, men 
bare hvor jeg spiste lidt andet også. Og så kunne 
jeg ikke undvære min kaff e.
For Martin Maaløe har det været afgørende, 
at han gradvis har trappet ned og trappet op og 
løbende justeret på sin mad og motion eft er, hvad 
han har haft  lyst til. 
SLANK 
- UDEN SUR KUR
Martin Maaløe har med udgangspunkt i en kur først - 
og sidenhen ved at ændre sine mad-og motionsvaner 
- tabt 14 kilo.  Foto Jeppe Vejlø
  afu@berlingske.dk
 
Forfatter: Kamilla Lange  
 Titel: Vind kampen mod 
vægten Pris: 250 kr. 
Forlag:  Politikens Forlag
Forfatter: Pierre Dukan  
Titel: ’DuKan diæten – 
proteinkuren’ Pris: 250 kr. 
Forlag: Politikens Forlag
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 Risiko Sygdom/sundhed Miljø Fødevarer Teknik 
Uddybning  Allan 
påpeger, at 
det, forskere 
i medierne 
oftest bliver 
brugt til, er, 
at beskrive 
en form for 
risiko, og 
derfor er 
denne 
kategori en 
overordnet 
kategori, 
som mange 
artikler bør 
passe ind i. 
(Allan, 
2002: 88ff) 
Denne kategori er 
baseret på Allans 
kapitel Bodies at 
risk. Han 
beskriver i dette 
dækningen af 
AIDS, men på 
baggrund af BT’s 
artikler og Allans 
beskrivelser af 
AIDS, mener vi, 
at man kan tage 
’den overordnede 
hat’ på og kalde 
kategorien 
sygdom/sundhed. 
(Allan, 2002, 
121ff)  
Allan 
fremhæver også 
miljø som en del 
af 
risikosamfundet, 
som ofte bliver 
trukket frem i 
medierne. 
(Allan, 2002: 
103ff) 
Allan kalder 
egentlig 
kategorien 
Food scares. 
Dette peger 
selvfølgelig 
igen tilbage 
på Allans ide 
om risiko-
samfundet, 
og 
forskerens 
rolle i 
medierne. 
(Allan, 
2002: 146) 
Den sidste 
kategori er 
endnu en 
overordnet 
version af 
Allans 
originale 
version. Han 
taler nemlig 
om 
beskrivelserne 
af humaniode 
robotter, men 
vi har valgt at 
kalde den 
teknik, for at 
tilpasse den 
det danske 
mediebillede. 
(Allan, 2002: 
177ff) 
 
